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l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s o c u p a n u n a 
n u e v a p o s i c i ó n e n B e n i U l i c h e s 
H a l t o c o m i s a r i o e n S i d i - D r i s . - - U n a a l o c u c i ó n d e l g e n e -
r a l S i l v e s t r e . — L o s s o l d a d o s h e r i d o s . — L a i n t e r v e n c i ó n d e 
l a M a r i n a d e G u e r r a . — O t r a s n o t i c i a s , 
n i 
M E L I L L A , 8 . — E s t a madrugada, 
' columna compuesta de fuerzas 
^nroueas e i n d í g e n a s , mandadas por 
p! general b a r ó n de C a s a Daval i l lo , 
nue llevaba como jefe de E s t a d o Ma-
vor al teniente coronel, s e ñ o r D a -
x\a y como ayudante a l conde de 
iAtniilar de InestrUlas , s a l i ó de la 
'^nsiclón de A r m a l , avanzando por el 
Territorio de l a cabi la de B e n l U l i -
'•ches. 
p e q u e ñ o s grupos rebeldes, disemi-
nados, hosti l izaron a las tropas pro-
1 ̂ ggtoras. 
Resul tó herido u n soldado í n d í g e -
U a . 
L a nueva p o s i c i ó n , l l a m a d a K u -
idia Gueriben, q u e d ó fort i f icada a 
medio día, siendo guarnecida por dos 
compañías de C e r i ñ o l a , u n a compa-
fiía de ametral ladoras , u n a b a t e r í a 
y algunas fuerzas i n d í g e n a s . 
E l general Si lvestre v i s i t ó la nue-
va posic ión, regresando a l obscure-
cer. 
LOS G E N E R A L E S B E R E N G U B R Y 
S I L V E S T R E , E N L A S P O S I C I O N E S 
¡AVANZADAS. R E G R E S O D E L A L -
TO C O M I S A R I O . C O N C E S I O N D E 
LA M E D A L L A M I L I T A R A L A L F E -
R E Z D E N A V I O , S R . P E R E Z D E 
G U Z M A N 
M E L I L L A , 8 . — E l general Si lves-
itre se t r a s l a d ó el domingo a bordo 
¡del c a ñ o n e r o " L a y a " a S id i -Dris , 
Monde d e s e m b a r c ó , a c o m p a ñ a d o del 
¡alférez de navio don Pedro P é r e z de 
Guzmán, que mandaba l a s e c c i ó n con 
'ametralladoras que c o o p e r ó a l a de-
,fensa de dicha p o s i c i ó n . 
E l general r e c o r r i ó las t iendas y 
•barracones, que presentaban nume-
', rosas huellas de proyectiles, y fel i-
c i tó calurosamente a las tropas por 
la brillante defensa que hic ieron el 
^ í a 2 . 
A medio d í a l l e g ó a S id i -Dris , a 
bordo del "Princesa de A s t u r i a s , " el 
alto comisario, a c o m p a ñ a d o del co-
ronel Gómez J o r d a n a , ayudante S á n -
chez Delgado y e l Jefe de los servi -
cios m a r í t i m o s del protectorado, se-
íior Ve lázquez . 
E l general Si lvestre t r a s l a d ó s e a 
bordo, conferenciando con el gene-
ral Berenguer, que no d e s e m b a r c ó . 
Ambos generales, con sus s é q u i t o s , 
almorzaron en el barco, enviando el 
alto comisario un rad iograma feli-
citando a la g u a r n i c i ó n de S ld l -Dris 
y al a l férez de navio, s e ñ o r P é r e z de 
Guzmán, a quien c o n c e d i ó l a meda-
lla Militar. 
Al obscurecer r e g r e s ó e l general 
jeUvestre en el " L a y a " a Mel i l la , y 
J«l "Princesa de A s t u r i a s " z a r p ó pa-
ra Río Mart ín , conduciendo a l alto 
Icomisario. 
E l c a ñ o n e r o L a u r l a " permanece 
frente a Sidi -Dris . 
L O S H E R I D O S . U N A A L O C U C I O N . 
F R A T E R N I Z A N L A S F U E R Z A S D E 
M A R Y T I E R R A * . 
M E L I L L A , 8 . — H a n ingresado en el 
Hospita l los siguientes heridos gra-
ves: 
Cabos: Manue l G o n z á l e z Iglesias, 
Antonio Alonso y Manuel B e l d a ; le-
ves, los sargentos Pedro Verano , R a -
miro Alvarez , J o a q u í n A r q u i l l o ; ca -
bos, Ruf ino A r ó l a . Santiago Pardo, 
Pedro Texidor, Ju l i o M a r t í n ; solda-
dos J o s é Domenech, M á x i m o Mari s -
ca l , Ruf ino G a r c í a , F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z , Modesto V e l a , Antonio G a -
l á n , Leopoldo M e j í a s , F r a n c i s c o J i -
m é n e z , L u i s R o d r í g u e z , Victor iano 
Miguel, J o s é R a m í r e z , Rosendo R o u -
r a , Manuel G a r c í a y Manuel M u ñ l z . 
E l comandante general h a publ i -
cado una a l o c u c i ó n felicitando a los 
soldados de S id i -Dr i s , haciendo es-
pecial m e n c i ó n del a l f é r e z de navio, 
s e ñ o r P é r e z de G u z m á n . 
A d e m á s de é s t e , t a m b i é n desem-
b a r c ó , bajo e l fuego del enemigo, 
con s ó l o dos marineros , el a l f é r e z de 
navio s e ñ o r L a z a g a , perteneciente a 
l a d o t a c i ó n del ' L a y a . " 
H a fondeado el transporte " A l m i -
rante L o b o " p a r a aprovis ionar de 
c a r b ó n a l c a ñ o n e r a . " L a y a . " 
E l comandante s e ñ o r B e n í t e z , c a -
p i t á n s e ñ o r A r t e a g a y otros oficiales 
que guarnecen l a p o s i c i ó n de S i d i -
D r i s , estuvieron a bordo del " L a y a , " 
agradeciendo e l concurso prestado 
por los mar ineros en la defensa de 
l a p o s i c i ó n . 
L o s marineros obsequiaron- a los 
jefes mi l i tares con una comida, br in -
d á n d o s e por el E j é r c i t o y l a Mar ina . 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N , 
CCCCLXXV 
L a s n u e v a s t a r i f a s d e a d u a n a d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
DEBEN CONSIDERARSE BAJO DOS ASPECTOS. E L POLITICO Y E L ECONOMICO.—TREMENDA 
ACUSACION CONTRA E L PARTIDO REPUBLICANO POR LOS DEMOCRATAS, QUE SUPONEN QUE 
ESAS TARIFAS SON PARA E L PAGO DE LA CAMPANA E L E C T O R A L . — D E COMO ENCARECEN 
LA VIDA BAJO SU ASPECTO ECONOMICO. 
L A H E R O I C A M U E R T E D E L C A -
P I T A N H U E L V A . D U E L O E N S E -
V I L L A 
S E V I L L A , 8 . — L a noticia de la 
muerte del c a p i t á n don R a m ó n H u e l -
va, ocurr ida en el monte A b a r á n , de 
A f r i c a , peleando heroicamente con-
t r a l a h a r c a t ra idora , h a producido 
g r a n sentimiento en Sevi l la . 
E l c a p i t á n H u e l v a e r a sevi l lano, 
nacido en el barr io de S a n B e r n a r -
do. Su padre es maestro primero 
de l a f u n d i c i ó n de c a ñ o n e s de l a f á -
brica mi l i tar . 
E l s e ñ o r H u e l v a s i r v i ó como te-
niente en el regimiento de G r a n a d a , 
siendo destinado a A f r i c a a l ascen-
der a c a p i t á n . 
S u padre h a marchado en a u t o m ó -
vi l a M á l a g a , con e l p r o p ó s i t o de 
ver a su hijo en l a creencia de que 
e s t á gravemente herido. 
L A M A D R E D E U N H E R O E , F E L I -
C I T A D A 
H U E L V A , 8 . — L a v iuda del « e ñ o r 
P é r e z de G u z m á n , r e c i b i ó u n expresi-
vo te legrama del comandante del ca-
ñ o n e r o " L a y a , " f e l i c i t á n d o l a pu- el 
heroico comportamiento de s u hijo, 
don Pedro , a l f é r e z de navio que, man-
dando 14 hombres, c o o p e r ó br i l l an -
temente a la defensa de la p o s i c i ó n 
de S id i -Dr i , en e l ú l t i m o combate. 
P a r a el d í a 21 del corriente mes 
de Ju l io , n i uno m á s , n i uno menos, 
ha dicho Fordney , autor de l a T a -
r i fa de emergencja y de la defini-
t iva, en cuya d i s c u s i ó n se ha entra-
do, h a n declarado los Republ icanos 
que se aprobaran las nuevas tarifas , 
a despecho de l a tremenua oposi-
c i ó n que se preparan a hacerle los 
D e m ó c r a t a s de la C á m a r a y del Se-
n á d o y muchos Congresistas R e p u -
blicanos. 
C laro es que eso s ó l o p o d r í a lo-
grarse, contando como cuentan los 
Republ icanos con u n a m a y o r í a en 
ambos Cuerpos Colegisladores y con 
la l l a m a d a ley de l a gui l lot ina que, 
en real idad, es nombre bien apl ica-
do, porque corta , in terrumpe el h i -
lo del discurso por ministerio de la 
L e y , que en ese caso, es el R e g l a -
mento Congresional . 
Vemos, pues, a una enorme mayo-' 
r í a republ icana a l mando del ins-
trumento de suplicios de Robespierre 
y de Marat , s in e l c u a l es seguro 
que no p o d r í a n obtener, falta del 
a r m a del convencimiento, el pase de 
tan monstruosa ley. 
A n a l i c é m o s l a . C o n g r a j secreto 
se p r e p a r ó esa ley por la C o m i s i ó n 
de Medios y A r b i t r i o s ( W a y s and 
Means) de l a C á m a r a , que en é l l a 
f u é presentada oficialmente e l 29 de 
Jun io ú l t i m o . 
Comprende esa tar i fa 346 p á g i n a s 
impresas y dice e l Gobierno que 
es u n diez por ciento m á s b a j a 
que l a tar i fa de P a y n e A l d r i c h , de 
1909, cuya i m p l a n t a c i ó n trajo con-
sigo e l vencimiento del Part ido R e -
publicano por e l D e m ó c r a t a en 1912. 
E n esa T a r i f a P a y n e ^ i d r i c h , h a -
b ía u n aumento respecto de l a ante-
r ior de Dingley de 1890 de 66 por 
ciento, y en l a tar i fa de F o r d n e y el 
aumento es de 40 por ciento; el a u -
mento en la de Dingley era de 40 
por ciento. 
Con c ierta guasa d e c í a n los R e p u -
blicanos que h a n previsto en esas 
tari fas a l desayuno l ibre, porque h a n 
dejado a l c a r b ó n y a l c a f é en la l is-
ta l ibre; eso lo h a n hecho, dicen los 
d e m ó c r a t a s , porque l a ganancia en 
e l c a r b ó n es tan enorme y, por otra 
parte, fa l ta tanto en E u r o p a p a r a 
l a r e c o n s t r u c c i ó n , que no se ve q u i é n 
es e l val iente que desde E u r o p a , 
venga a vender c a r b ó n a los E s t a d o s 
Unidos. 
E l considerar l ibre a l c a f é es u n 
ard id p o l í t i c o p a r a beneficiar a l ' B r a -
izi l , porque cuando en muchos a r t í c u -
los se van a imponer por esas t a r i -
fas derechos que l legan a l 56 por 
ciento ad v a l o r u m ( y a veremos lue-
go q u é clase de ad-va lorum se defi-
ne en ese proyecto de t a r i f a s ) , bien 
se hub iera podido imponer derechos 
¡ m o d e r a d o s a l c a f ó ; porque m á s ne-
cesario y m á s extenso es el consumo 
del a z ú c a r , y, s i n embargo, se le 
grava pesadamente en la nueva ta-
r i f a cuando y a lo estaba antes con-
siderablemente. 
Y no satisfechos t o d a v í a los R e p u -
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
blicanos con haber levantado esa 
m u r a l l a de C h i n a para muchos ar -
t í c u l o s , piden que se autoriza a l 
Presidente de la R e p ú b l i c a para i m -
poner derechos de represal ias a los 
productos de aquellos p a í s e s que i m -
pongan mayores derechos en sus 
Aduanas que los que se f i jan en la 
T a r i f a Fordney . 
A h o r a bien; p a r a f i jar el derecho 
nd-valorem de un pruducto que v a 
a entrar en los Es tados Unidos, bajo 
el r é g i m e n de las nuevas tarifas , 
tiene que declararse en el Manifies-
to el va lor de costo que la mercan-
c í a ! q u é se desea introducir tie-
ne en el p a í s de origen en la 
moneda a l l í 'c irculante y en el d í a 
te la e x p o r t a c i ó n ; h a c i é n d o s e des-
Ipués el c ó m p u t o en dol lars por los 
empleados de las A d u a n a s de los E s -
t idos Unidos. Y a d e m á s h a de d é -
se, y esa es l a novedad, el precio 
P que se v a a vender e l a r t í c u l o i m -
1. orlado en los E s t a d o s Unidos. 
De modo que no se t r a t a de f i jar 
el precio corriente de l a m e r c a n c í a 
exportada en el p a í s de origen, sino 
el del costo. 
D e s p u é s de haber pasado dos d í a s 
la C á m a r a de Representantes , oyen-
do la lec tura de esas tari fas , se le-
v a n t ó Fordney , Pres idente de l a Cá-
m a r a en l a s e s i ó n del 8 del corriente, 
a decir que en los Programas De-
m o c r á t i c o s de 1892 y 1912, fechas 
en que fueron elegidos Presidentes, 
Cleve land y W i l s o n , ambos declara-
!ron que una tar i fa proteccionista era 
inconstitucional , y s in embargo, el 
Presidente Wash ington en el p r e á m -
bulo de la pr imera T a r i f a que se es-
e s c r i b i ó en los E s t a d o s Unidos en 
1789 se d e c í a que esa tar i fa se es-
c r i b i ó p a r a l a p r o t e c c i ó n de los pro-
ductos manufacturados por los E s -
tados Unidos. 
Defendiendo el s i s tema de f i jar el 
va lor de la m e r c a n c í a , dijo, que a ve-
ces un mismo a r t í c u l o cuesta e l m a -
nufacturar lo 1,000 en Londres , y 500 
en el J a p ó n ; y s i se le f i ja un de-
recho ad-valoren de 25 por ciento, 
C a n a d á p a g a r í a 250 pesos y J a -
p ó n , 125: de a h í l a necesidad de de-
cir a q u é precio se v a a vender en 
los E s t a d o s U n i d o » . 
A ñ a d i ó que la tar i fa d e b í a ser 
proteccionista, pero no prohibi t iva; 
porque esas nuevas T a r i f a s se han 
hecho p a r a proteger a los productos 
americanos, lo suficiente para que 
puedan pagar a los obreros jornales 
tan altos como lo e x i j a e l g é n e r o d^ 
v i d a del obrero ,de los Estados U n i -
dos. 
L o s d e m ó c r a t a s ( v é a s e T h e New 
Y o r k T i m e s del 8 del corr iente ) , ase-
guran que el p r o p ó s i t o que p r e s i d i ó 
a la f o r m a c i ó n de l a nueva t a r i f a 
F o r d n e y h a sido e l devolver a los 
Republ icanos que pagaron los gas-
tos electorales en las ú l t i m a s elec-
ciones, el dinero desembolsado; y a s í 
Jo h a dicho l a m i n o r í a d e m o c r á t i c a 
de l a C o m i s i ó n de Medios y Arbi tr ios 
en s u voto par t i cu lar . 
E l ^ q u e los preside, C laude K i t -
chin, de Nueva C a r o l i n a , a f i r m ó que 
esa T a r i f a no era n i m á s n i menos 
que "una c o n s p i r a c i ó n que v a a be-
neficiar a algunos cuantos favoreci-
dos a expensas de todos los expor-
tadores de la t ierra , que venden sus 
productos en los E s t a d o s Unidos", 
y a ñ a d í a que "como toda conspira-
c ión , se h a b í a fraguado en las som-
bras". 
L o cierto es que esas tar i fas a l t í -
s imas Impuestas en estos momentos 
a los exportadores de a r t í c u l o s de 
E u r o p a en los Es tados Unidos , impi -
de a esos p a í s e s esa i m p o r t a c i ó n ; 
y como no tienen dinero a l a par de 
los dollars, sino mater ias pr imas y 
productos para venderlo en los E s -
tados Unidos, s i se les c i erra esa 
entrada no pueden pagar su deuda 
a los y a n k i s ; de donde se sigue que 
si por una parte se protejo por esas 
tarifas considerablemente a l fabr i -
cante norte-americano p a r a que ven-
da sus productos dentro de los E s t a -
dos Unidos, encareciendo l a v ida a 
los mismos habitantes de los E s t a -
dos Unidos, esas mismas tar i fas i m -
piden que los pueblos de E u r o p a — y 
son casi todos,—que deben dinero a 
los Es tados Unidos se vean privados 
d^ vender sus productos en los E s t a -
dos Unidos y por tanto impedidos 
t a m b i é n de pagar la i n m e n s a deuda 
que tienen a favor d e . l a U n i ó n A m e -
r icana. 
F r a n c a m e n t e declara ese miembro 
de la C o m i s i ó n de la C á m a r a que se 
trata de un proyecto p o l í t i c o , p a r a que 
los grandes industr ia les que contri-
buyeron a las eleciones vean protegi-
dos sus aceros y p e t r ó l e o s , por ejem-
plo, y los vendan a mayores precios, 
r e e m b o l s á n d o s e a s í de los enormes 
gastos electorales. 
"Son estas, dice la m i n o r í a de l a 
C o m i s i ó n , graves denuncias , pero 
hemos de ser v e r í d i c o s y sinceros, 
porque debemos l a verdad a la Cá-
m a r a que nos l l e v ó a l a C o m i s i ó n 
para estudiar esas' tar i fas . Recono-
cemos que a l no demostrar palpable-
mente esta a c u s a s i ó n , l a a c u s a c i ó n 
recae sobre nosotros; pero esto no 
i m p e d i r á que digamos nuestra ab-
soluta c o n v i c c i ó n de que ese Proyecto 
de ley de T a r i f a s aduaneras , es un 
plan para despojar a nuestro pueblo 
y para opr imir a todos los d e m á s 
pueblos del mundo p a r a el provecho 
de unos pocos hombre de los Es tados 
Unidos que han logrado usurpar 
para su beneficio l a facul tad de gra-
var impuestos a l p a í s , y a p r o v e c h á n -
dolo en pr imer lugar p a r a maquina-
ciones y d e s p u é s p a r a aportar fondos 
a l partido republicano a que perte-
necen y que tolera, fomenta y faci-
l i ta esa u s u r p a c i ó n . L o s hechos en 
que se basan estas af irmaciones son 
evidentes y s e r í a por tanto superfino 
el demostrar la í n t i m a r e l a c i ó n que 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
RESULTADO DE L A AVARICIA 
U n cable fechado en R i g a dice a s í : 
" E l ó r g a n o oficial de l a T e r c e r a 
Internac ional de Moscow publ ica í n -
tegra una r e s o l u c i ó n del Part ido Co-
munis ta de A m é r i c a y del Par t ido 
Comunis ta Unido de A m é r i c a que se 
consolidaron hace dos meses que di -
ce: 
" E n nombre del proletariado re-
volucionario de A m é r i c a af irmamos 
nuestra d e t e r m i n a c i ó n de luchar ba-
jo la bandera de la Internac iona l 
Comunis ta para derrocar, el impe-
r ia l i smo americano y establecer una 
dictadura pro le tar ia . E l Part ido Co 
munis ta de A m é r i c a se comprome-
te a d ir ig ir y guiar al proletariado 
revolucionario americano con obje-
to de an iqui lar el baluarte m á s for-
midable del imperial ismo u n i v e r s a l : 
el estado capital ista americano y a 
luchar a fin de lograr el establecer 
l a . " 
L e í d o s in ana l i zar el por q u é de 
las cosas, no cabe duda de que es 
una barbaridad lo que se pretende. 
A c a b a r con el capital ismo americ;^\o 
s e r í a acabar con la r iqueza y colocar-
se en la misma s i t u a c i ó n horrible 
en que se encuentra R u s i a , bloqueada 
por el hambre y minada por las enfer 
medades. 
Aparte de esto, una d ic tadura es 
s iempre odiosa sea quieh sea el 
que l a e jerza y hasta se h a probado 
por los innumerables ejemplos que 
ofrece la historia, que la d ic tadura 
de los de abajo es m i l veces m á s ho-
rrible y m á s destruct iva que cuantas 
los de a r r i b a hayan podido e j e r c e r . 
A h o r a bien: ¿ n o es un absurdo 
que haya un s e ñ o r que posea doscien 
tos mil lones de pesos? ¿ N o es u n a 
barbar idad el que un heredero de 
esos doscientos mil lones se case con 
la heredera de trescientos mil lones 
m á s , potencia e c o n ó m i c a con la que 
no cuentan muchos E s t a d o s ? 
E s e . c ú m u l o de r iqueza despierta 
envidias, despierta luego desespera-
ciones y por ú l t i m o , deseos de an i -
qui lar una r iqueza que subdividida, a 
tantos pudiera beneficiar. 
Capitales de esa í n d o l e no debie-
r a n estar permitidos: por razones 
c i e n t í f i c a s y por leyes de l a f inanzas, 
esos millones absorven a los capi ta-
les chiquitos de hombres luchadores 
y acaban con las e n e r g í a s y con las 
in ic iat ivas de los que q u i z á s va lgan 
m á s moral e intelectualmente, que 
aquel mil lonario en cuya corriente de 
a t r a c c i ó n perecen cuantos a el se apro 
x i m a n . 
Entregadme veinte mil lones de pe-
sos y bien pronto los d u p l i c a r é aun 
s in dotes intelectuales y s in grandes 
esfuerzos. L o s que e s t é n a m i a lre -
dedor, o v i v i r á n de rf. e n t r e g á n d o -
me el producto de su mental idad pa-
r a que yo la mueva con mi dinero, 
o s u c u m b i r á n a m i fuerza e c o n ó m i -
c a s i pretenden emanciparse . 1 
E l hombre debe de trabajar para 
crearse una p o s i c i ó n para procurar 
a sus hijos un porvenir y para ser un 
benefactor de la h u m a n i d a d . Con a l -
gunos cientos de miles de pesos, c a n -
tidad que estimo excesiva pero que 
no regateo por no parecer demasiado 
conservador, bien puede un hombre 
darse por satisfecho y dejar que s i -
gan otros su camino p a r a que como 
é l , l leguen a la meta . Pues no, los 
que poseen cuatro mil lones han de se-
guir hasta ocho, hasta veinte, hasta 
cien, porque la a m b i c i ó n es insac ia-
ble y siguiendo las mismas bases en 
que descansa el s istema de n u m e r a -
c i ó n , cuentan por mil lones de igua l 
modo que antes contaban por cientos 
de miles y m á s antes por simples un i -
dades de a peso. 
Generalmente l lamamos benefacto-
res de la humanidad a quienes de-
j a n diez millones para tal o cual cosa. 
No; esos millones, lejos de darlos , lo 
que hace es rest i tuir los que se l l e v ó . 
Ret irado a tiempo, hubieran podido 
crearse un porvenir los mismos que, 
en la miser ia , t ienen que r e c u r r i r 
al asilo levantado con aquellos diez 
mil lones del benefactor. 
Indudablemente es irr i tante e l que 
una sola persona posea fortunas tan 
formidables, y a l decir esto no creo 
que yo pueda insp irar recelos anar -
quistas ni comunistas. P o r eso com-
prendo que se haya despertado en e l 
mundo entero ese odio contra el capi -
tal ismo y que por todas partes no se 
oigan sino maldiciones contra perso 
ñ a s desconocidas y hasta de corazo-
nes bondadosos tan solo por e l error 
de haberse sobrevivido en los nego-
cios . 
E l que monopoliza un bufete la a d -
m i n i s t r a c i ó n de una C o m p a ñ í a o la 
r e p r e s e n t a c i ó n de un formidable ne-
gocio y su nombradla perdura a ñ o s 
y a ñ o s s in que pase a los que v ienen 
d e t r á s , crea un estado de odiosidad 
en los que ven bajo l a p r e s i ó n de 
aquel hombre que no se muere n u n -
ca. S i se ret irase de los negocios a 
tiempo, nadie le d e s e a r í a la muer te . 
E l que a c u m u l a mil lones y mas m i 
l lenes y no sac ia j a m á s su a v a r i c i a 
consentrando bajo e l dominio de s u 
capital m ú l t i p l e s negocios que sub-
divididos l l e v a r í a n el bienestar a m u -
chas famil ias sometidas a miserables 
sueldos, por mucho que haga en be-
neficio de sus empleados, s iempre 
t e n d r á sobre su cabeza un mal pensa-
miento de los que con é l t r a b a j a n . 
Interesando en el negocio a los m á s 
« a p a c i t a d o s y dando entrada a otros 
elementos para que suban como é l , 
no i m p o r t a r í a el que se sobreviera . 
E s por esto por lo que cero que se 
sostiene el anarquismo y por lo que 
se acuerdan medidas como la citada 
contra e l capital ismo que, en reali» 
dad, son barbaridades que redundan 
en perjuicio de todos. 
G del R . 
( C o n t i n ú a en 1« p á g i n a C U A T R O ) 
E L P R O Y E C T O D E D E S A R M E Y L A C U E S T I O N 
I R L A N D E S A O C U P A N L A A T E N C I O N M U N D I A L 
C O M I S I O N E S P E C I A L . 
Habana, Jul io 13 de 19 21. 
Señor Representante: 
Distinguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
No pudo celebrarse por fa l ta de 
quorum la s e s i ó n f i jada p a r a las diez 
de la m a ñ a n a de este dia , de l a C o -
misión Espec ia l que me honro e n 
presidir, de la que es usted digno 
ttiembro y a la cual ( como usted s a -
oe, se le ha fijado por l a C á m a r a de 
Representantes un plazo no mayor 
de cuarenta dias, que vence e l nueve 
w Agosto p r ó x i m o para redactar y 
Presentar un Proyecto de L e y regu-
lando el funcionamiento de los ferro-
carriles y dictando reglas p a r a las 
tarifas de transporte de pasaje y 
earga. Itinerarios etc. E incluyendo 
«a dichas tarifas bonificaciones e s p é -
jales para la p r o t e c c i ó n de los pro-
ductos del suelo y de la industr ia y 
61 comercio nacionales. 
Paitando pues breves dias para 
r M ^ 8 6 61 PLAZO QUE 86 NOS LIA CON' 
cetUdo y siendo por su importancia 
ta Cendencia bastante á r d u a l a 
p rea «l116 se nos h a encomendado 
v r el Cuerpo Colegislador a que nos 
onramos en pertenecer, apelo a su 
™or.al País , a su amistad y com-
^nerisino con el que suscribe, para 
cia T BU asidua >' val iosa asisten-
tfirtrl sesiones que en lo sucesivo 
nnque la C o m i s i ó n E s p e c i a l , has-
meJ1adrocima a nuestro importante co-
deh*r?r6xima s e s i ó n de la C o m i s i ó n 
15 ri*Velebrar8e e l P r ó x i m o viernes 
'os corrientes, a las dos p. m. 
en el s a l ó n de sesiones de l a Comi-
s i ó n de J u s t i c i a y C ó d i g o s de la Cá-
m a r a de Representantes y encarezco 
su puntual as istencia a dicha s e s i ó n . 
Atentamente de usted, 
(f) J u a n E s p i n o s a . 
L a precedente car ta h a sido envia-
da a los s e ñ o r e s Representantes L u -
cilo de l a P e ñ a , J o s é A lberd i , W a l -
fredo R o d r í g u e z y J o s é G . L e o n a r d , 
miembros de l a C o m i s i ó n E s p e c i a l . 
H o m e n a j e a l o s S r e s . J o s é 
M a u r i , E d u a r d o S á n c h e z d e 
F u e n t e s y T o m á s J u l i á 
^ l a , " ; 6 saber Por este medio a to 
do al h^r8on.as <lue 86 han adheri -
M«8lca] ri^Ht que l a "Solidaridad 
el día i ,a H a b a n a " d e b í a ofrecer 
sé Mauri ^ actual a los s e ñ o r e s J o -
ToWji;i , 'rUardo s- de Fuentes y 
8l(1o s u s n i n , ^ " 6 ^ 1 1 0 homenaje ha 
^ T i d o !n ^0J?or e l fallecimiento 
í ^ a r ° ! , d í a de hoy' de un fa-
^ t e de I» Te8ado a l s e ñ o r P r e s i -
G ^ r o Sec i i? ^ 1 9 2 1 . - F é l i x ^ •«ro, becretario. 
C H I R I G O T A S 
— ¡ V e a usted, s e ñ o r don Bruno , 
q u é m i s e r i a y sofocones 
d e s p u é s de tantos m i l l o n e s . . . 
y quedarnos s in ninguno! 
T r a s del hartazgo, el ayuno; 
es n a t u r a l , es sabido. 
A s í , don B r u n o , querido, 
no hay u n bien que mucho dure , 
— D é j e l o andar, no se apure, 
el dinero e s t á escondido. 
— P u e d e que el dinero sobre. 
— S I en saberlo tiene e m p e ñ o , 
s ó l o ha cambiado de d u e ñ o . 
Q u i é n f u é ayer rico, hoy es pobre; 
y el que andaba t r á s del cobre, 
casi hambriento y m^l vestido, 
hoy en negocios metido 
es personaje opulento. 
No tenga usted sentimiento, 
el dinero e s t á escondido. 
— ¿ C u á n d o s a l d r á ? 
— ¡ N i esperanza! 
D e s p u é s de tan grandes robos, 
todos, ladrones y bobos, 
viven con desconfianza. 
Si vuelve otra vez la danza, 
los ladrones que se han ido, 
ellos v o l v e r á n al nido 
donde Impunemente o p e r a n . . . 
v mientras por a l l á esperan, 
él dinero e s t á escondido. 
C . 
EXPOSICION DE TAPICES 
Todos los días, de 4 a 10 
p. ni. podrá el público visi-
tar en nuestro salón de exhi-
"biciones, la notable exposi-
ción de tapices, reproduccio-
nes de cuadros célebres de 
todas las épocas. 
L A C U E S T I O N D E I R L A N D A 1 
E C L I P S A L A D E L D E S A R M E 
L O N D R E S , J u l i o 14 
E l t ema predominante hoy en es-
t a capi ta l es l a c u e s t i ó n i r landesa y 
l a conferencia que sobre e l l a v a a ce-
lebrarse . 
XA p r o p o s i c i ó n del Pres idente H a r -
ding p a r a d i scut i r l a l i m i t a c i ó n de 
los armamentos h a b í a eclipsado d u -
rante algunos d í a s e l problema i r l a n -
d é s pero resurge é s t e , y lo ú n i c o que 
se lee en l a prensa sobre l a o tra cues 
t i ó n es u n a p o l é m i c a bastante a m a r -
g a sobre e l nombramientoa de los 
delegados que h a n de i r a Wa*shing-
ton. 
E n los c í r c u l o s oficiales se abr iga 
l a conf ianza e n que l a aparente de-
m o r a del J a p ó n , que t o d a v í a no h a 
contestado a l .Pres idente H a r d i n g 
se deba meramente a l a necesidad de 
a c l a r a r o despejar ciertos detalles o 
dif icultades de c a r á c t e r t é c n i c o . 
H A B L A E A M O N N D E V A L E R A 
L O N D R E S , J u l i o 14 
E a m o n n de V a l o r a , el jefe i r l a n -
d é s , que se encuentra en esta c a p ! 
ta l p a r a a s i s t i r a u n a conferencia 
sobre l a c u e s t i ó n ir landesa con e l 
P r i m e r Minis tro L l o y d George, rom 
p i ó e l si lencio que h a guardado des 
de s u l legada y h a b l ó con los corres 
ponsales hoy por l a m a ñ a n a . 
R e f i r i é n d o s e a s u entrevista con 
L l o y d George, d i j o : 
" E s t a es s implemente u n a confe-
renc ia p r i v a d a con M r . L l o y d Gesor-, 
quo viene a subst i tu ir a l bombardeo 
a l a r g a dis tancia , para ver lo que se 
puede hacer mediante un mutuo 
acercamient o. 
Interrogado c u á l era su o p i n i ó n 
acerca de los probables resultados 
de l a conferencia, d i jo : 
" L a perspectiva es . m á s bri l lante 
hoy que en n i n g u n a otra é p o c a de l a 
his toria . 
E s t o y seguro, a g r e g ó , que l a at-
m ó s f e r a , tanto en I n g l a t e r r a como 
en E u r o p a , se muestra propicia p a r a 
la paz. L o ú n i c o que necesitamos 
a h o r a es l legar a l verdadero fondo 
de l a c u e s t i ó n . 
" P o r lo que h e podido colegir de 
lo que publ ica vuestra prensa en es-
ta capital , no hay pueblo ninguno 
en el mundo que e s t é m á s necesitado 
de comprender debidamente l a s i tua-
c i ó n i r l a n d e s a y las aspiraciones del 
pueblo de I r l a n d a , su derecho y . s u 
l ó g i c a , que vuestro propio pueblo. 
"Mucho m e c o m p l a c e r í a , en ver-
( I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a ) 
dad, exponer e l caso ante vuestro 
pueblo; pero como quiera que voy 
a hacer lo ante e l representante de 
vues tra n a c i ó n , no creo que sea co-
rrecto n i prudente di luc idarlo ante 
el p ú b l i c o " . 
E L A C E R C A M I E N T O D E A L B I O N 
Y E R I N . 
L O N D R E S , J u l i o 14 
L o s jefes de l gobierno i n g l é s y de 
los s innfe iners se reunieron en esta 
c iudad hoy y d ieron e l pr imer paso 
p a r a las negociaciones que se espe-
r a que d is ipen las nieblas y pre ju i -
cios que durante m u c h a s d é c a d a s h a n 
separado a A l b i ó n de E r í n . 
E a m o n n de V a l e r a , e l jefe repu-
bl icano i r l a n d é s , lo i smo que el P r i -
m e r Mini s tro L l o y d George, h a n 
preparado c o n e l m a y o r esmero l a 
entrevista , que se considera que se-
r á l a p r i m e r a etapa de u n a é p o c a 
n u e v a y m á s bri l lante para las re la -
ciones entre los dos pueblos. 
. . L a r e u n i ó n tuvo por objeto ú n i -
camente preparar e l camino p a r a u l -
teriores y m á s f r u c t í f e r a s e impor-
tantes discusiones, y se considera 
como prenda de las buenas inten-
ciones de los participantes . E s t o se 
desprende de l mero hecho de que 
so h a podido ce lebrar . 
M r . L l o y d George p a s ó el d ia de 
ayer en Chequers Court , su residen-
c i a del campo, Junto con varios de 
sus consejeros, y se presume que ha-
blaron sobro laos procedimientos quo 
d e b í a adoptarse en l a conferencia. 
M r . de V a l e r a t a m b i é n c e l e b r ó 
prolongadas entrevistas con promi-
nentes republicanos ir landeses, pe-
r o se d e c í a que no l l e v a r í a a la mag-
n a conferencia n inguna f ó r m u l a f i -
j a . 
D e c í a s e que es taba dispuesto a 
considerar cualesquiera p r o p o s i c i ó n 
que se hiciese respecto a u n a con-
sul ta t r ipar t i ta entre los sinnfeiners, 
Uls ter , y e l gobierno i n g l é s . 
E s probable, s i n embargo, que no 
se l legue a d e c i s i ó n n inguna sobre 
este par t i cu lar sino h a s t a que M r . 
de V a l e r a h a y a regresado a D u b l í n 
y consultado a los Jefes sinnfeiners. 
S i r J a m e s C r a i g , P r i m e r Ministro 
de Ulster , se h a l l a dispuesto a l le-
v a r la voz de l a d e l e g a c i ó n i r landesa 
del Norte, s i se l e l l ama , a pesar de 
que s iempre se h a declarado opues-
to a toda conferencia entre e l Go-
bierno y los jefes do los sinnfeiners. ¡ 
B A T A L L A E N T R E T U R C O S Y 
G R I E G O S 
C O N S T A N T I N O P L A , J u l i o 14 
Se e s t á l ibrando u n a bata l la fren-
te a K u t a i a entre los nacional i s tas 
turcos y l a s fuerzas griegas. 
K u t a i t d i s ta 7 5 m i l l a s de B r n s s a , 
en d i r e c c i ó n sudeste. 
T o m a n parte en l a contienda p a -
r a conquistar las a l t u r a s inmediatas 
a l a c iudad varios aeroplanos. 
E s a s a l turas son e l p r i m e r objetivo 
de la ofensiva griega, que c o m e n z ó 
e l lunes pasado. 
S e g ú n dec laran oficialmente los 
nacional is tas , los griegos ocupan 
u n a l í n e a que se extiende hac ia e l 
S u r desde Y e n i - S h e h r , a ldea s i tuada 
cerca del r a m a l septentrional del fe-
r r o c a r r i l de Bagdad . 
D í c e s e que los griegos e s t á n a v a n -
zando con cuatro divisiones. 
L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D I P L O M A T I C O - C O N 
T e x t o í n t e g r o d e l a L e y v o t a d a p o r e l C o n g r e s o 
R e p ú b l i c a 
d e l a 
E n l a "Gaceta Of ic ia l" f u é publ i -
cada ayer l a siguiente L e y : 
A r t í c u l o I . — S e crea en el perso-
n a l de Secretarios de L e g a c i ó n l a 
c a t e g o r í a de Secretarios de T e r c e r a 
Clase y en el personal C o n s u l a r l a 
de C ó n s u l e s de T e r c e r a Clase . 
L o s actuales Canci l l eres se deno-
m i n a r á n en lo sucesivo "Canci l l eres 
de Consulado" y cuando presten ser-
vicios en las Legaciones "Canci l leres 
de L e g a c i ó n " . 
L o s sueldos reguladores de los 
funcionarios del Servicio E x t e r i o r 
de l a R e p ú b l i c a , s e r á n anualmente 
los siguientes: 
E n v i a d o s E x t r a o r d i n a r i o s 
Plenipotenciar ios . . , $6.000.00 
Secretarios de P r i m e r a 
Clase . \ 4.800.00 
Secretarlos de Segunda 
Clase • • • 3.600.00 
Secretarios dé T e r c e r a 
Clase 
C ó n s u l e s Generales . . 
C ó n s u l e s de 1' C l a s e . . 
C ó n s u l e s de 2» C l a s e . . 
C l a s e . , 
E L D E S T R O Y E R A L E M A N G-102 
H U N D I D O E N L A T E R C E R A P R U E 
B A D E B O M B E O 
A B O R D O D E L A C O R A Z A D O " D E -
L A W A R E " , C E R C A D E L O S C A -
B O S D E V I R G I N I A , J u l i o 13. 
L o s aviadores de l e j é r c i t o echa-
ron a pique hoy a l antiguo d e s t r ó -
yer a l e m á n " G - 1 0 3 " en pruebas de 
bombeo que los peritos consideran 
como uno de los - e s p e c t á c u l o s de 
mayor s i g n i f i c a c i ó n en l a h i s tor ia 
del servic io a é r e o de los E s t a d o s 
Unidos. 
T r e i n t a y cinco aeroplanos m i l i -
taros y tres hidroplanos Atravesaron 
80 mi l las desde e l campo L a n g l e y 
p a r a tomar parte en las operaciones 
demostrando que es ta a r m a de las 
fuerzas de defensa nac iona l posee f a -
cultades para sa l i r a l encuentro de 
una flota enemiga que se acerque a 
l a costa. Todos los aeroplanos excep 
to dos regresaron a sus bases y los 
tr ipulantes de ambos fueron s a l v a -
dos por buques de g u e r r a d e s p u é s 
de verse obligados a posarse sobro 
l a superficie del m a r . 
E s t a f u é l a tercera fase de l a s 
pruebas de bombeo mixtas del e j é r -
cito y de l a a r m a d a aunque el p r i -
mero f u é e l que cas i exclusivamente 
t o m ó parte en e l la . Ve inte y cuatro 
de los aeroplanos que sal ieron do l a 
costa port lc lparon directamente en 
el a taque lanzando 84 bombas de 
las cuales 20 hic ieron blanco. 17 
S n o ^ n í ! 1 6 1 , 0 ? hechos con bombas 
dea 25 l ibras lanzadas por 10 aero-
planos de p e r s e c u c i ó n pero aparen-
tcmente no infr ingieron grandes des-
perfeptos. L o s otros tres blancos 
¿ P a s a a l a C I N C O ) 
C ó n s u l e s de 3» 
¡ V i c e c ó n s u l e s . 








y de L e g a c i ó n 2.000.00 
E s t a s asignaciones s e r á n pagadas 
por dozavas partes y los funciona-
rios de que se trata no p e r c i b i r á n 
n inguna otra r e t r i b u c i ó n , aumento 
ni g r a t i f i c a c i ó n , s á l v o lo establecido 
en la L e y de 10 de ju l io de 1920, pu-
bl icada en "Gaceta O f i c i a l " de 13 
del mismo mes y a ñ o . — L o s C ó n s u -
les Generales de la R e p ú b l i c a en L i -
verpool y Barce lona r e c i b i r á n no 
menos de $2.000 para gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n conforme a l a ley c i ta-
d a . — E l Consulado Genera l en New 
Y o r k , c o n s e r v a r á las dotaciones que 
le e s t á n asignadas por leyes espe-
iciales, pero en lo sucesivo los seis 
.empleados auxi l iares p e r c i b i r á n un 
¡ s u e l d o de $1.500 anuales cada uno. 
— S e suprimen los Minis tros R e s i -
dentes y los que tienen hoy esta ca-
t e g o r í a p a s a r á n a ser E n v i a d o s E x -
traordinarios y Ministros Plenipo-
tenciarios. — L o s C ó n s u l e s Honora-
rios se d e n o m i n a r á n en lo sucesivo 
Agentes Consulares . 
Art iculo I I . — L o s Secretarlos de 
tercera clase d e b e r á n reun ir los mis-
mos requisitos y condiciones que se 
exigen actualmente para ser Secre-
tarlos de pr imera o de segunda c la-
8e- — A d e m á s de esos requisitos y 
condiciones para ser nombrado en*lo 
sucesivo Secretario de P r i m e r a o Se-
gunda Clase, d e b e r á haber servido 
dos a ñ o s en l a c a t e g o r í a inferior, o 
d e s e m p e ñ a d o un cargo consular de 
igual o mayor sueldo regulador. 
A r t í c u l o I I I . — E n ¿ I g u n a L e g a -
c i ó n podrá haber m á s Qe un Secreta-
rlo, e x c e p c i ó n hecha de las Legacio-
neh acreditadas en los Es tados Uni -
dos de A m é r i c a , E s p a ñ a , F r a n c i a , 
G r a n B r e t a ñ a , I ta l ia y A l e m a n i a , en 
las que p o d r á haber hasta tres. 
A r t í c u l o I V . — E n n inguna L e g a -
c i ó n , e x c e p c i ó n hecha de las deter-
minadas en el a r t í c u l o anterior, que 
p o d r á n tener tres, h a b r á m á s de dos 
Agregados D i p l o m á t i c o s , los que no 
p e r c i b i r á n r e t r i b u c i ó n a lguna, de-
b e r á n reun ir los mismos requisitos 
y condiciones que se exigen para ser 
Secretario de L e g a c i ó n y e l tiempo 
que presten servicios en sus cargos 
les s e r v i r á para poder ser nombra-
dos Secretarios de tercera clase, pa-
r a lo c u a l de cada dos vacantes en 
esta c a t e g o r í a , u n a se p r o v e e r á en-
tre Agregados D i p l o m á t i c o s que h u -
bieren prestado consecutivamente 
servicios por m á s de dos a ñ o s s in 
nota desfavorable en sus expediente, 
que no r e ú n a n los requisitos indi -
cados, el Poder E j e c u t i v o p o d r á 
mantenerlos en sus puestos y se 
a m o r t i z a r á n é s t o s c uando resulten 
vacantes. 
E l Poder E j e c u t i v o p o d r á u n m -
brar agregados comerciales en aque-
l las Legaciones en que lo considere 
indispensable, con una r e t r i b u c i ó n 
que en n i n g ú n caso e x c e d e r á de la 
que percibe un Secretario de L e g a -
c i ó n de pr imera clase. — No p o d r á 
haber m á s de ttes en servicio a l mis-
mo tiempo. 
No p o d r á n nombrarse Agregados 
de uinguna clase, e x c e p c i ó n hecha de * 
los antes citados, y de los Mil i tares 
y Navales en las Legaciones de la 
R e p ú b l i c a si esos cargos no han s i -
do creados por a lguna ley . 
A r t í c u l o V . — E n ninguna L e g a -
c i ó n p o d r á haber m á s de un C a n c i -
l l er de L e g a c i ó n , salvo en la de 
Washington, que p o d r á tener dos, y 
los que presten servicios en las L e -
gaciones r e c i b i r á n una r e t r i b u c i ó n 
superior en $300.00 anuales a los 
que. s i rvan en -alguna oficina con-
sular . 
E n las Legaciones acreditadas en 
P e k í n y Tokio , p o d r á haber u n in -
t é r p r e t e ciudadano cubano, o ex-
tranjero y su r e t r i b u c i ó n no exce-
d e r á a la de un Canci l l er de L e g a -
c i ó n . 
A r t í c u l o V I . — L o s actuales Vice-
c ó n s u l e s adscriptos a las Legaciones 
de la R e p ú b l i c a , se es tablect iau 
mo ü í i c i n a s Consulares indepen-
dientse y s e r á n servidos por C ó n s u -
les de tercera c lase; y los actuales 
viceconsulados independientes se 
c o n v e r t i r á n en Consulados servidos 
t a m b i é n por C ó n s u l e s de T e r c e r a 
C l a s e . — E n lo sucesivo todas las va-
cantes que ocurran de V i c e c ó n s u l e s 
se c u b r i r á n con Canci l leres que ha-
yan servido m á s de dos a ñ o s sin 
nota desfavorable en su expediente. 
A r t í c u l o V I L — D e s d e que comien-
ce a regir la preOsente L e y las per-
sonas nombradas p a r a V i c e c ó n s u l e s 
no lo s e r á n para puestos determina-
( P a s a a la U L T I M A ) 
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B A T U R R I L L O 
( P a r a el Secre ta r io do H a c i e n d a ) 
H o v trece de j u l i o no han cobrado 
pus l e g í t i m o s haberes de j u n i o los j u -
bi lados y r e t i r ados de l se rv ic io c i v i l . 
Tampoco los maest ros j u b i l a d o s . P r o 
bablemente t ampoco los r e t i r a d o s de l 
poder j u d i c i a l . H a n pe rc ib ido che-
ques numerosos empleados de todos 
los depa r t amen tos ; p r o b a b l e m e n t e 
m u c h i s i m o s bo te l le ros d is f razados de 
empleados que a ú n q u e d a n . Y esos 
cheques h a b r á n sido g i r ados c o n t r a 
nues t ro d ine ro , c o n t r a el fondo espe 
c i a l que creamos y sost ienen los cora 
l)a ñ e r o s , con descuento mensuales 
que el Es tado a v i r t u d de u n a ley 
ruarda y a d m i n i s t r a , pero que no t i e 
para segui r e l curso de los graves p r o 
blemas de l a p a t r i a y poder c u m -
p l i r con m i deber, esc r ib iendo a d i a -
r i o las ocho c u a r t i l l a s de r e g l a m e n -
to , has ta an teayer no me e n t e r é de 
la c e s a n t í a del Inspec to r de Sucursa-
les del Banco E s p a ñ o l , de d o n J u a n 
G . P u m a r i e g a , cabal leroso a s t u r i a -
no por e l n a c i m i e n t o , h i d a l g o cubano 
por l a c o n t i n u a d a l a r g a res idenc ia en 
nues t ro p a í s , donde c r e ó u n a f a m i -
l i a mode lo y donde ha sembrado i n -
mensos s i n c e r í s i m o s a fec tos . 
L a c e s a n t í a de u n empleado es u n 
hecho s in i m p o r t a n c i a m á s que pa ra 
el in te resado y sus acreedores si los 
t i e n e . L a de u n a m i g o es sensible 
pa ra sus a m i g o s . L a de u n e s c r i t o r 
ne f acu l t ad de emplear s ino en n u c s - i todo c o r a z ó n , la de u n h o m b r e c u l t o , 
t r o benef ic io . ¡ noble , de n o m b r e e s t i m a d í s i m o en u n 
Pase, a m i g o Ge labcr t . pase que e l ' p a í s por sus v i r t u d e s de c i u d a d a n o 
m i l l ó n y med io de duros que ha do ha 1 y po r su p a r t i c i p a c i ó n , s i empre a l -
bor para r e t i r o s y j u b i l a c i o n e s , el E s - j t r u i s t a y entus ias ta , en c ien aspectos 
tado lo u t i l i c e en pagos- p r e m i o s o s , ' de l a v i d a co lec t iva , afecta á cuan tos 
pero no d e m o r a n d o los nues t ros , s ino I e l m é r i t o reconocen y h o n d o c a r i ñ o 
d e n n i ó n de paga rnos . R e s u l t a u n a ! s ien ten po r los honrados luchadores 
a n o m a l í a que siendo nues t ro , de loa , de l i d e a l y don Juan es i d e a l i s t a 
iejos y enfermovs, de los i n u t i l i z a d o s ' aman te de C u b ^ y de E s p a ñ a en C u -
d e c r é p i t o s ex-servidores , eso f o n d o , 
cobren o t ros que a lo menos t i e n e n 
j u v e n t u d y sa lud de lo que hemos da -
do a g u a r d a r al g o b i e r n o . L a p r e l a -
l a c i ó n en pro de nosot ros no s e r í a 
una g rac ia , s ino e l e s t r i c to c u m p l i -
m i e n t o de una o b l i g a c i ó n m o r a l . 
Yo s é que usted, s e ñ o r Secre ta r io , 
no e n c o n t r ó a l r e c i b i r e l Tesoro , i n -
tac to el fondo de j u b i l a c i o n e s , pe ro 
us ted no d e j e o l v i d a r que en o t r o 
paí.s que no fuera el n u e s t r o nada 
m á s fáci l y j u s t o que procesar a l que 
dispuso do u n d i n e r o de p a r t i c u l a r e s 
por v i o l a c i ó n de d e p ó s i t o , por m a l v e r 
s a c i ó n de fondos, p o r haberse apode-
rado de lo ageno pa ra s o l v e n t a r cuen 
tas que e ran del gob ie rno , de Depa r 
ramentos del gob ie rno y que no de-
b ie ron ser satisfechas s ino con las r e -
caudaciones p o r d i s t i n t o s i m p u e s t o s . 
E l caso es en esencia i n m o r a l . U n 
se rv idor del Ks tado , compe ten t e y 
hon rado permanece d u r a n t e v e i n t e 
a ñ o s o m á s a ñ o s d e s e m p e ñ a n d o u n 
puesto en I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a en c u a l 
q u i e r a o t r o r a m o . Envejece s i n ha -
ber r o b a d o . Se I n u t i l i z a s i n haber 
i n c u r r i d o en u n a s i m p l e r e p r e s i ó n . 
Se ha res ignado con m í s e r o sueldo d u 
vante ve in te a ñ o s ; como y o que lo 
d igo , en dos d é c a d a s he gozado de l i -
cencia solo t res d í a s , y oso p o r m u e r -
te de f a m i l i a r e s a m a d o s . L l e g a u n 
m o m e n t o en que l a a r te r io-esc leros is 
y e l cansancio v i s u a l d e t e r m i n a n a 
los m é d i c o s a r ecomenda r reposo a 
f i n de p r o l o n g a r u n poco m á s l a v i d a 
del pobre p a c i e n t o . L a A d m i n i s t r a -
c i ó n dispone que sea j u b i l a d o e l t a l 
s e r v i d o r ; de 157 du ros que ganaba 
le reduce a 57 l a p e n s i ó n , y lo se-
pa ra de l cargo p r o m e t i é n d o l e que 
m e n s u a l m e n t e le a b o n a r á esa s u m a 
del fondo de r e t i r o creado y m a n t e -
n i d o po r sus c o m p a ñ e r o s . Y en efecto 
cobran los a h i j a d o s de personajes , 
los legis tas t a n b ien r e m u n e r a d o s , 
los que e n r i q u e c i e r o n a l a s o m b r a de 
u n puesto o f i c i a l , y p a r a los pencos 
lanzados a l c a m i n o no hay u n poco 
de p ienso: neces i tan de é l p r i m e r a -
mentes los felices y los p r i v i l e g i a d o s . 
Espero , s e ñ o r Secre ta r io de H a c i e n 
da. que e n t r e sus buenas in t enc iones 
y sus p r o p ó s i t o s j u s t i c i e r o s f i g u r e en 
ade lan te e l c u i d a d o de pa ga r prefe-
r en t emen te a los v i e jo s y a loa i n u -
t i l i zados que no s u p i e r o n r o b a r c u a n 
do s e r v í a n a l Es tado , s i empre que 
exis ta , s i q u i e r a en c i f ras c a n t i d a d su 
t ' iciente de l fondo espec ia l . Y l eg i s -
ladores y bo t e l l e ros y e n r i q u e c i d o s y 
ah i j ados que esperen a que l a A d u a n a 
r e c a u d e . 
Vis d e p ó s i t o sagrado e l n u e s t r o y 
lo m i s m o comete el d e l i t o de v i o l a -
c i ó n do d e p ó s i t o y m a l v e r s a c i ó n u n 
Secre ta r io s i lo d i s t r ae que u n c i u d a -
dano a n ó n i m o que dispone de lo á g e -
n o . 
ba . lo m i s m o hoy que a n t a ñ o 
E l Banco E s p a ñ o l e s t á en l i q u i d a -
c i ó n ; l ó g i c a m e n t e su f r en s'us s e r v i -
dores, n a t u r a l m e n t e se i n t r o d u c e eco 
n o m í a s en su p e r s o n a l . . . ¿ r e s u r g i r á , 
se s a l v . a r á d e s p u é s do esos s a c r i f i -
cios? N o q u i e r o p r e d e c i r . 
Pero cuando los s e ñ o r e s O l i v a r e s 
I y E d u a r d o Mora les d i e r o n po r t e r -
| m i n a d o s los servic ios de don J u a n 
| P u m a r i e g a , a q u i e n deben conocer y 
a d m i r a r , deb i e ron s u f r i r l o que su-
| f re el h o m b r e d « b i en cuando causa 
u n m a l a o t r o h o m b r e m e r i t i s i m o . Si 
e l los r e c o r d a r o n , s i qu i e r a a l a l i j e -
r a , la cons tan te eficaz l abo r de p r o -
paganda de l Inspec tor , su c o n d u c t a 
h o n o r a b l e en el e je rc ic io de l ca rgo , 
los é x i t o s de su a c t u a c i ó n en todos los 
pueblos a donde fué a i n s t a l a r Sucur 
sales, a buscar c l ientes , a i n s p i r a r con 
f ianza en l a i n s t i t u c i ó n , a a t r a e r y 
conso l ida r amigos con su c á l i d a f r a -
se, con sus discursos p a t r i ó t i c o s y sus 
b r i n d i s hermosos, en que h e r m a n a -
ba el c u l t o a la n a c i ó n y a l a r aza es-
p a ñ o l a con l# d e v o c i ó n y e l c a r i ñ o 
a l a p a t r i a generosa de sus h i j o s . 
Mora l e s y O l iva re s p r o b a b l e m e n t e en-
f e r m a r o n p o r a lgunas horas , de t r i s -
teza y r e m o r d i m i e n t o . 
De f u e r a v e n d r á q u i e n de casa te 
e c h a r á , reza e l v i e jo a d a g i o . De fue-
r a v i n i e r o n , por fuerza de las c i r c u n s 
tancias , los L i q u i d a d o r e s del Banco 
N o t a s d e C a z ^ 
P O R E L DOCTOR A U G U S T O 151 . M i : 
El macht por la copa CUBA.—Convocatorias para los Can, 
tes pre 
lo. Medalla de oro pm, , """^ 
la provincia ,de la Habana v ^ « J o . 
te inscripción: "Camneon..? la %m ^ 
de Platilloa de la u S 0 ^vt¿-
1921.". ^irnna. 0^%! 
2o. Medalla de plata con d 
Nuestro distinguido amieo el Befior se dedicarán a los eoR» 
José García. Secretarlo del Club "Ca- nato, y el déficit será ^"L-^1 ^ 
zadores del Cerro", nos remite la aten- fondos de la Bociedí*! lerto ¿L^-
ta carta, que a continuación inserta- Cuai^o. He establecerá lb- ^ 
mos: tes remios; an los m^. 
"Señor Augusto Renté de Vales. 
D I A R I O D B L A MARINA. Habana. 
Con motivo de las conutanies lluvias, 
este Club no ha podido dar término a 
los trabajos de adaptación quo se vienen 
realizando en los nuevos terrenos del 
Lucero, y no obstante nuestra invitación de la provincia 
do fecha 11 del curriento para discutir ción. 'gual a la antcrio~i"V5nie inv.*"1 
en ellos el precio liter-clubs "Copa Cu- mió. 1931. * heE:undj .ni 
ba", el día 17, la Directiva del Club ;!.>. Medalla de bronce t 
acordó efectuar esta tirada en los anti- terior y Tercer premio in9iUal a la 
guos terrenos de la loma de la Mulata,' Además habrá tres meH-n 
situados en el Cerro. T _ , to. Igual a las anteriores J . ^ ^ 
E n nombre de la Junta Directiva y rito 1921. 8 y Premio iT-
en el mío pionio, me dirijo a usted para, Quinto. Se entregará i 
rogarle que A su letda sección NOTAt I oro al tirador que hava ro^n Tnedall» * 
lelDK CAZA, so sirva anunciar esta jor scroc. Ja 1 tuzado e i ' « 
variación, a fin de evitar las conslgulen- Sexto. Sol entregará la 
tes molestias U todas las personas In- plata al que haya aué<t-.ri^ ^^alla 4 
lugar. M euaUo cn teresadas en la tirada por el menciona 
do premio ipar Séptlrm Se entregará ls Con gracias muy expresivas por la ¡ bronce al que haya ciuedáfi«niedalla'(t. 
atención que se sirva dispensar a núes-; término. uo et ter ;̂ 
Octavo. Se entregarán 1p\< 
de mérito a los tres tiradores n^^31^ 
quedado en cuarto, quinto y ^ ^ i o 
gar. • * sexto ií. 
Noveno. Si el campeonato ftJK 
nado por a lsüu miembro de ai*,*8* «»• 
ciedad o club do, la p r o v i n c i a lo. 
deroeno a constituirse en home el,!6n<lri 
ose caso el campeonato del ann J-
to deberá discutirse en sus ,^Bui^ 
quedando a su cargo la r,l-o.„V.rren0!. 
ampeonato todos los tiradores quo del campeonato. De este dereo?; 2aci6i 
eseen. nacionales o extranjeros, pe- hacer uso el campeón dentrn i0 ,Po,lli 
stos últ imos tendrán que acreditar días a la celebración del camn 8 " 
su solicitud deberá se^ c o n ^ T S f o T 
la sociedad o club que acento i„ l̂ t 
ducción del 
quo acepte la 
campeonato. con. 
Décimo-. L a tirada constará d.' 
tiros sóbre cien platillos, lanzado* ^ 
cárneamente. " *«• 
Undécimo. Regirán las reglas iU 
Por toí, club 
I S I D R O COROM1NAS, 
* * * Secretarlo, 
\ o I i n S. R o b e r s t o n y Jo -
sephino L o v e t t m a r c h a n 
p a r a L o n d r e s a con fe ren -
c ia r con A d o l p h Z u k o r y 
SlSr James M . B a r r l e , 
sobre l a f i l i n a c i ó n de 
"Pe te r P a n . " 
Jesse L . L a s k y , p r i m e r v ice -pres i -
dente de la F a m o u s P l a y e r s - L a s k y 
a n u n c i a r l a 
L I L A L E E 
Agnes A y r e s r n N u e v a t ú b ien p a r a u n ac to r quo desee t o -
Y o r k , h a r á 'Cappy K i c k s ' m a r p a r t e de i m p o r t a n c i a e l de ja r -
con T h o m a s M e i g h a n , so ve r demas iado en papeles de v i -
p a r a l a P a r a m o u n t . ¡ l l a n o . E l p ú b l i c o t i ene u n sen t ido 
| m u y agudo de i d e n t i f i c a c i ó n y u n a 
T e r m i n a d o s sus quehaceres en vez quo a s i m i l a a u n ac tor con u n 
" T h e A f f a i r s of A n a t o l , " l a p roduc - t i p o d e t e r m i n a d o , a l l í se queda y 
c i ó n De M i l l e , y en l a c i n t a de W a - no h a y n a d i e capaz de s a c á r s e l o de 
Hace R e i d "Demas iada V e l o c i d a d , " . l a cabeza." 
Agne.s Ayres acaba de l l ega r a N u e - | " N o es que a m í no me guste e l 
va Y o r k y p r i n c i p i a r á p r o n t o t r a b a - t o m a r las pa r tes de v i l l a n o de c u a n -
tro ruego, me es grato suscribirme de 
usted, muy atentamente, 
J . G A R C I A , Secretario P. S. R. 
Julio 12 do 1921." 
Club Cazadores del Cerro. 
Campeonato provincial de tiro de pichón 
de la Habana, que se celebrará el día 7 
de agosto de 1931. 
B A S E S 
Primera, Podrán tomar parte en es-
te C ato 
lo d  
ro e  
su residencia en la provincia no menos 
de un año. 
Segunda. Los tiradores podrán ha-
cer su inscripción en la Tesorería del 
"Club Cazadores del Cerro", Mercaderes, 
19, abonando la cantidad de 10 pesos pa-
ra los gastos que ocasiones este Cam-
peonato, y el déficit será cubierto con tillo de la sociedad 
los fondos de dicho club; esto puede cuanto no esté previsto en esLqqV0*1 
hacerse por c o r r a n personalmenv. «ieb l Habana. U de julio de 1921 ts' 
pre que sea diez días antes do la cele-
bración del mismo. 
Tercera. K l número de palomas que 
se lanzarán a cada tirador, será de 15. 
Los tiradores se proveerán de vales, cu-
yos al empezar la tirada entregará al 
director del Club. 
Cuarta. Para quo la paloma sea con-
tada como buena, deberá caer dentro 
campo de tiro, cuyo estará perfectamen-
te marcado. 
Quinta. L l tirador solo tendrá dere-
cho a tirar dos tiros a una misma pa-
loma; si hiciese un tercer disparo so le Pero estos filtimos tendrá que acreditar 
contará como tirado a otra paloma de residencia en la Isla por un peric 
su serie; se le contará nula, mate o do de tiempo no menor de seis meses, 
yetro | Segi/ida. Los tiradores podrán hi. 
Sexta. No habrá límite para la carga cer su inscripción en la tesorería & 
de pólvora; pero la de perdigones no ex- 9iub;T51a_z.a_ o r ? ? . r ! l JCe ,̂̂ 0, .Mercader(s 
i cederá de una onza y cuarto y el nú-
mero siete será el máximo; tampoco se 
permite esc») ela cuyo calibre sea ma-, 
j or del doci. 
Séptima. E l que haya dado muerte a ' 
mayor número de palomas se procla-
mará campeón, y obtendrá una medalla 
de oro con el escudo la provincia y 
la siguientes inscripción: "Campeonato 
provincial de Tiro de Pichón de la Ha-
bana. Campeón. 1921". Medalla de pla-
ta para el que ocupe el segundo lugar 
con la siguiente inscripción: "Campeo-
nato Provincial de la Habana, segundo 
premio 1921". Medalla de cobre para 
el quo ocupe el tercer lugar, con la si-
guiente Inscripción: "Campeonato Pro-
vincial de Tiro de Pichón de la Haba-¡ 
na. tercer premio 1921". 
Además habrá tres medallas para los 
tres tiradores que hayan hecho mejor 
score y que no hayan llevado ningún 
premio de los tres primeros; éstas se-
rán de plataa. con la siguiente Inscrip-
ción: "Campeonato Provincial de Tiro 
de Pichón de la Habana- "Mérito", 
1921". 1 
Octava. Si el campeón perteneciera 
a otra sociedad o club legalmente cons-
tituido en el territorio de la provincia, 
podrá optar por que en ella se discuta 
el próximo Campeonato, teniendo un 
plazo de un mes a contar desde la cele-
bración del mismo, así como la Socie-
dad o club que acepte hacerse cargo de Cuba y 
Club Cazadores del Cerro. 
Campeonato Nacional do Tiro da plcu, 
quo se celebrará el día 21 do atrostnT 
1921, a las dos de la tardo. ' 
B A S E S 
Primera. Podrán tomar parte «n m 
te campeonato todos ,los tiradores qu» iñ 
soliciten, sean nacionales o extranjerot 
19, Habana, abonando la Cantidad di 
10 pesos;; esto puede hacerse personal, 
mente o por correo; pero con diez ¿las 
de anticipación a la celebración del 
campeonato. 
Tercera. E l número de palomas 
serán lanzadas a cada tirador es di 
20. Los tiradores se proveerán de los 
boletos correspondientes antes de cele-
brarse el match, los cuales entregarán 
al director del club antes uonauonaui 
al director del club tan pronto como 
empiece la tirada. 
Cuarta. Para que la paloma sea con-
tada como buena, tendrá que caer dentro 
del campo de tiro, el cual estará debi-
damente marcado. 
Quinta. E l tirador sólo tendrá dere-
cho a tirarle dos tiros a una paloma; 
si hiciese un tercer disparo, se le con-
tará como tirado a otra paloma de su 
serle, cuya se le contará errada, mate 
o yerre. 
Sexta. No habrá limite para la carga 
de pólvora, pero la de perdigones no 
excederá de una onza y cuarto y el nú-
mero siete será el máximo; tampoco st 
permitirán escopetas cuyo calibre 6» 
mavor del número doce. 
S.'ptima, E l vencedor, o sea el quí 
ha><, dado muerte a mayor número de 
palomas, se/ proclamará "campeón na 
clonal de tiro de pichón", y obtendrá 
el escudo d» 
jos con Thomas M e i g h a n en l a p r o do en vez, pero p re f i e ro s iempre en 
E s p a ñ o l a a r r o j a r a l a ca l l e a « t t í i S ^ i S I n í f i í t S Í S r « ? 1 í ¿ S f ? n » i d u c c i ó n P a r a m o u n t de Pe te r B . K y - m i s carac te r izac iones e l anda r po r 
c r e y ó , es tar en su casa po r derecho i £ p l t ^ V ^ f t ^ í S ^ A * « ^ S k S K ne "CaPPy R i c k s , " ba jo l a d i r e c c i ó n ,61 c a m i n o rec to y que o t r o cualqule-
p r o p i o y b i en ganado hasta e l ú l t i m o 
d í a de la ex i s t enc i a . A l menos , los 
despedidores e n d u l z a r o n con unas cor 
teses pa labras l a despedidas; no es 
b e r t o n , q u i e n d i r i g i ó a " T o m a í t t o A q T o m F o r m a n . 
S e n t i m e n t a l , " la g r a n o b r a de b a -
r r l e , y Josephine L o v e t t , a u t o r a do 
l a a d a p t a c i ó n a l l i enzo , quienes v a n 
a confe renc ia r con A d o l p h Z u k o r y 
¡ r a se encargue de las b r ibonadas . Y 
u n bo t e l l e r o e l que recibe la n o t i c i a gh- James acerca de los planes p a r a 
de su c e s a n t í a ; no es u n v u l g a r o t e a . i a f i l m a c i ó n de "Pe te r P a n , " l a f a -
q u l e n se d i ce : "desde hoy no te nece-
s i t o " ; es u n h o n o r a b l e — y no de los 
que e n estos ú l t i m o s t i empos se h a n 
d e s t e ñ i d o — a qu ien a r r a s t r a n las t o r -
pezas de o t ros , a q u i e n aba ten l o c u - ¡ l l e v a d a a L o n d r e s po r M r . Z u k o r , y 
ras, i n m o r a l i d a d e s y codic ias a je - ' se m o s t r ó t a n sat isfecho de l x i t o que 
ñ a s . j p i d l ó que bu ob ra " P e t e r P a n " fue -
Sea todo por Dios y . . . o j a l á que ¡se encomendada a M r . R o b e r t s o n y 
mosa ob ra de B a r r i o . 
SI r James p r e s e n c i ó ya l a e x h i b i -
c i ó n de " T o m a c l t o S e n t i m e n t a l , " u n a 
N u e s t r o m u y I n t e l i g e n t e c o m p a -
ñ e r o e l j o v e n F a k i r — q u e por c i e r t o 
l l eva con m u c h a p r o p i e d a d l a m a r c a 
de f á b r i c a — á n u n c i a l a a p a r i c i ó n de 
u n l i b r o de o t r o j o v e n c o m p a ñ e r o ; de 
M . G a r ó f a l o Mesa; A n t o l o g í a c r í t i c a 
de poetas y prosis tas , de h o m b r e s de 
c ienc ia y devotos de l a r t e , nac idos e n 
l a p r o v i n c i a de Santa C l a r a desde e l 
s ig lo X V I I I . 
G a r ó f a l o Mesa, consagrado cons-
t a n t e m e n t e a l e n a l t e c i m i e n t o de su 
¡ r e g i ó n ; c an to r en tus ias ta de las v i r -
Pedro J o s é Cohuce lo , f e cundo r e - • tudes de l a Ins igne M a r t a A b r e n , de 
d a d o r de " E l T r i u n f o " , a u t o r d ra -1 los G u t i é r r e z , los M a c h a d o , los S á n -
m á t i c o y n o v e l i s t a de i m a g i n a c i ó n , chez, los numerosos p a t r i o t a s v i l l a -
abandona las i n g r a t a s ta reas de p r e n i r e ñ o s que d i e r o n a Cuba l u s t r e y g l o -
de las r u i n a s de l v i e j o Banco s u r j a , 
como el A v e F é n i x , el f u t u r o B a n -
co E s p a ñ o l , con p fbpagand is tas como 
P u m a r i e g a , a d m i n i s t r a d o r e s como 
Mosquera , y amigos y c l ien tes m á s 
abnegados y m á s dispuestos que los 
de o g a ñ o , . . 
sa y emprende o t r o c a m i n o no m u y 
a m p l i o y dichoso t a m p o c o : e l de l a 
escena. E n afectuosa c a r t a , cuyos 
conceptos a m a r g o s no debo r e p r o -
d u c i r en este m o m e n t o , se despide 
de m í como de sus c o m p a ñ e r o s y se 
m e ofrece como a e l los , donde q u i e r a 
que l a suer te le l l eve , como u n her-
m a n o en las l e t r a s y u n cubano an -
sioso de la f e l i c i d a d de n u e s t r a pa-
t r i a . 
Cor respondo a su despedida c o n los 
me jo re s deseos de s u p r o s p e r i d a d . 
Como no leo s ino l o i nd i spensab l e 
Miss A y r e s se m o s t r ó m u y e n t u - h a y que ve r que p a r a hacer b ien un 
siasta con " T h e A f f a i r s of A n a t o l , " pape l do v i l l a n o se necesi ta u n a bue-
p e l i c u l a que l a a r t i s t a ca l i f i ca como n a c a n t i d a d de h a b i l i d a d h i s t r l ó n í c a . 
" l a ob ra m á s grande que ha p r o d u - i N o es t a n senc i l lo como parece." 
c í d o Cecil B . De M i l l e . " " J a c k H o l t , q u i e n es I n d u d a b l e -
" C o n t r a todas las p r e d i c c i o n e s — ¡ m e n t e uno de los a r t i s t a s m á s po-
d l j o la a r t i s t a — e l selecto n ú c l e o de Pulares de l l i enzo , hace de R o b e r t o 
^ es t re l las que t o m a r o n p a r t e en esta M e r e d i t h en " L o c u r a de P r i m a v e r a , " 
i . iuu uo x u m ^ . t u o c u t i u i c i i t a . , uuct d . . i t r a b a i a r o n en med io de K ^ n p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t de W i 
« ^ « • ^ J ^ ^ i ^ ^ ^ l á m t e M l l l a m D e M l l l e adap tada de l a obr£ 
M r . L a s k y a n u n c i ó que i b a a i n a u -
g u r a r e l nuevo s i s tema de r e u n i r v a -
r i as es t rel las de p r i m e r a clase en l a 
r e p r e s e n t a c i ó n de u n a p e l í c u l a se 
h a b l ó m u c h o de que loa a r t i s t a s j a -
fa esc r i t a p o r ' R i t a ' W e i n i a n eTñter- m á s se a v e n i r í a n unos con o t ros . L a 
p r e l a d a p o r E l s i e F e r g u s o n , y p r i n - fa laedad de esta a s e r c i ó n q u e d ó a m -
c i p i a r á t r aba jos en "Pe t e r P a n " t a n P í a m e n t e demos t rada en " T h e A f - 'mosa o b r a de B a r r i e , es la p r i m e r a 
p r o n t o como sea pos ib le . N o se h a ía*1'8 0^ A n a t o l . " W a l l a c e R e í d , G l o - p r o d u c c i ó n especial que J o h n S. R o -
dec id ido a ú n s i l a p e l í c u l a s e r á he- r I a Swanson, D l l l o t t Dexter , Bebe b e r t s o n h a d i r i g i d o p a r a la Pa ra -
cha en L o n d r e s , L o n g I s l a n d o e n Dan ie l s , M o n t e B l u e , W a n d a H a w - m o u n t . D i c h o p r i v i l e g i o le f u é con-
H o l l y v v o o d esto se d e c i d i r á en l a ley^ Theodore Robe r t s y e l resto de ced ido p o r M r . L a s k y como r e c o m -
confe renc ia con Z u k o r y B a r r i e . Pe- ^03 a r t i s tas t r a b a j a m o s como en u n a pensa p o r su excelente t r a b a j o en 
ro en todo caso, e l a r g u m e n t o s e r á g r a n f a m l l l a , y ¿ c ó m o p o d r í a ser de " D r . J e k y l l a n d M r . H y d e . " 
escr i to en L o n d r e s , en c o l a b o r a c i ó n o t r o modo siendo M r . , D e M i l l e e l d i -
cen el a u t o r . Rec tor? E l r e su l t ado es que M r . De 
una medalla de oro con 
„ Cuba y la siguiente Inscripción: Cara 
la celebración de l 'próx imo Campeona- Jf6" ^ w ' ' ^ ™ 
to, deberán comunicarlo por escrito al Ha « « n edíua de bm. 
presidente de la sociedad o cluz donde pe el ^ « S * l«»*?V ^ i ^ r ^ r p«SS 
se haya efectuado el campeonato. ce para el que ocupe el^tercer pumio, 
l ia J . Directiva. 
V V 
a Miss L o v e t t . M r . R o b e r t s o n aca-
ba de t e r m i n a r " F o o t l i g h t s , " p e l í c u -
dap tada de l a ob ra 
de Cosmo H a m i l t o n "Su A m i g o y su 
Esposa . " 
Sois meses en l a l yoduc-
c i ó n do Tomasi to Sent l -
l u c n t a l . 
" T o m a s i t o S e n t i m e n t a l , " de l a f a -
Club Cazadores de la Habana. 
Campeonato Provincial de Tiro de P la -
tillo de la Habana 
Tercera convocatoria que se celebrará 
el día 14 de agosto de 1921. 
Primero. Podrán tomar parte en este 
Campeonato todos los tiradores que lo 
deseen, sean nacionales o extranjeros, 
pero és tos últ imos tendrá que acreditar 
su residencia én la provincia por un 
período no menor de un afio. 
Segundo. Todos los tiradores se si-
tuarán a 16 yardas de la máquina y po-
drán usar toda clase de armas y cargas, 
siempre que el calibre de aquéllas no 
exceda del 12 y el peso de la munición 
no sea mayor de una onza y cuarto y 
el número de ésta siete y medio. 
Tercero. Todo tirador, al solicitar 
su inscripción, abonará cinco pesos en 
la Tesorería de la sociedad o club que 
Además habrá tres medallas de méri 
to" para los tres tiradores que tenpán 
mejor scroe y no hayan ganado nlngu 
no de los tres primeros premios. 
Octava. Si el campeón pertenecler» 
a otra sociedad de cazadores legalmen-
te constituida en el territorio de la Re-
pública, podrá optar por que en ella s» 
discuta el próximo campeonato, dentro 
de una plazo do tres meses a contar « » 
de el día 21 de agosto de 1921. y MM¡ 
el campan cerno la Sociedad que acepte 
hacerse cargo de la organización del 
campeonato, deberán comunicarlo por 
eacr to en el menclonndo plazo de tres 
meses al presidente de la Sociedad de 
Cazadores del Cerro, quedando en est 
caso encargado de la organización del 
próximo campeonato.i nrevis-
V Novena. Todos los casos no prev _ 
tos en esta convocatoria serán resuei 
tos por el Club de Cazadores del Ce-
r?o, con arreglo al reglamento gene 
ral de dicha institución. 
i a Junta DiroctlT»'-
" T o m a s i t o S e n t i m e n t a l " l l e v ó seis 
meses en p r e p a r a c i ó n , t res meses pa -
V I D A O B R E R A 
L A I N D U S T R I A D E C A R P I N T E R I A 
Y E B A N I S T E R I A N A C I O N A L 
L a U n i ó n de Indus t r i a l e s de Car-
O t r o a n u n c i o de M r . L a s k y es e l ^j11,6 ?a l ió avante con s u j ) r o y e c t o , y r a t o m a r las escenas y o t ros t res m e - j { } } J J ^ enT^1hiríoátivdaa°Íal í 
de que W a l l a c e R e í d a c o m p a ñ a r á a ' 
E l s l e F I t m a u r i c e . 
r í a , h a q u e r i d o hacer o b r a m á s j u s t i -
c iera que l a de sus in te resan tes f o l i e 
tos ; r e u n i r en u n v o l ú m e n todos los 
nombres , todos los hechos no tab les , 
b i o g r a f í a s y es t ractos de las me jo re s 
producc iones de todos sus c o m p r o v i n 
c í a n o s y en t rega r a l a b i b l i o t e c a c u -
bana u n va l ioso t r i b u t o de pac ienc ia , 
de e r u d i c i ó n y sobre t odo de a m o r pa 
t r i o . 
Espe ro conocer u n e j e m p l a r de l a 
A n t o l o g í a v l l l a r e ñ a pa ra de le i te m í o ¿ o { 
y r e c o m e n d a c i ó n deb ida a m i s l e c to -
res • 
J . N . A R A M B U R U . 
" W a l l a c e R e i d ha estado s i e m p r e 
d e s e o s í s i m o de i n t e r p r e t a r esta o b r a 
— d i c e M r . L a s k y — p o r q u e e l l a le da -
r á o p o r t u n i d a d p a r a d e s a r r o l l a r p l e -
namen te su t a l e n t o d r a m á t i c o . R e i d 
acaba de t e r m i n a r dos de sus m e j o -
res p e l í c u l a s : " T h e H e l l D i g g e r s " y ba j a r en los es tudios de aque l l a c l u 
" T o o M u c h Speed." L a p r i m e r a n o l ( ^ a d -
h a y d u d a de que s o b r e p a s a r á a su 
" V a l l e de los G i g a n t e s " y l a se-
g u n d a puede considerarse como la 
m e j o r h i s t o r i a a u t o m o v i l í s t i c a que 
haya i n t e r p r e t a d o . " 
p r o d u j o una obra que, a m i j u i c i o , es ses p a r a r e c o r t a r l a y da r l e los ú l t l - ñ a l e s de v i d a . L a D i r e c t i v a casi en 
l a m e j o r que ha hecho en t o d a su ,mos toques . L a p e l í c u l a ha m e r e c í - . s e s i ó n permanente , se propofte ac-
c a r r e r a . " do l a m á s cu idadosa a t e n c i ó n no s ó - ; t u a r cerca de los poderes p ú b l i c o s . 
L A S ESCOGIDAS D E TABACO EN 
V U E L T A A B A J O 
De San J u a n y M a r t í n e z , dos co-
m u n i c a n , que h a n comenzado las es 
cogidas de tabaco, en aquel la zon^ 
Las p r i m e r a s en a b n r " ! 
han s ido las de V i v e r o Pertenec en 
tes a l " T r u s t , " Q^e di^rige uuesi™ 
amigo , e l In te l igen te tabacalero, don 
Jac in to A r g u d í n . . e¡ 
T a m b i é n c o m e n z ó los trabajos ei 
t a l l e r del s e ñ o r I n c l á n . ^ 
Y l a p r ó x i m a semana, ' iar* ;t9 
x uu du-| — í"«'ií" * i i m í e n z o a sus faenas, l a I m p o n a u ^ 
A la t e r m i n a c i ó n de "Cappy R i c k s ' ¡ lo do p a r t e de l d i r e c t o r s ino t a m b i é n Para defender l a i n d u s t r i a nac iona l i d que en su f inca Miss A y r e s s e g u i r á p a r a L o n d r e s , en de R o b e r t M . Haas , encargado d e l de c a r p i n t e r í a y e b a n i s t e r í a , y con
c a l i d a d de la p r i m e r a de u n g r u p o D e p a r t a m e n t o de A r t e y D e c o r a d o - i e l l a la v i d a de los obreros que v i -
de a r t i s t as que l a P a r a m o u n t en - . ne s , y de los d e m á s que t u v i e r o n p a r - ^ acluella ' amenazados como , 
v i a r á de los Estados U n i d o s a t r a - te e n su p r o d u c c i ó n , con e l f i n de de o t ros of ic ios , de encontrarse s in 
hacs r de e l l a u n a o b r a supe r io r . t r a b a j o . 
M r . R o b e r t s o n es de descendencia I E n breve p r e s e n t a r á n una razona-
escocesa /de suer te que l a d i r e c c i ó n d a e x p o s i c i ó n , a l s e ñ o r Secretario de 
Hoyo de 
M o n t e r r e y , " hace la casa de ''Gej 
n e r " de esta cap i t a l , d i r i g i d a por e 
i n t e l i gen t e tabacalero s e ñ o r ^ 
se an Imará 
L a f amous p l a y e r s - L a s k y 
B r i t i s h P r o d u c e r s L t d 
c o m p l e t a su p r i m e r a ñ o 
de p r o d u c c i ó n . 
E l T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
J u l i o 13 de 1 9 2 1 , 
Observaciones a las 8 a. m . 
m e r i d i a n o 75 de « r e e n w i c h . 
B A R O M E T R O E N ' M I L I M E T R O ^ 
P i n a r 760.00 . 
H a b a n a 7 6 1 . 15. 
Roque 764 .00 . 
C a m a g ü e y 760 .00 . 
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r 26.0 . 
H a b a n a 20.0. 
Roque 26.0 . 
C a m a g ü e y 26.0 . 
V I E N T O . D I R E C C I O N \ 
E N M E T R O S P O R S E G U N D O 
P i n a r , E , 4.0. 
Habana , SE. 2.0. 
Roque E , f l o j o . 
C a m a g ü e y . N E . 1.1 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r y C a m a g ü e y nub lados 
H a b a n a y Roque, c u b i e r t o . 
F U E R Z A 
A y e r l l o v i ó e n : A e x c e p c i ó r f de 
M a t a h a m b r e . Santa L u c í a , San Ca-
>etano. P u e r t o Esperanza , Q u i v i c á n 
O i b a del A g u a , San A n t o n i o de los 
B a ñ o s , Santa C r u z ' d e l N o r t e , Reg ia 
Í
Guanabacoa, M a n a g u a , C o t o r r o , San 
t a M a r í a del Rosa r lo , San J o s é de 
las L a j a s , San F r anc i s co de P a u l a , 
San F e l i p e , R i n c ó n , B a t b a n ó , B e j u -
j ca l . Vegas , L a Sa lud , M e l e n a d e l Sur , 
¡ San A n t o n i o de las Vegas, A r r o y o 
j A p o l o , A g u a c a t e , J a ruco , Calabazar , 
j j g j j A r r o y o N a r a n j o , B a i n o a , San t i ago de 
: las Vegas , Vereda N u e v a . M a r l a n a o , 
I C a i m i t o , San A n t n i o de R í o B l a n c o , 
I A l q u í z a r , M a d r u g a . G ü i n e s , San N I -
I c o l á s . C e n t r a l Hershey , G ü i r a de M e -
lena, A r r o y o A r e n a s , C o l u m b l a , P u n -
ta B r a v a , Campo F l o r i d o , C a r a b a l l o , 
C a t a l i n a de G ü i n e s , Pa los , N u e v a 
Paz, H o y o Co lo rado , P l a y a de M a -
r lanao . E n toda l a zona do M a t a n -
zas y en Cascajal , Manacas , Guayos , 
C a b a i g u á n . R a n c h o Veloz , E s p e r n -
za, San C r i s t ó b a l , San J u a n de los 
Yeras, M a n i c a r a g u a . Sanc t l S p í r i t u s , 
Santa L u c í a , Zaza de l M e d i o , T u l n l -
cú , S ie r ra M o r e n a , C o r r a l i l l o , M a r a -
ha/as, Ranchue lo , Santo D o m i n g o , 
Z u l u e t a . Placetas . Remedios , C o r r a -
H i l o , La j a s , Caracas, C u m a n a y a g u a , 
Cruces, P a l m i r a , Rodas, C í e n f u e g o s , 
C a r r e ñ o . Y a g u a r a m a s . Pe rseveranc ia 
Rea l C a m p i ñ a . A g u a d a de Pasajeros , 
Abreus . Constancia , B á e z , G u a r a c a -
Cuando M r . D e M i l l e estaba d i r i -
g iendo " P a r a Q u é C a m b i a r de Espo-
sa ," 'hace cerca de u n a ñ o , h izo u n a 
escena en l a c u a l Bebe Danie l s o f r e -
c í a a T h o m a s M e i g h a n d u r a n t e u n a 
f iesta en sus a p a r t a m e n t o s , u n a co-
pa de c ie r to l í q u i d o a n ó n i m o . L a 
car p a r t i d o de esta escena, hac iendo 
• no ta r , a l m i s m o t i e m p o , que d i cho 
Q u i z á s n i n g u n a persona que no sea 
u n res idente de I n g l a t e r r a h a l l e g a -
penet ra rse c o r r e c t a m e n t e d e l 
S a n t a m a n n a . 
Con estos t rabajos , — 9 
algo aque l la extensa zona, en i» «í 
no se ve la r o d a r u n centavo en es 
E l t í t u l o de " F r u t a P r o h l - de u n a c i n t a cuya a c c i ó n pasa en Es - A g r i c u l t u r a , Comercio y T raba jo , y , meses desde que el central i*r 
b ida do C e c i l B . D e m i - c o c í a t u v o pa ra é l insp i rac iones es-i a los Cuerpos coleglsladores, so1?1"6 Ij » p a r a l i z ó l a zafra, d e s p u é s a* 
l i e t u v o o r i g e n en u n a peda les , hab i endo t r a b a j a d o en e l l a | e l p r o b l e m a i n d u s t r i a l , y los medios u a meg escasamente, 
escena de n n a p e l í c u l a c o n t i n u a m e n t e po r muchos meses, en tendentes a l a p r o t e c c i ó n de los i n -
a n t e r i o r . a lgunas ocasiones d í a y noche. Y tereses que representa la p r o d u c c i ó n 
cubana . 
t a r los jefes de l a F a m o u s P l a y e r s -
L a s k y B r i t i s h P roduce r s L t d . , cuan 
do 
p a r a 
r a m ó n 
nes of ic ia les pa ra l a e r e c c i ó n de nue 
vos ed i f i c ios y e l costo casi p r o h i -
«„ f a ^ „ i„ * . j r a u n a p r o d u c c i ó n pos t e r i o r , lout . A causa de las r e s t r i ce lo - A„ ^ -rx̂ *̂  Meses d e s p u é s M r . D e M l l l e e m p e z ó 
t r aba jos en la h i s t o r i a o r i g i n a l de 
e l p r o b l e m a era menos que i m p o s i 
b le resolver . L a c o m p a ñ í a a d q u i r i ó 
entonces u n e d i f i c i o ya c o n s t r u i d o y 
lo a d a p t ó a es tud io , y hoy h a n ve-
n i d o a pa lparse las ven ta jas que es-
te curso do a c c i ó n ha deparado . 
A los ocho meses de haber t o m a -
do e l e d i f i c i o de la a n t i g u a Poole 
e u n a esposa pa-
i r a con u n m a r i d o descar r iado , y 
¡ c o m p r e n d i ó que " F r u t a P r o h i b i d a " 
e r a e l t í t u l o m á s a p r o p i a d o pa ra d i -
cha p r o d u c c i ó n . D i c h a p e l í c u l a no 
puede decirse que sea u n p r o b l e m a 
m a t r i m o n i a l en el s en t ido que se 
a c o s t u m b r a da r a esta frase, s ino 
m á s b i en una h i s t o r i a de a m o r que 
a l a s casi es í a  c e.  
f ué t a n t o e l en tus iasmo demos t rado 
por e l d i r e c t o r que los a r t i s t a s que 
t o m a r o n p a r t e en e l l a se con tag ia -
r o n y t r a b a j a r o n con e l m i s m o a r -
¡ d o r , s i n quejarse n i de las la rgas h o -
ras de t r a b a j o n i de las penal idades 
en l a f i l m a c i ó n de los ex te r io res . 
J u s t i n e Johns tone , 
bel leza de f a m a m u n -
d i a l . 
P o ^ - c í n n o s í e S s ^ d e t o d ^ p a V T e s * 
de l m S o como l a L u j í r ma?s be- ' O B R E R O S D E R O M E O Y J U L I E T A ' 
l i a de los Es tados Un idos , n a c i ó en _, . a • A A «„= „r.Q 
E n g l e w o o d , N e w Jersey, e l 31 de ^ s t a So"edad c o n t i n ú a sus ope-
E n e r o de 1890. Su ascendencia sue- |rac(lones ' demos t rando su pujanza 
ca ha de jado en su f i g u r a los her-ii:ecifntf,mente1 di^08. ^ S í J í t n 
mosos rasgos d é las m í j e r e s de esta Genera l , y de los acuerdos t o -
n a c i o n a l i d a d : e l cabe l lo d ó oro, los :mados por 1?8 a g o n i s t a s que con-
E N E L C E N T R O O B R E R O 
H a despertado i n t e r é s en t re e l 
e l emento que concur re a l Cent ro 
Obrero de Z u l u e t a 37, l a i m p l a n t a -
c i ó n de la l ec tu ra de obras s o c i o l ó g i -
cas, pa t roc inada por e l Ateneo Sin-
d ica l i s t a . 
S t ree t todo se h a l l a b a l i s t o y c o m - presenta , a t r a v é s de l a a c c i ó n , u n 
p l e t a m e n t e r eed i f i cado en sus i n t e - | m o r a l e j a p r o f u n d a y de g r a n v a l o r 
r lo res pa ra l a p r o d u c c i ó n de p e l í c u - . p s i c o l ó g i c o , 
las. Y hoy , prec isamente a l a ñ o de ! 
N o más papeles de v i l l a n o 
p a r a J a c k H o l t . 
" N o m á s papeles de v i l l a n o p a r a 
m í — d e c l a r ó con é n f a s i s Jack H o l t — 
haberse empezado las a c t i v idades 
p roduc to r a s , la casa ha hecho c inco 
p e l í c u l a s y l a sexta y s é p t i m a e s t á n 
e n curso de p r o d u c c i ó n . 
Las dos p r i m e r a s , " T h e Oa l l o f 
Y o u t h , " p r o d u c c i ó n de H u g h F o r d 
esc r i t a po r H e n r y A r t h u r Jones, y ¡con F a m o u s P l a y e r s - L a s k y C o r p o -
" T h e Grea t D a y , " de L o u i s N . P a r - l r a t i o n . De hoy en ade lan te s ó l o I n -
k e r y George R . Slms, h a n s ido ya ¡ t e r p r e t a r é papeles de pe r sona j e s -v i r -
estrenadas en los Es tados U n i d o s tuosos y heroicos , pe ro no v i l l a n o s . 
L a t e r ce r a , , t i t u l a d a " A p a r i e n c i a s , " V e r á n ustedes, en t o d a m í c a r r e r a 
p r o d u c c i ó n de D o n a l d Cr i sp e sc r i t a ^ ó l o he hecho e l pape l de v i l l a n o 
p o r E d w a r d K n o b l o c k e s t á y a e n ca- c u a t r o veces, y cou esto ha bas tado 
m i n o y se e s t r e n a r á p r o n t o ; y es- ipa ra que la gente me tome p o r u n 
t á n t e r m i n a d a s ya l a c u a r t a " E l Ca- r u f i á n de p r i m e r a , l i s t o pa ra c u a l 
ojos do u n a z u l p r o f u n d o y las for-
mas soberbias . 
A l s a l i r de l colegio de p r i m e r a s 
l e t r a s Miss Johns tone e n t r ó a la 
M a n o r School de L a r c h m e n t , t e r m i -
nando luego sus cursos en l a E m m a 
W i l l a r d Scho l l de T r o y , donde des-
e m p e ñ ó e l cargo de Pres idente de la 
Sociedad D r a m á t i c a , e n l o cua l de-
m o s t r ó su p r e d i l e c c i ó n , por este a r t e 
desde m u y t e m p r a n a edad . 
Do 1915 a 1916 es tuvo c o n t r a t a -
c u r r í e r o n a l a m i sma . 
H e a q u í en breves c i f ras el com-
pendio de su labor . 
Ex i s t enc ia en febrero 10 de 1920 : 
$ 1 . 7 6 9 . 5 6 . 
Comprado en esteperlodo: $158 
m i l 7 2 7 . 2 6 . 
V e n d i d o : $ 1 6 5 . 8 5 5 . 2 0 . 
A l q u i l e r e s de las accesorias: 
$ 5 8 4 . 4 4 . 
Enseres vendidos : $ 1 9 0 . 7 5 . 
Ex i s t enc ia en 15 de febrero de 
L A R E B A J A D E W J O W j á f l 
Y L A P R E N S A O B R E R A 
In tensa es l a c a m p a ñ a Que 
sosteniendo los p e r i ó d i c o s oore 
en t re é s t o s , e l " B o l e t í n del i ? r 
d o r , " e l de los Cigarreros , el orB 
no de l G r e m i o de Zapateros y W J B 
en defensa de los Jornales, que «- g 
t r a t a n de abara ta r , mien t ras «IU g 
a lqu i le res y o t ros m e n e s t e r e » d9 
v i d a se m a n t i e n e n en la c u n n » 
l a v i d a , pa ra el t r aba jador . 
N I A L C O H O L N I T A B A C O 
D e s p u é s de l a c a m p a ñ a sostenid» 
con t r a las bebidas, e V ^ , tabaco-
Unidos , quedaba en t u r n o e i ^ ^ . 
c o n t r a las neoiaas, ^ ' V , tabaco 
, * ta t r l
Y ya c o m e n z ó la gue r j a cu c taote 
de este p roduc to . E n la in iPor ' es-
d l r "f.t . rev i s ta " E l Tabaco" que v i l l s 
t r o amigo , e l s e ñ o r R a m ó n La 
encont ramos e l s iguiente s u u i 
RRII>I>0 
San Jcrónfnnn r J t í í f . a ' C u é l l a r ' m i n o de l M i s t e r i o , " d i r i g i d a po r P a u l q u í e r cosa con t a l de consegui r m i s 
s an ta Cruz ri^i S í í ^ í L f S f ' S S Í Í ? » ^ l a c |u ln ta ' " L a P r incesa aviesos f i n e s — n a t u r a l m e n t e en p e l í -
fn» T n ™ f i Su r Jobabo, N u e v l - j d e N u e v a Y o r k . " p r o d u c c i ó n D ó n a l d I c u l a s . " 
las, u u g a r o n o , G l o r i a , A l g o d o n e s , I c r i s p e sc r i t a po r Cosmo H a m i l t o n , l " D e suerte que y o creo que no es-
da en F o l l i e s donde d e s e m p e ñ ó p a r - j l ^ l : $ 4 . 7 1 8 . 2 6 . 
tes de i m p o r t a n c i a ob ten iendo u n ! Ganancia de esta cuen ta : $10 m 
a l menos bajo m i presente c o n t r a t o g r a n x i t o . D u r a n t e i n t e r v a l o s l i b r e s i 8 5 1 . 8 3 . 
en sus v a r i a s con t ra tas s e c u n d ó a | T o t a l : $ 1 7 1 . 3 4 8 . 6 5 . 
E d W y n n en " O v e r t he T o p , " y a p a - | E l A d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r H e r m I - i 
r e d ó como p r i m e r a a c t r i z en va r i a s n i o Cana l , ha demost rado sus g r a n -
o t r a s piezas tea t ra les de f a m a . des dotes de o rgan izador y de comer-
E n a t e n c i ó n a sus t a l en tos y a su c ian te , a l f rente del es tablecimiento, 
a d m i r a b l e bel leza Miss Johns tone A l tabaquero y lec tor de ayer, n ó le 
f u é e leg ida como es t re l l a Rea l a r t , v iene a m p l i o e l cargo o torgado por 
hac iendo su p r i m e r a a p a r i c i ó n en sus c o m p a ñ e r o s , a l con t r a r io e n . é l 
e l l i enzo c u l a p e l í c u l a " B l a c k - se c u m p l i ó l a m á x i m a sajona N d 
b i r d s , " a d a p t a c i ó n de u n a pieza tea- h o m b r e p a r a el puesto." 
t r a l , de l m i s m o n o m b r e escr i ta po r R e c o n o c i é n d o l o as i , en él t i enen 
segunda p e l í c u l a l l e v a po r t í t u l o Ideposi tada los accionistas su con-
" T h e P l a y t h l n g o f B r o a d w a y . " I f i a n z a . 
C O N T R A E L U S I D E L CIGA 
E l Congreso del Es tado de JJJ ^ 
Estados Unidos , a p r o b ó dura ^ 
ú l t i m a s e s i ó n l a ley cont ra 
del c i g a r r i l l o , l a cua 6° Pu9°o r cau* 
gor e l d í a de l 7 cor r ien te £ 0 & 
sa de é s t a ley las existencias ^ 
g a r r i l l o s en poder de los d e t j e 1 
s imultanearneu^ ^ 
Utab' 
¡l desaparecieron " ' ^ " " V e t i r a r o n ^ 
en su consecuencias 86 'Ase r t aba .0 
dos los anuncios que se use . 
en los p e r i ó d i c o s . Esta ™ ^ 1 
'be el f u m a r en l ^ e s püD ^ ^ 
p roh ibe l a ven ta , e l cambio, o 
ga la r c i g a r r i l l o s . 
r n t o m a n d o ^ « l o t o n d r e m o ^ e , 
E s el p r ó l o g o de g 
c i t a r nosotros, ya ^ D f | f r 0 o Car r i l ^ 
t r a n v í a s , y en a , ^ ° * , ^ 0 9 
y de a h í e l " f ^ ' 8 . c l « a ' " ¿ c o r r e r -
d a r á mucho ca*amo que rec 
C A L V A R E S , 
ARO LXXX1X OIARIO DE IA MAKÍNA 
1 P«r 
con. 
D E S D E E S P A Ñ A 
L O Q U E C O N V I E N E 
" E l I m p a r -
Buenos 
No t i c i a que p u b l i c a 
iaV" Á v e r embarc- j pa ra 
i i r e g el "insigne p i n t o r s e ñ o r P l n e l o , 
nue Ueya m á s de c ien cuadros para 
la e x p o s i c i ó n que a l l í p royec ta . 
Q u é n u t r i d a f a l ange de p in to res , 
de m a g n í f i c o s p in to r e s , l a que t iene 
F s p a ñ a h o y . . ! Cuantos nombres se 
mieden presen ta r que q u i z á t engan 
iguales, pero no super iores en e l 
i n u n d o . . ! Es te de J o s é P i n e l o , es 
le antojase en r e a l i d a d , s i es posible 
t o m a r no ta de sus p r i m e r a s palabras, , 
y l l a m a r l e o f i c i a l m e n t e l a a t e n c i ó n . 
Si a ú n a s í las r e p i t i e r a , es posible 
q u i t a r l e sus derechos de c iudadano 
e s p a ñ o l , y con el los las prebendas 
que d i s f r u t a . H o y e l n o m b r e de este 
a u t o r co r r e a l d e s p e ñ a d e r o s in cesar, 
y sus p roduc lones ú l t i m a s son e l 
h a z m e - r e í r de muchas gentes, comen-
z a n d o ' p o r los c r í t i c o s ; mas a ú n en 
rje ios m á s famosos en E s p a ñ a , y e s ' s u v i e j o t i e m p o de grandeza , antes 
arte o r i g i n a l , sun tuoso y noble , e l que é l estaba E s p a ñ a . Y o le he o í d o 
nue l l eva a Buenos Ai res . H á c e d l e f a l . e n l a c á t e d r a que exp l i ca d i s e r t a r 
ta f o r t u n a , y hab i endo gus to y r i q u e - unos m o m e n t o s acerca de nues t r a 
j-a en la c i u d a d a r g e n t i n a , sus cua - l h i s t o r i a , y era t a n t a su a r r o g a n c i a 
dros l l e n a r á n l a a c t u a l i d a d , su p r e s - i y t a n g rande su i g n o r a n c i a que eau-
t ig io los p e r i ó d i c o s y su genio l a s c a b a n ve rdadera i n d i g n a c i ó n . Q u é 
escuelas. H o m b r e s a s í , de su t a l l a | modo de ana l i za r , de negar y de e r r a r 
v de su d e s i n t e r é s , son los que debenI de este h o m b r e . . ! Q u é concepto e l 
recorrer l a A m é r i c a y pasear los re 
cuerdos y las g lo r i a s e s p a ñ o l a s ! 
Cuando quise y o , u n a vez que los 
grandes a r t i s t a s e s p a ñ o l e s le rega-
la ran a Cuba u n Museo de p i n t u r a , 
h a b l é con este p i n t o r para sup l i ca r l e 
ilú cuadro ; y d i j i (l: 
Yo s í , le p r o m e t o u n o . . . Y l o 
h a r é para Cuba exj l e s a m e n t e . . ! 
Es generoso; ve rdade ro a r t i s t a . V a 
a Buenos A i r e s a exponer grandezas 
v no a m e n d i g a r l i m o s n a s . , 
E n e l banque te que le ded ica ron 
ciertos in t e l ec tua les m a d r i l e ñ o s , e l 
s e ñ o r Blasco I b á ñ e z n a b l ó a s í : — E n 
A m é r i c a p rospera nues t ro n o m b r e , y 
los ojos de A m é r i c a nos s iguen y su 
c o r a z ó n nos busca . . 
Son estas f a n t a s í a s de esc r i to r , que 
observa l a r e a l i d a d a t r a v é s de sus 
cristales? Poco antes de l l e g a r é l , 
r e g r e s ó de l m i s m o ' v i a j o e l s e ñ o r 
Francos R o d r í g u e z , y t a m b i é n d i j o 
lo m i s m o : — E n A m é r i c a — a f i r m ó — 
sólo he cogido amores y alabanzas en 
honor de este p a í s . . . Y l a ola de 
a d h e s i ó n , de g r a t i t u d , de v e n e r a c i ó n , 
de afecto que se l e v a n t a en todas 
sus r e p ú b l i c a s , es demas iado podero-
sa para que no d e r r a a m e sobre Espa-
que t iene de estas cosas, que no ha 
pene t rado n u n c a . . ! Y q u é t r i s t e que 
u n s e ñ o r , que f a l s i f i c a a s í nues t ro 
pasado, cobro todos los meses - p o r 
hacer lo de lo que E s p a ñ a t r a b a j a ? . 
Quienes h a b l a n a s í , nué e x t r a -
ñ o e l que en A m é r i c a desbar ren con 
per fec ta l i b e r t a d ? E l pecado m a y o r 
y m á s absurdo de u n p u ñ a d o de es-
c r i t o r e s e s p a ñ o l e s es l a soberb ia s in 
l í m i t e s . E l s e ñ o r Blasco I b á ñ e z , ver-
v i g r a c i a , le d i j o u n d í a a l Sr. Gon-
z á l e z F i o l : 
— Y o hago lo que Ce rvan t e s . . 
Y e l s e ñ o r V a l l e I n c l á n d i j o o t r o 
d í a que é l comenzara a e s c r i b i r pa-
r a e n s e ñ a r a e s c r i b i r a los d e m á s . Y 
se r e f i e r e n de é l v a r i a s a n é c d o t a s | 
que m á s que soberb ia a ú n , p r u e b a n 
una grotesca f a t u i d a d . E n M a d r i d su 
t i p o es c é l e b r e y su f a t u i d a d t a m -
b i é n . 
P a r a estas capacidades todo el 
m u n d o es p e q u e ñ o , y en E s p a ñ a lo es 
su h i s t o r i a , su n o m b r e , su p o r v e n i r . 
V i v e n en u n pe rpe tuo na rc i s i smo , 
que an te todo y sobre t odo pone el 
" y o " y lo que a e l los se r e f i e re . H a -
b l a n m a l de c u a n t o ven , y s i acaso 
h a l l a n a lgo de su ag rado en su ex-
! c u r s i ó n p o r l a v i d a , es el a l t a r que ña unas m o t i t a s de espuma. 
Mas ahora , q u é hacer, q u é d l s c u - ' í e s a l zan p a r a ofrecer les inc ienso , o 
r r i r , q u é p r o y e c t a r pa ra a g r a n d a r l a ) las monedas que c o o r a n de las arcas 
más', y c ó m o p r o c u r a r que no se • de l tesoro. C ó m o pueden los hombres 
a m e n g ü e ? P a r a a g r a n d a r l a , e s t i m u - de esta clase dec i r l a v e r d a d de Es 
lar los via jes de a r t i s t a s como P ine lo , 
e imped i r los de a r t i s t a s como B la s -
co. Es senc i l lo lo p r i m e r o y parece 
pana a las naciones de A m é r i c a , si 
c u i d a n de a c h i c a r l a expresamente 
pa ra que se c o m p r e n d a m e j o r lo g r a n 
imposible lo segundo; mas en t re l a s , des que e l los son? Y caso de que d i 
muchas cosas que es necesario í n i - g a n l a v e r d a d , c ó m o pueden dec i r l a 
ciar para que nues t ro c r é d i t o en | s i n m a r c h a r l a los que a l f i n de su 
A m é r i c a no v u e l v a a deshacerse en I d i scurso v a n a c o n t a r los centenes 
los o b s t á c u l o s , esta de poner coto a l recogidos en t a q u i l l a . . . ? P a r a g i o - j F l o r e s , 
R e v i l l a g i g e d o 139 y 144; E l o y y 
L e t . * 
San N i c o l á s 3 0 ; R . S a r d i ñ a s , -
Mercado C o l ó n n ú m e r o 1 ; E . V a l -
d é s O r t a . 
Ten ien t e Rey 6 5 ; J o s é P a n a b a d . 
A n i m a s 2 1 ; G r e g o r i o D . A l o n s o . 
P l á c i d o 45 ; H e r i b e r t o M a s s a n n a . 
L u z 5; M a n u e l P e n a b a d . 
E s t r a d a P a l m a 5 9 ; E m i l i o Caney . 
San M i g u e l 5 0 ; E . S u á r e z . 
M a l o j a 5 2 ; J o s é R o d r í g u e z . 
Octava y M i l a g r o s , V í b o r a ; A n t o -
n i o B a r r a l . 
T e n i e n t e Rey 6 5 ; J o s é Pena-
b a d . 
A n i m a s 2 1 ; G r e g o r i o D . A l o n -
P l á c l d o 45 ; H e r i b e r t o Massana . 
Ten ien t e 3 7 ; A l o n s o y Rebaldo-
fia. 
Novena y 14, V e d a d o ; Ra fae l P i -
fiara. 
P r l m e l l e s 43, C e r r o ; R o g e l i o F r a -
de . 
V l l l a n u e v a 3 0 ; H e r m i n i o M e n é n -
dez . 
Consu lado 3 1 ; J o s é S u á r e z , 
E m p e d r a d o 9; P a u l i n o B u z n e d o . 
S é p t f m a 128, V e d a d o ; A v e l i n o 
G o n z á l e z . 
Mercado P u r í s i m a ; A l f r e d o C o b l -
11a. / 
Mercado V l l l a n u e v a 24 y 25 ; Es-
teban A l v a r e z . 
Cor rea 30, J e s ú s de l M o n t e ; Pab lo I 
C o r r o . 
Santo T o m á s 3 1 ; E d u a r d o Y a -
ñ e z . 
M o n t e 3 7 6 ; L o r e n z o C o l l a d o . 
Rosa 4 ; , C e r r o ; Pe r fec to P a r c i r é . 
L o m b i l l o 18, C e r r o ; A q u i l i n o L u r e -
ge . 
Santa F e l i c i a y F á b r i c a , V i a n o r 
R u b i o . 
Cueto y Santa F e l i c i a ; V i a n o r R u -
bio . 
L a w t o n y C o n c e p c i ó n , V í b o r a ; M i -
g u e l Senoz. 
Mercado V l l l a n u e v a 2 1 y 2 2 ; Ra -
fae l G o n z á l e z . 
Mercado V l l l a n u e v a ' 2 8 y 2 9 ; F r a n -
cisco N ú ñ e z . 
Acos t a 17 ; R a m ó n P e r m u y . 
Santa Teresa 18, C e r r o ; R a m ó n 
V á z q u e z . 
M i l a g r o s y Oc tava ; A n d r é s B a -
r r a b . 
Concha 3 1 ; U r b a n o / G o n z á l e z . 
L u z 72, H a b a n a ; E d e l m i r o G o n z á -
l ez . 
A p o d a c a 32 y 4 ; A n t o n i o R . R o -
ca . 
C a r m e n 2 2 ; P r u d e n c i o A l o n s o . 
25 y 4, V e d a d o ; San t i ago M o -
r a . , 
Rea l 57, Puentes Grandes ; R a m i -
ro R o d r í g u e z . 
L e a l t a d 15 8; R i c a r d o C a s t r o . 
14 y 19, V e d a d o ; J o s é A l v a r e z . 
F a c t o r í a y G l o r i a ; A n t o n i o Gar-
c í a . 
16 y 17, V e d a d o ; T o m á s G a r c í a . 
S é p t i m a y B a ñ o s ; C a l i x t o V a r e -
l a . 
T e n e r i f e 88 ; Cas tor F e r n á n d e z . 
Concord ia 89 ; R o g e l i o G o n z á l e z . 
San C r i s t ó b a l 2, C e r r o ; M a n u e l 
Gervas io 9 5 ; H u e r t a y A l e e g o . 
A y e s t e r a n 2 ; A n t o n i o R o d r í g u e z . 
Santa Teresa 18, C e r r o ; F r a n c i s c o 
B e n i t e s . 
10 y 23, V e d a d o ; F r a n c i s c o M i e l . 
Concord ia 58 ; A n t o n i o P e ñ a . 
H a b a n a 19 6; ^Tosé M e l l a . 
A y 5, V e d a d o ; J o s é C a n a l . 
San Franc i sco 42 ; L u í s B e r d o -
d o . 
16 y 9, V e d a d o ; V i c e n t e R o d r í -
guez . 
Oquendo y V i r t u d e s ; I n d a l e c i o C í -
m a d e v i l l a . 
7 y 23, V e d a d o ; F e r n a n d o B e r t o -
l o . 
Mercado V l l l a n u e v a 49; J . M e -
sue t . 
Si t ios 52 ; Jus to C a r b a j a l . 
L e a l t a d 45 ; J u l i o V a U l e n . 
San Ben igno y E n a m o r a d o s ; F e -
l ipe M a r t í n e z . 
Gervasio 1 ; L u i s D í a z . 
V a p o r 2.7; Ben igno A l o m f t , 
5 y 3 2 r V e d a d o ; J e s ú s V i d a l . 
L e a l t a d 1 4 ; A n t o n i o P e ñ a . 
Mercado C o l ó n 25 ; Sa lvador M e -
sa . > y 
E l s e ñ o r Secre tar io de A g r i c u l t u r a 
ha t r a s m i t i d o con fecha de ayer , u n 
t e l e g r a m a c i r c u l a r a los d i s t i n t o s 
A l c a l d e M u n i c i p a l e s de l a R e p ú b l i c a , C Y i r C M f 1A T\V M I L P E S O S 
r o g á n d o l e s que le i n f o r m e n u r g e n t e - L A l U L l l t m Ul¿ * « w v ^ 
mente , de los precios a que se e s t á 
vend iendo l a carne de res, de p r i m e -
ra , segunda y t e rce ra en los E x p e n -
dios de sus respect ivos T é r m i n o s M u -
n i c i p a l e s . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
G R A T I F I C A C I O N A L A Y U N T A -
M I E N T O 
E l A y u n t a m i e n t o ha aco rdado 
conceder una g r a t i f i c a c i ó n de c i n -
cuen ta pesos mensuales a l c a p i t á n 
a y u d a n t e de l A l c a l d e . 
D i c h a g r a t i f i c a c i ó n se p a g a r á con 
sobrantes de l a c o n s i g n a c i ó n p a r a 
l a p o l i c í a . 
C A R D E N P L A Y 
E l A l c a l d e ha concedido a u t o r i z a -
c i ó n a l s e ñ o r Genaro S ie r ra , p a r a 
establecer u n g a r d e n p l a y , con apues 
tas m u t u a s , en e l M o l i n o R o j o . 
P O R M E D I O D E U N A C A R T A 
P E S C A D O D E C O M I S A D O 
E l v e t e r i n a r i o m u n i c i p a l de ser-
v i c i o en e l mercado de V l l l a n u e v a 
d e c o m i s ó ayer 850 l i b r a s de pescado 
en m a l estado d i spon iendo que fue-
r a n a r r o j a d a s a l ve r t ede ro . 
( N O T A S D E L A S E C R E T A ) 
U n su je to desconocido se p r e s e n t ó 
ayer t a rde en l a esquina de Z u l u e t a 
y M i s i ó n a l c iudadano J o s é A n g u l o 
L l a m a s , h a c i é n d o l e en t rega de u n a 
ca r t a cer rada , d i r i g i d a a su persona, 
r e c o m e n d á n d o l e que no l a a b r i e r a 
hasta que é l — e l que l a po r t aba—se 
m a r c h a r a . 
A n g u l o a s í lo h izo , y cuando e l 
desconocido se hubo a le jado de aque-
l los con to rnos , r a s g ó e l sobre y l e y ó 
l a m i s i v a . 
E s t a d e c í a que le e n t r e g a r a " a l 
p o r t a d o r " m i l pesos, c a n t i d a d que. 
como es de suponer . A n g u l o no h u -
b i e r a pod ido dar , por m u y buena vo -
l u n t a d que t u v i e r a , a l mensa je ro , 
porque este no a p a r e c i ó por n i n g ú n 
l a d o . 
PAGINA TRES 
C O N E X C L U S I O N D E F I A N Z A 
E l hiez de i n s t r u c c i ó n , doctor A n -
d r é s Domingo, h a dictado u n auto 
de procesamiento, con e x c l u s i ó n a « 
« a n z a , contra el s e ñ o r J o s é V e g a , 
d u e ñ o del d e p ó s i t o do gasol ina qno 
se q u e m ó el domingo por l a tarde; 
diclio d e p ó s i t o se encontraba esta-
blecido en Corona A l t a 04. 
C A S A Q U I N . • —i 
B a j o la a c u s a c i ó n de u n d e l i t o de 
estafa, f ué de ten ido ayer po r el de-
t e c t í v a M a r i o V á z q u e z , el c iudadano 
M a n u e l V i d a l G o n z á l e z . 
A p e t i c i ó n de M a r i n o M o n l e t F e r -
n á n d e z , vec ino de Gervas io , 1, que 
lo t iene acusado por estafa, f u é de-
t en ido ayer po r e l v i g i l a n t e 1448 , 
R o b e r t o P o r t u o n d o S u á r e z , d o m i c i -
l i a d o en C á r c e l 1 9 . 
J o s é G u n t í n San D o m i n g o , vec ino 
de Cuar te les 4, a l l evan ta rse en l a 
m a ñ a n a de ayer n o t ó que le h a b í a n 
s u s t r a í d o de su h a b i t a c i ó n prendas 
que es t ima en la. c a n t i d a d de doscien-
tos pesos. 
A y e r d e n u n c i ó Ra fae l P a d r ó R a -
mos ( vecino de M a n r i q u e 28, que en 
el mes de m a r z o le v e n d i ó a J u a n 
M a r r e r o P é r e z , vec ino de A r t e m i s a , 
u n a u t o m ó v i l po r l a c a n t i d a d de m i l 
doscientos pesos, v e h í c u l o que e l c o m -
p r a d o r no p o d í a negociar nuevamen te 
has ta haber sa ldado l a d e u d a . 
Pero como q u i e r a que P a d r ó se ha 
en te rado que e l c i t ado su je to d i s p u -
so de l au to y se m a r c h ó p a r a M é j i c o , 
se cons idera es ta fado . 
los a p ó s t o l e s deb ie ra ser l a m á s r á -
pida. Las co lon ias e s p a ñ o l a s p u d i e -
ran ayuda r a l a l abo r , c e r r á n d o l e s 
sus centros y sus bolsog; y los d i a -
rios e s p a ñ o l e s h a c i é n d o l e s c o m p r e n 
r i f i c a r a este p a í s , que l l e g ó a l a de-1 F l o r e n c i a y San G a b r i e l , C e r r o ; 
cadencia p o r haber consagrado a l ' ^ 0 8 ^ A l v a r e z . 
i d e a l sus mayores ef icacias y sus es-
fuerzos mayores , no bas t an las pa-
labras a rmon iosas , en las que t o d o 
der que para fcjvantar en t re los de- es r e t ó r i c a , y en las que no se en -
dos, en e l m e d i o del a l t a r , el n o m b r e c u e n t r a c o r a z ó n ; hacen f a l t a hechos 
y el e s p í r i t u de E s p a ñ a , se r e q u i e r e n 
una h i s t o r i a i n m a c u l a d a y unas m a -
nos i m p o l u t a s . 
No es pos ib le , po r e j e m p l o , p r o h i -
birle a V a l l e I n c l á n que t o r n e a sus 
andanzas p o r A m é r i c a , si de hacer lo 
nuevamente se an to jase ; mas si se 
d ignos y va l i en tes , de generos idad y 
de h i d a l g u í a , de nobleza y de v i r t u d . 
P o r q u e e l los son los que hacen loa 
a p ó s t o l e s y e l los los que con t i enen l a 
e locuencia m á s conv incen te y se-
g u r a . . 
Constant ino C A B A L . 
E L P R E C I O D E L A C A R N E 
Expendios de carne que a m á s de 
los publ icados r ec i en temen te , venden 
dicho a r t í c u l o de acuerdo con e l de-
creto de l Secre tar io de A g r i c u l t u -
ra : 
Mercado de V i l l a n u e v a , n ú m e r o 
40; Sa lvador P i ñ ó n . 
Santa C l a r a 23 ; M a n u e l B l a n c o . 
V i l l a n u e v a 4 5 ; E . M a r t í n e z . 
Dolores y A r m a s , V í b o r a ; E n r i -
que G o n z á l e z . 
A r a m b u r u 8 9 ; C i p r i a n o P i ñ ó n . 
Real 43, Puentes Grandes ; M . M o n -
yoech. 
Co lumbia y 4, M a r i a n a o ; A . R o -
d r í g u e z . 
Salud 8 1 ; J a i m e R i j o l l e r . 
10 y 13, V e d a d o ; J e s ú s P é r e z . 
J e s ú s de l M o n t e 7 7 ; F e l i c i a n o 
Alonso . 
J e s ú s de l M o n t e 3 1 9 ; M a n r # l Ro -
d r í g u e z . 
Rev i l l ag igedo 95; A n t o n i o P i ñ ó n . 
Dolores y 13, V í b o r a ; Servando 
G a r c í a . 
Soledad 1 2 ; F r u c t u o s o del V a l l e . 
H o s p i t a l 5 0 . 
San Q u i n t í n y ^San Sa lvador , Ce-
r r o ; Severino G a r c í a . 
25 y 8, V e d a d o ; M a r c e l i n o D o m í n -
guez. 
Paula 5 1 ; J o s é L ó p e z . 
A n i m a s 100 ; J o s é H u e r g o . 
Mercado C o l ó n 1 6 ; A n g e l P é r e z . 
Salud 2 1 5 ; J . P i ñ ó n . . 
A g u i l a 190 ; J e s ú s P u l i d o . 
„ 13 y 14, Mercado C o l ó n ; E v a r i s t o 
V a l d é s . 
Mangos 7, J e s ú s de l M o n t e ; J e s ú s 
Poble t . 
Espada 2 7 ; B e n i t o P u e n t e . 
Mercado de C o l ó n 4 0 ; D o m i n g o 
Balhuena . 
Picota 28 ; S i m ó n B l a n c o . 
V i r t u d e s 2 2 ; F ranc i sco D i e z . 
Obrapfa 14 ; A t a n a s i o V a l l e , 
res 7 1 V e d a d o ; E u s t a q u i o F l o -
J e s ú s de l M o n t e 2 5 3 ; C á n d i d o L a u -
r r e i r o . 
Sitios 94 ; R o g e l i o P e ñ a , 
^ e p t u n o 2 0 6 ; J o s é G a r r i d o , 
^onsu iado 5 3 ; J o a q u í n S e g u r ó l a , 
aa lud 156 ; Sa lvador G o n z á l e z . 
J e s ú s P e r e g r i n o 4 2 ; F r u c t u o s o 
P r i e t o . 
J e s ú s del M o n t e 6 5 5 ; F . C a r t u a . 
San L á z a r o 3 1 ; F . C a r t u a . 
P l ñ e r a 17, C e r r o ; M a r c i a l F r e y -
r e . 
Damas 3 0 ; A l e j a n d r o Casusa. 
Espada 26 ; P r i m i t i v o C i m a d e v i -
11a. 
V l l l a n u e v a 1 4 ; J o s é F e r n á n d e z . 
San C r i s t ó b a l 39 , C e r r o ; E m i l i o 
V i ñ u e l a . 
M a n u e l P r u n a , L u y a n ó ; A p o l l o 
U r r u t i a . 
Mercado de V i l l a n u e v a 39 ; V l c t c v ¡ 
r i a n o Cuesta.* 
L e a l t a d 9 8 ; M a n u e l T o r r e s . 
F l o r i n d a y M i s i ó n ; M . P a r r a . 
C o n c o r d i a 1 5 8 ; J u l i á n M a r t í n e z . 
M a n r i q u e 10 5; Celedonio M . S u á -
rez . 
Cer ro 751;Jíua.n Basae r . 
R e v i l l a g i g e d o 4 4 ; C é s a r L ó p e z . 
A g u i l a 48 ; B r a u l i o G o n z á l e z . 
San M i g u e l 3 0 ; B a s i l i o F e r n á n -
dez. 
R e a l 23, Puentes Grandes ; J o s é 
M o n . 
San M i g u e l 69 ; J u l i o G a r c í a . 
J e s ú s de l M o n t e 3 5 0 ; A n t o n i o 
A i i l o i n . 
Cuba 5; M a n u e l de l a T o r r e . 
A g u i l a 47; T o m á s G o n z á l e z . • 
Perseveranc ia 2 8 ; J e s ú s V e l a r b o y . 
F l o r e s 3 y Jus to D í a z . 
M u n i c i p i o y A t a r é s ; A v e l i n o G o n -
z á l e z . 
M a n r i q u e 1 9 2 . 
San Sa lvador y Recreo ; J o s é I n -
fan te . 
Cer ro 614 y 8 7 7 ; M a r c e l i n o Gar -
c í a . 
Mercado de V i l l a n u e v a 48 ; J . San-
t a n a . 
Z a n j a 23 ; J e s ú s A l b o . 
19 y B , V e d a d o ; D o m i n g o A l v a r i -
ñ o . 
A n i m a s 7 7 ; A n a t a l i o G a r c í a . 
M i l a g r o s 100 , J e s ú s de l M o n t e ; 
A n t o n i o M a r t í n e z . 
P e ñ a Pobre 1 ; F e r n a n d o C o l l a d o . 
A g u i a r 1 7 ; J o s é G o n z á l e z . i 
A n i m a s y O q u e n d o ; R a m ó n F r a n -
co . 
San M i g u e l 69 y C o l ó n 2 0 ; D . 
L o i n a z . 
A n c h a de l N o r t e 4 0 4 ; M a n u e l M a r -
t í n e z . 
F e r r e r y M a n i l a , C e r r o ; M . M a r -
t í n e z . 
E s t r e l l a d o ; L e a n d r o V a l e r i o . 
Compos te l a 183 ; M a n u e l E s t é v e z . 
lílTUTI 
MA8AM 
c i m 
P I D A 
e n todas p a r t e s e l 
r i q u í s i m o a p e r i t i v o 
r e g e n e r a d o r 
S A N 
A N T O N I O 
Y 
e l M o s c a t e l y 
A m o n t í I I a d o 
Q U I T A PENAS 
IMPORTABORESi 
C S A I N Z . 
S. en C. 
R I C L A N ú m . * 
T c L A - 7 0 8 9 
XND. i i n y . 
f l E S T L l 
E s t o y e n l a G l o r í a ! ! 
Qué buena es la 
H A R I N A L A C T E A D A 
d e N e s t l é . 
£ s el alimento que prefieren los niños. 
Carlos R o d r í t i o , d o m i c i l i a d o en 
Serafines 7, d e n u n c i ó que en e l mes 
de mayo e n t r e g ó a Rafae l A l o n s o , ve-
c ino de l C a s e r í o de L u y a n ó , l a s u m a 
• d e 185 pesos, po r c o m p r a de u n ca-
' r r e t ó n y dos m u í a s c o m p r o m e t i é n d o -
se a abonar q u i n c e n a l m e n t e l a c a n t l -
| d a d de c incuen ta pesoso. has ta sa ldar 
e l I m p o r t e t o t a l de 850 . 
Pero como A l o n s o se ha a r r e p e n t i -
do de hacer e l negocio y no le de-
v u e l v e los 185 pesos, e l d e n u n c i a n t e 
se cons idera p e r j u d i c a d o . 
i r -
L I Q U I D A M O S C A R T E R A S 
A h o r a m á s que nunca , v ale m á s e l d i n e r o . H a y que c u i d a r -
lo , conservar lo y de fender lo . E v i t e que se p i e rda . Use nues t ras 
car teras y monederos de p i e l es f inas , boni tas , en todos t a m a ñ o s 
y fo rmas y a precios r e d u c i d o s a l m á x i m o . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . -3201. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
L A S O B R A S D E L A L C A N T A R I -
L L A D O Y P A V I M E N T A C I O N 
Santiago de Cuba , J u l i o 13. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
. . P o r l a fa l ta det materiales , no 
h a n comenzado como so esperaba, 
las obras do a lcantar i l lado y pav i -
m e n t a c i ó n en esta c iudad 
. . E s t a s conjuraciones en estos mo-
. . E s t a s c o n j u r a r í a n " en estos mo-
mentos, l a aguda cris is o b r e r a que 
atravesamos. 
. . . . M O N S E Ñ O R G U E R R A . . . . 
. . H a sal ido esta m a ñ a n a , rumbo a 
esa capital . M o n s e ñ o r F é l i x A m b r o -
sio G u e r r a , estimado arzobispo de 
esta d i ó c e s i s . 
" A N G E L I T O " G A R C I A 
. . H a llegado a esta c iudad el s e ñ o r 
Ange l ( i a r c i a . Inventor del nuevo 
tratamiento en l a c u r a de l a lepra . 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L . A - 4 3 4 8 . 
T r a j e s B l a n c o s 
N o . 1 0 0 a 3 0 
p e s o s 
E L S P O R T M A N 
P r a d o , 1 1 9 . 
alt I N D . 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina," Bornaza n ü m « 
ro 6. Que tiene verdaderas preclosidft. 
des en J o y e r í a fina. iQiulda muy ba. 
í -atas todas sus existe acias, por h » 
ber decidido su dueño dejar el negó» 
c í o . 
Bernaza n ú m e r o 6. A lade de \M 
B o t i c a , T e l é f o n o A-6363. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bri l lante^ 
zafiros y otras piad: as preciOB*», pl*» 
sentamos variado curtido. 
R E L O J E S 
Ce pulsera, con cinta de seda, « a ora( 
y diamantes, y en platino y brlllfta^ 
tes. Surtido en oro y plata, de boIntW 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
do cedro y de caoba con marQnetet^ 
y bronoo, para sala^ comedor j eu?** 
to. 
B a h a m o n d e y C i a . ' 
Obrapía, 103-6, T P L A C I D O , ( I K T E S 
B E E N A Z i , ) J.O. 16k T E L . A - M M 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o » 
R I C O P A N D E - C E N T E N O 
F o r t i f i c a a l d é b i l 
S A N J O S E 
L A C A S A P R E F E R I D A P O R L O S INTELIGENTES 
O B I S P O 
V a p o r A L F O N S O K O 
S a l d r á e l d í a 20 d e l c o r r i e n t e pa ra 
e l N o r t e de E s p a ñ a . 
B a ú l e s Escapara te desde $30 
a $ 2 5 0 . 0 0 
Camaro te desde $13 a . . $ 6 0 . 0 0 
Bodega desde $7.00 a . . . $ 6 0 . 0 0 
Male tas desde $ 2 . 5 0 a . . $ 1 5 0 . 0 0 
Ma le t i ne s desde $1.25 a . $ 1 0 0 00 
Tvíantas de $7 en ade lan te . 
Neceseres y ca r te ras pa ra aboga-
dos, u n a g r a n v a r i a c i ó n , i 
E l L a z o d e O r o 
MANZANA D E G O M E Z 
Frente al Parque Central 
T E L E F O N O A-6485 
L A S E Ñ O R A 
de l 2-15 
V d a , d e G o n z á l e z 
31 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios SOMINES 
3 
km d e C o l o n i a 
PBEPMABA:::: : : 
m las ESEHCIAS 
i d d D r . J 0 H N S 0 N = más f inas:: = z 
EXQUISITA PAIA EL B l l l l T EL PAllDELO. 
Be m t a i DBOGOHIA m m n , Obispo 38, e s q n l u a Agolar. 
Casa Espcdal para 
Bouquel de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
" , MARIANAO 
H A . F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, 14 de julio 
los que suscriben, hermanas, hermanos, su hijo político, sus nietas, nietos y demás fa-
miliares, suplican a sus amistades encomienden su alma a Dios y ruegan se sirvan acom-
pañar su cadáver desde la casa mortuoria, Avenida de lívar, número 104, altos, al Ce-
menterio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 14 de julio de 1921. 
Guillerma y Tomasa López; Justo y Víctor López; Bruno Huergo; Herminia, Ju-
lia, Francisco, María Huergo y González; Otilia Barceló; Lola González; Valeria-
no Fernández; José Muñiz y Gustavo Llano; Josefa y Juana Labra Salvador Tra-
vieso; Francisco Calderón; Remedios Narciandi; Rafael Robaina; Francisco 
Barceló; María Méndez de .Barceló; Llano y Hnos.; E . Acevedo y Ca. ; J . Llera 
y Ca . ; Muñiz y Hnos., y Dr. Eusebio Hernández. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
lm I t . 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
U L T I M A S N O V E L A S Y P O E -
S I A S P U B L I C A D A S 
P E D R O MATA. Los Irresponsa-
bles. Historias tráfíicas al mar-
gen do la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorio.l tomo 
rúst ica $ 1-20 
J O S E F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rústica . .1 " LOO 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
L a caricatura universal en 1920. 
Reproducción y critica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús -
tica y con infinidad de graba-
dos. 2.50 
E L C A B A L L E R O AUDAZ. — L a (f 
bien papada. Novela. 1 tomo. " 1-00 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
sin ventura. Vida de una pe-
cadora irredenta " 1-20 
E L C A B A L L E R O - A U D A Z . — E n 
carne viva. Novelas cortas, 1 
tomo . . . " 100 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . " 100 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo " 1-20 
M. FLORAN.—Mart ir io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en êl D I A -
R I O D E L A MARINA. 2 to-
mos, tela. . . .• " 2.00 
M. M A R Y A N . — L a .sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo. . - 100 
R E N E B O Y L E S V E . — - E l nif.o 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. "L& Novela Literaria". 
1 tomo 100 
F 1 A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida 
del portugués, por A. González 
Blanco. 1 tomo " 1.00 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me-
morias de un preso. Traducción 
directa del r'Jso, por Belsky. 1 
tomo. " 100 
A N A T O L E F R A N G E . — E l estuche 
de nácar. Novela. 1 tomo. . " 1.00 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — - E l fue-
go. Diario de un pelotón. Nove-
la agraciada con el premio 
Qoncpurt. 1 tomo " 1.20 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo. 1 tomo " 1.00 
M. D E L L Y . Esclava o reina. Pre-
ciosa novela traducida de la 
55a. edici.ón francesa. 1 tomo. . " 1.00 
G E R M A N R. G A R C I A . — E n c a n -
tiño. Preciosa novela de cos-
tumbres gallegas . " 1.20 
S A L V A D O R T R E V I J A N O . — L a 
vida intensa. Vencido. Nove-
la de costumbres yanquis. 1 
tomo. . . . . . i " 1.00 
E D U A R D O ZAMACOIS.—Europa 
se v a . . . Novela. 1 tomo. . . . " 1.20 
R A U L BRANDAO.—Los pobres. 
Preciosa novela traducida del 
portugués. 1 tomo " 1.00 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suelf 
to de una cortesana. 1 tomo.-" 1.20 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" -
desaparecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo . " 0.40 
E D U A R D O A N D I C O B E R R Y . — 
Tartaria en Madrid. Novela. 1 
tomo " 1.00 
B E X E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre-
ciosa novela de la Colección 
Ollendorff " 1.00 
GUIDO J5A V E R O N A . — L a vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del italiano. 1 
tomo " 1.20 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de pre-
ciosas poesías con un prólogo 
de Luis <S. Urblna. Biblioteca 
Ariel. 1 tomo " 1.00 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
• malditos. Tomo I I de sus obras 
completas. Traducción en prosa 
y verso por Bacarisse. Itomo. 
J U A N A D E 1BARBOUROU.—Sus 
mejores poes ías líricas. 1 tomo 
M O R I K E . — S u s mejores poes ías 
líricas. 1 tomo 
NARIANTZ.—Sus mejores poe-
sías l íricas. 1 tomo 
M K R C E D E S V. PEÑA, viuda do 
González.—Dííjs, Patria y Amor 
Poesías . 1- tomo 
Alfonso Caniln.—Alabastros. Poe-
sías. 1 tomo rústica 
ANN1E V I V A N T I . — L o s devora-
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna-dos. . . . . . . . i . 
E N R I Q U E MANN.—Las diosas. 
Diana. Traducción del a lemán 
por Bancos, l tomo encuaderna-
do. ^ -
J U A N G I R A U D O U X . — L a escuela 
de los indiferentes. Traducclóa-
del francés, por Tomás Bo-
rrás. 1 tomo encuadernado. . 
A R N O L D B E N N E T . — E l matador 
de cinco villas. Novela humo-
rística. 1 tomo. . . . " l M 
C O U R T E L I N E . — Los 8efiore¿ 
chupatintas. Novela humoríst i -
ca. 1 tomo " i 0(1 
A G U S T I N MORETO.—Ño ¿u¿d¿ 
ser el guardar una mujer. 
^Comedia. Colección Clásicos. . 
Granada. 1 tomlto encuadernado " 0.50 
L I B R E K I A " C E R V A N T E S " , BH 
R I C A R D O V E L O S O 
I Oallano, 62 (esquina a Neptuno).—Anar-
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H A B A N E R A S 
E n la Capi l la de Palacio 
Ün doble bautizo. I M e del Estado 7 su gentil esposa. 
En la Capilla de Palacio. Mana Teresa Zayas y Arrie a hi-
De manos de Monseñor Pedro Gon- ja del Pnmer Magistrado de la Na-
zález Estrada, ilustre Obispo de la cion. j T - A i 
Hibana, recibieron la sacramental! Recibió los nombres de José Angel 
gracia dos angelicales criaturas 
Linda niña, una, de los distingui-
dos esposos Andrés Pereira y Torres, 
Interventor General del Estado, y Her-
minia Gómez Colón y Jaén, hija de la 
Primera Dama de la República. 
Se le impusieron los nombres de 
Herminia María Petronila, siendo los 
padrinos el doctor Alfredo Zayas, ho-
norable Presidente de la República, y 
su interesante esposa, la señora Ma-
ría Jaén de Zayas. 
Un baby el otro. 
Graciosísimo! 
Hijo del distinguido oficial José A 
Alberto, en brazos de su madrina, la 
respetable señora Regla Luisa Belli-
do de Luna, abuelita del niño. 
Y fué el padrino el señor Presiden-
te de la República. 
Tuvo su alegre epílogo la ceremo-
nia con el almuerzo servido en el es-
pléndido comedor de la mansión pre-
sidencial. 
Contábanse entre los comensales el 
Obispo y su secretario particular, ade 
más de otro ilustre sacerdote, Monse-
ñar Abascal, popular párroco del An 
gel. 
Y parmi Ies invites el conocido hom-
S 4 J V E N R I Q U E 
Ors y Bellido de Luna, ayudante del bre político Federico G. Morales 
S A N ) 
E N R I Q U E | 
E s m a ñ a n a 
Obsequie a su amigo ENRIQUE con DULCES, HE-
LADOS Y LICORES. ¿Dónde encontrar la mejor va-
riedad? La respuesta salta inmediatamente: en 
U FLOH C U B A N A . G ü I I i d o y San J o s é , - T e l . A - 4 2 8 4 
Mañana es el día de los que lle-
van este nombre. 
Si a usted le unen lazos de fami-
lia, o de amistad, o de gratitud, 
etc. con alguna Enriqueta o con 
algún Enrique deseará, natural-
mente, estrecharlos por medio del 
regalo en la fiesta onomástica. 
Dadas las circunstancias actua-
les, debemos procurar que al buen 
gusto del objeto elegido se asocie 
la utilidad. 
Así será estimado doblemente. 
A fin de que sirva de guía pu-
blicamos gustosos la siguiente re-
lación de artículos apropiados pa-
ra regalar: 
A E N R I Q U E T A 
Una bolsa. De crepé Cantón las 
hay blancas, gris, plata, beige cla-
ro. De gro francés en todos los co-
lores. De gro francés, extra, con 
aro de marfil, o bien con toques de 
| plata y piedras. Una bolsa bordada : .Un estuche de manicure. 
¡ o de mostacilla. Acabamos de reci- j Los hay con cubierta de piel— 
| bir sesenta modelos de bolsas de | en distintos colores—, y en forma 
i seda—boquilla de marfil o de ga- de cartera, propios para viaje. 
ya enumeración se haría intermi-
nable. 
.Un objeto de plata, o de por-
celana, o de bronce, o bronce y 
mármol, bronce y marfil. 
C 6268 l t - 1 4 
L a P r e n s a d e P r o v i n c i a s 
Z]n e l bien Informado y popular bl lcan y q,,ae ponen, unas en labios 
^ á l e g a " L a C o r r e s p o n d e n c i a " de del s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
y otras en los del s e ñ o r Secretario 
de Hac ienda , son de aquel las que le-
vantan el á n i m o y confortan e l co-
r a z ó n . 
De seguro que esas declaraciones 
h a n c a í d o en l a R e p ú b l i c a como el 
roclo sobre las flores agostadas por 
los rayos solares. 
Todo hace conje turar que sa ldre-
Cienfuegos , hemos l e í d o un edito-
r i a l c e ñ i d o y corto; pero c laro y 
• p o r t u n o . T a n oportuno nos parece 
ese a r t í c u l o en estos instantes , que 
nos I n c i t a a recortar lo y ofrecerlo 
ta l c u a l f u é escrito , todo é l , a los 
< lectores del D I A R I O ; pues, creemos, 
' que " L a Correspondenc ia" a l escr i -
' bir de este modo dice u n a verdad , 
y l a verdad s iempre es bueno, que irnos de esta cris is y que las medidas 
/ se propague, que se conozca, p a r a l que viene adoptando el Gobierno sur-
entonces, ev i tar los males , s i es que • t i r á n los efectos beneficiosos que 
los hay, o por e l contrar io , a f i r m a r | desea e l p a í s . 
las bondades s i es que existen. ! A pesar de la tormenta formidable 
D i c e " L a C o r r e s p o n d e n c i a " con e l ! que se ve, e l doctor Z a y a s no ha 
} « p í g r a f e de " C o n t r a las leyes": ¡ a b a n d o n a d o su mano el t i m ó n de 
" E l exceso de l e g i s l a c i ó n es u n a j l a nave que g u í a y conduce. Sus ór-1 propias para visitas y para de no-
de las m á c u l a s del s i s t ema represen- denes son terminantes y precisas . L a l - L . rarfrí.ra<s JA ^ U a r ^ l a vavac I / J J 
; tat ivo de gobi-rno con sus c á m a r a s t r i p u l a c i ó n le obedece y el barco sa l - c n c ' ^an:er^s ae cnaroi, a rayas, jclnta bordada con riquísimo tle-
, amorfas , de v o t a c i ó n popular y de ¡ v a o b s t á c u l o s y escollos que pare-
mandato Ubre. Se leg is la s in orden ¡ c í a n Invencibles, 
i n i concierto, s in pretender l a coope-) Cuanto a Gelabert, Secretarlo de 
1 r a c i ó n de los poderes ejecut ivo y le-! Hac ienda , se ha humanizado con los 
; g is lat ivo, y a l buen o m a l ta lante de j servidores del E s t a d o y y a s o n r í e 
cada uno de los congres is tas y sus viendo r i s u e ñ a s perspectivas donde 
lalit—simulando la forma de un 
globo, la de una rosa, la de una 
muñeca y otras diversas formas 
originales, del más exquisito gus-
to. He aquí un bouqnet de viole-
tas; ábrese por medio de un di-
minuto broche y descubre su fino 
interior de seda y, a la entrada, 
tras el espejo, los accesorios de 
tocador. 
No describimos, por falta de es-
pacio, los demás modelos. Sólo di-
remos que todos han sido enviados 
exclusivamente a £1 Encanto. 
Una cartera. Las hay de seda, en 
colores obscuros con rayas de to-
nos claros, simulando la forma de 
un sobre. Tenemos unas carteritas, 
remedo del vanity, de madera fi-
na, con incrustaciones de marfil. 
Un estuche de costura. 
Los tenemos muy bonitos. 
Un frasco de esencia o de lo-
ción (tenemos de todos los per-
fumistas) . 
Una peineta de piedras. Las hay 
de color rubí, esmeralda, amatis-
ta, etc. 
Un pebetero. Llegó una intere-
sante colección, de plata y de oro, 
lisos o repujados. 
Un dedal de oro o de plata, en 
su elegante estuchito. 
Un chai de crepé meteoro, o de 
flor de seda, o de encaje de Bru-
selas, bordado a mano; de blon-
da, de punto de aguja, con borda-
do de Venecia. 
Un vanity de plata, un relicario, 
un juego de tocador de plata o de 
plata y esmalte; una banda de 
A l t a s c a l i d a d e s 
B a j o s p r e c i o s 
N u e s t r o t r i u n f a n t e 
s i s t e m a e s : 
V e n d e r a r t í c u l o s d e a f t a s 
c a l i ú a ú e s c o n m u v b a j o s 
p r e c i o s . 
4 4 
L A E E G A N T E " 
R f a r a l l a y C o m p o s t c l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
C u b a ha llegado el vapor cubano de espera de E s p a ñ a , l l e g a r á el domin-
este nombre, que trajo cargamento de go. 
c a f é 4 pasajeros, uno de los cuales 
antes solo encontraba brumas y som 
bras espesas . 
Renazca , pues, l a conf ianza y ha -
' amios . C a d a representante se cree H a -
cinado a sa lvar su c o m a r c a n a t i v a cuan 
do l lega de fresco a los recintos par-
lamentar los . P r e s e n t a en seguida sus i gamos que l a incert idumbre y e l re-
leyes p r á c t i c a s : u n a c a r r e t e r a , u n ¡ c e l o no muestren su faz h u r a ñ a en-
' parque , u n a m a n g u e r a , u n palacio sombreclendo los e s p í r i t u s y a l a r -
j m u n i c i p a l , u n c u a r t e l de p o l i c í a . M u - mando a la N a c i ó n . " 
| chos se c a n s a n pasado a l g ú n tiempo, j 
! y permanecen los a ñ o s de su g e s t i ó n , 1 T iene r a z ó n " Y u c a y o " pensando 
dulces y t ranqui los en s u pupi tre ; ¡ d e ese modo, acerca de nues t ra fu-
t u r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
H a y que hacer que renazca la con-
f ianza en el pueblo cubano, m á s , 
t a m b i é n hay que tener en cuenta , 
como sino qua non, los subterfugios 
1 pero hay otros que no se c a n s a n n i 
d e s m a y a n : a lgunos se enc i erran de 
noche en s u despacho, amanecen p á -
' l idos, pero orgullosos de su c r e a c i ó n 
' s o l i t a r i a h a n hecho u n a ley que n u n -
! c a s e r á puesta en v igor ai "s buena, 
o que v e n d r á a ser sanc ionda, tras 
muchos recortes y enmiendas , c u a n -
do h a y a pas-idi su o p o r t u n i d a d . 
E n esa a n a r q u í a in fecunda las c á -
m a r a s desarro l l an u n a labor inc ier-
ta . Solo cuando h a y intereses espe-
' c í a l e s ac t ivando a l g ú n asunto, se h a -
ce a l g u n a ley de i m p o r t a n c i a , gene-
r a l m e n t e en per ju ic io de l a pobla-
c i ó n . 
L a m o r a l es que voten leyes s in 
I m p o r t a n c i a n i o r i e n t a c i ó n , y la m a -
y o r í a concediendo c r é d i t o s como s i 
e l Tesoro del p a í s f u e r a inagotable. 
H a c e fa l ta que los congresistas 
en colores. Gran novedad. 
Una sombrilla. Tenemos un sur-
tido inmenso. Como nunca lo he-
mos ofrecido. Formas, colores, cla-
ses. . . La variedad, la riqueza de-
corativa y el buen gusto que bri-
llan en los cabos—de marfil, tra-
bajados a mano—es lo más nota-
ble que ha llegado a Cuba. 
Un paraguas que lo mismo sirve 
para la lluvia que para el sol. 
Un collar. 
Un abanico. De encaje negro y 
carey, de papel, de cabritilla con 
varillaje de hueso—de las que hay 
ranees o suiz o—de 
habidos ú l t i m a m e n t e , para acabar las últimas novedades— de nácar 
con todo lo que sea esperanzas de 
grato porvenir . . . 
A b a r á t e s e la v ida , aunque sea muy 
paulat inamente y, es cas i seguro, 
que e l la , la esperanza del pueblo, h a 
do rev iv ir de un modo lozano. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
existe entre los beneficiarios de estas 
T a r i f a s y l a O r g a n i z a c i ó n R e p u b l i -
cana" . 
No cabe mayor a c u s a c i ó n y enten-
estos momentos 'de b a n c a r r o t a y vean 'demos que debe sobrevenir a e l l a l a 
que no por m u c h o leg is lar se 
b a j a en efecto 
tra- r e f u t a c i ó u con pruebas 
L a o p o s i c i ó n pues a las tar i fas es 
blanco, drapeado con oro—paisa-
jes finísimos—, de sándalo le-
gítimo. . . Y de otros estilos cu-
co. . . 
Un tapete-
encaje. 
Un juego de "te". 
Una sobrecama de muselina, 
bordada, o de encaje filet, hecha 
a mano. 
Un juego de cama. 
Un juego de mantel. . . 
Una caja de pañuelos finos. Hay 
cajas de un solo pañuelo, cajas de 
cuatro, de docena y de media do-
cena, propias para regalo. Tene-
mos lo más nuevo y selecto en pa-
ñuelos de señora, de todas clases 
y en todos los estilos. 
Un sachet bordado a mano, ro-
sa o azul . . , 
nombrado Lorenzo Dart , f u é remi t i -
do a l hospital L a s A n i m a s , por tener 
la temperatura anormal . 
L a patente san i tar ia de Santiago Eó el pasado martes a Nueva Y o r k y 
de C u b a consigna que en dicha c iudad s a l d r á p a r a la H a b a n a el d í a 16. 
se han registrado 25 casos de virue-
las. 
E L ' M E X I C O " 
E l vapor americano " M é x i c o " lle-
E L " B L A C K A R R O W 
E L B E R W I N V A L E vfPOr a ™ e r j c a " 0 B l a c ^ ¿ r r o W 
Procedente de Newport News l l e g ó sall1ó f í a ^ d e ^ " e v a Y o r k pa-
el vapor I n g l é s "Berwinva le" que t r a - r a la Habana , Tenenfe , L a s P a l m a s , 
jo un cargamento de c a r b ó n minera l . ! 
L O S D O S F E R R I E S 
L o s dos ferries "Joseph R . P a r r o t t " ! 
C A R G A M E N T O D E C A F E 
E n su p r ó x i m o v iaje a la Habana , 
a d u c i r á el vapor " G u a n t á n a m o " 
de Cayo Hueso con 26 wagones de Iag siguientes partidas de c a f é : 
cargo cada uno."* 
y "Henry M. F l a g l e r " l legaron hoy1 c o n d u c i r á 
A E N R I Q U E 
Unas corbatas, elegidas entre la | Un cinturón en su caja. Los hay 
imponderable colección—f ranee- • con hebilla de nácar o dorado, ne-
sas, sobre el fondo obscuro lo? más gros, .carmelita—obscuro y cla-
exquisifos diseños de tonos claros ro—, gris, blancos. . . 
—que hemos recibido. Estilos de Unos cortes de camisas de ho-
alta novedad. lán francés. 
Una caja de pañuelos. Los hay | Una camisa de seda con el 
E n V e r a c r u z s e g ú n la patento sa -
n i tar ia expedida en aquel puerto se 
han registrado cinco casos con dos de-
funciones de fiebre a m a r i l l a y dos de 
viruelas . 
E n el Abangarez l legaron anoche 
E m e l i n a Castro , F e r n a n d o C á n c h e z , y 
otros. 
U N A R E C L A M A C I O N 
E l leader obrero s e ñ o r T o m á s Rey-
na estuvo hoy en l a C a p i t á n del P u e r 
to para presentar una r e c l a m a c i ó n 
contra la casa de S u á r e z y P e r e i r a por 
i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 219 del Decre-
to Pres idenc ia l sobro el acarreo de' 
los muelles y Ordenanzas Munic ipales ! 
S i entre los congresistas ex is t iera; grande; un> representante R e p ú b l i c a - ! 
u n a intel igente c o m p e n e t r a c i ó n , y s i *0 l l e?0 haS,ta f n a r b o l a r su sombrero 1 
e n las C á m a r a s se a tendiera a la o p l J ^ ^ » « ^ ¿ J J a n í e s l b j a n C 0 S ' Con d i a l e s . Y de color • lio del mismo material 
n i ó n de elementos sociales dir igen- una tercetra Pfrte mas QAie antes. > J : « í : « : » « I 1 
tes y se m a n t u v i e r a e l contacto non' ^ ^ f V , e,n esa ^ se ^ 0 * 0 8 una vanedad infinita. Las . 
los funcionarios de la a d m i n i s t r a - ; í c * . ^ j a . 
• , i„ , , cuanto a 1.16 cts. la l ibra de a z ú c a r y *- * 
c i ó n . o tra s e r í a la obra del congreso . !un derecho adIcional de 0.04 de cen-
L e g i s l a r i a menos, pero con mayor | tavo cobrado por cada grado ad ic io . 
cue-
acierto y oportunidad. ' 
¡ A h ! ¡S i entre los congresistas 
exist iese u n a intel igente compene-
t r a c i ó n ! 
L e g i g s l a r í a s e menos, pero es ver-
dad , "con m a y o r acierto y oportu-
n i d a d . " 
' n a l por encima de 75 grados, es 
realmente una enormidad, porque e l 
E n " E l P u e b l o " de Ciego de A v i l a 
' l e tmos un fondo, en donde se pre \o 
con un c laro opt imismo, digne de un 
nalu i i -J do Ciego . . . . . u n a migi iM'xa 
perspect iva v a r a as carre teras de m 
pueblo . 
D ice : 
" P o r fin, s i las cosas m a r c h a n con 
l a formal idad que has ta la fecha 
e s t á n m a r c h a n d o , tendremos carre -
teras en Ciego de A v i l a . " 
Y a ñ a d e : 
"Invi tados en el d í a de "ayer por 
el s e ñ o r M&nolo B a t a l l á n para que 
personalmente i n s p e c c i o n á r a m o s la 
parte de c a r r e t e r a " , e t c . e tc . 
¿ P a r a q u é s egu ir? " S i las cosas 
m a r c h a n y a la cabeza de e l las v a el 
s e ñ o r B a t a l l a n , es n a t u r a l que a ese 
paso, e l enemigo (el g o b i e r n o » se de 
por rendido ante al a taque de esas 
fuerzas que dir ige "el Representan-
te m á s act ivo que h a nacido en el 
SUPIO cubano". 
¡ V a l e mucho este "suelo cuba-
n o . . . ! " 
E l " Y u c a y o " de Matanzas , el muy 
popular y l e i d í s i m o diario que dir i -
ge el excelente poeta yumur lno don 
B o n i í a c l o B y r n e , habla , m u y at ina-
damente, de esperanzas y optimismo 
y a l efecto, escribe lo siguiente: 
" U n a r á f a g a de opt imismo c ircula 
por l as co lumnas de los p e r i ó d i c o s 
habaneros correspondientes a l día 
de antier . L a s dec larac iones que pu-
mejor gusto. Cuadros, rayas, dibu-
jos múltiples. . . 
Un bastón. Ofrecemos los mo-
productor de a z ú c a r americano, s e a U ^ s m^s ¿¿r últimamente reci-
de remolacha o de c a ñ a , como no1 
tiene la bastante p a r a l e ñ a r e l mer-
cado, no necesita p r o t e c c i i ó n contra 
el a z ú c a r que viene de fuera. 
Respecto del tabaco se c o b r a r á 
por e l sin despal i l lar (capa y t r ipa ) 
2 pesos la l ibra, cuando por l a t a r i -
fa de Underwood se cobraba 1 . 8 5 ; y 
por e l spal i l lado 2.65, contra 2.50 
por l a de Underwood. 
Desde l a nefasta tari fa de Me 
bidos. Un juego de bastón y pa- ¡mentó de caballeros, 
raguas. Tenemos paraguas y bas- ¡ 
C H O Q U E E N E L M A R 
^ y e r , recibimos "del P r á c t i c o del 
Puerto, s e ñ o r José Zaragosa que em-
b a r c ó en e l ' v a p o r "Sibouey" en su 
ú l t i m o viaje a E s p a ñ a , una c a r t a I n -
¡ f o r m á n d o n o s que dicho vapor ame-
jricano h a b í a rendido un e s p l é n d i d o 
[viaje y que todos los pasajeros esta-
jbau altamente reconocidos a l C a p i -
j tán , oficiales y tr ipulantes del mis -
om, por el buen trato y m a g n í f i c a s 
icondiciones de higiene en que la t r i -
Ipulac ión h a b í a mantenido el buque. 
D . ' i T a m b i é n nos informa el s e ñ o r Z a -
e todos estos artículos—y de Vagoza que durante la t r a v e s í a , o 
otros muchos que no enumeramos sea el d í a 18 de J u n i o ppdo., a las 
' » J I ~ 2 y 5 de la tarde, h a b í a visto un 
r n c o n t r a r a n i i ^ mas ex- ;vapor remolcando una goleta. 
I E l C a p i t á n del Siboney se a c e r c ó 
Icomprobando que el vapor era e l de 
¡ b a s u r a amer icana "Scant iea" y la 
goleta de igual nacional idad "Percy 
Unos tirantes finos en su ca-
tenso surtido en nuestro Departa-
D E P O N C E 
Pedro G ó m e z Mena: 260 sacos. 
B á s c u a s : 1,010 sacos. 
V á r e l a : 250 sacos. 
A . G a r c í a y C o m p a ñ í a : 122 sacos. 
6 . F e r n á n d e z : 50 sacos. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 sacos. 
Suero: 25 sacos. 
L l o p a r t : 115 sacos. 
Quer : 100 sacos. 
J o s é M. R o d r í g u e z : 100 sucos. 
C a l a t a y G r á n e l o : 350 sacos. 
C a r r a l : 225 sacos. 
L l . Oorden): 72 sacos. 
D E A G U A D I L L A 
Astorqui:* 4̂ 00 sacos. 
Quer : 110 sacos. 
T a u l e r S á n c h e z : 20 Osacos. 
I n c l á n : 50 sacos. 
V Suero: 250 sacos. , 
R . S. C . ( o r d e n ) : 65 sacos. 
C . M . ( o r d e n ) : 54 sacos. 
D E M A Y A G U E Z 
Suero: 250 sacos. • 
V á r e l a : 100 sacos. 
V . , ( o r d e n ) : 70 sacos. 
R . G . ( o r d e n ) : 100 sacos. 
R. R . ( o r d e n ) : 50 sacos. 
M. O. ( o r d e n ) : 82 sacos. 
Z a f r a : 6 cajas sombreros. 
Caribbean F i l m s : 4 cajas p e l í c u -
l a s . 
Cuban Medal: 1 c a j a p e l í c u l a . 
D E S A N T O D O M I N G O 
sostenimiento de la vida siendo deber 
de todo autoridad velar por el bienes 
tar de los c i u d f \ m o s contribuyendo 
a e l , bien con reglas o disposiciones 
encaminadas a este efecto o facilitan-
do los medios que l a proporcionen. 
Acordado por la Sociedad titulada: 
" A s o c i a c i ó n Cív ica de Chauffeurs" 
contr ibuir a esos fines rebajando la 
tar i fa de los a u t o m ó v i l e s de plaza, 
lo c u a l enaltece a dicha Asociación 
por cuanto que coadyuva de una ma-
nera sentido al logro de las aspiracio-
nes generales realizando un acto me-
ri t is imo por cuanto que sus compo-
j nentes pertenecen precisamente a una 
de las clases castigadas por la crisis 
' re inante; aceptamos el ofrecimiento 
de l a expresada" A s o c i a c i ó n y con el 
fin de que el p ú b l i c o pueda distin-
guir los a u t o m ó v i l e s de alquiler cu-
yos chauffeurs han rebajado la tari-
¡ fa del pasaje . 
i Resue lvo: autorizar a los chauf-
I feurs pertenecientes a la Asociación 
C í v i c a y a todos aquellos que quieran 
' r e b a j a r la tarifa de pasaje, para que 
l leven pintado al oleo en la guarda-
brisa una f r a n j a de color punzó . 
H a b a n a , 13 de Jul io de 1921. 
M . I) . V I L L E G A S , 
Alcalde Municipal. 
¡ S E Ñ O R A ! 
Hemos recibido otra nueva remesa de 
velos do últ ima novedad, para sombre-
ro, en todos colores. También tenemos 
en todos colore» tul ilusión rara .som-
breros. 
U S E C R E M A T R I X I E 
L a .que usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
tones en sus respectivos estu- \ 
ches. 
Una cartera. Las h a y de fina 
seda francesa: para cigarros, para 
tabacos, para billetes, para bilie-
K i n l e y hecha para levar la fabr ica - tes y t a r j e t a s . . . De pie! t e n e m o s , 
c ión de los tabacos a Cayo Hueso y • .n -_k;¿n una oran r n U r r i n n 
T a m p a y para q u i t á r s e l a a Cuba,no ^ tambie"> 11115 8 r a n COleCCIOIl. 
h a hecho represal ia algur.a contra 
los E s t a d o s Unidos: por eso de ten , 
revisarse los aranceles y aumentar , 
como en efecto se puede hacer, m u - ¡ 
chos de los derechos de a r t í c u l o s que] 
se Importan en C u b a de los E s t ; u l o s ; L A P R O C E S I O N 
Unidos. 
No parece que se pueda impedir 
la a p r o b a c i ó n de esas nuevas T a r i 
fas de los Estados Unidos y que se-
rán ley el 21 del mes actual ; por :aás 
que se e s t á haciendo u n a invest iga-
c ión sobre los manejos de a lgunos 
agentes en los pasillos del Senado y 
de l a C á m a r a , con objeto de prote-
Jer eficazmente las materias colo-
rantes industriales en que tanto c a -
pital tiene invertido la casa D u Pont. 
T ibutv lo C A S T A Ñ IODA 
Pyne ." 
I E l velero h a b í a chocado con el va-
ipor c a u s á n d o l e grandes a v e r í a s en 
la proa y con el b o t a l ó n 
D E P U E R T O 
D i : L A V I R G E N ' 
D E L C A R M E N . E L P O N C E D E 
L K O N A ; U A T A N Z A S . E l i M I N I S -
T R O D E J B E L C i l C A D E T R A N S I -
T O P A R A E U R O P A . L O S l F -
I I R I E S . C A R G A M E N T O D E ( A F E 
iroto el estay del trinquete y mas-
telero del mismo, y ia- goleta t e n í a 
grandes a v e r í a s en la proa, teniendo 
que navegar a muy poca velocidad 
para que el velero no se fuera a pi -
que. 
Ambos barcos se dirigieron a X o r -
- ¡ fo lk , V i r g i n i a . 
r r a , hijo del i lustre C a t e d r á t i c o de l E n el "Siboney" que l l e g ó ayer . 
Buen Gobierno Munic ipal , tome po- tarde, de Santander, v í a Norfolk, 
¡ s e s i ó n del pargo de Notario P ú b l i c o plegaron los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Cacho, 
' p a r a el que h a sido designado. J u a n H e r m á n , Sabino M é n d e z , Ze-
R e g r e s a r á n esta mi sma tarde. na ida Banet t i e hijos, R o s a R o d r í -
Iguez de H e r n á n d e z y famil ia , V i c e n -
E L Z E E L A N D I A |te P e ñ a , A s u n c i ó n J á u r e g u i . E l a d i o 
Procedente de V e r a c r u z y New Q r - l L a r r a z a b a l . F e r n a n d o Sixto, J ó s é 
leans l l e g ó el vapor Zee landia , quei11,0?62- Leonardo Selgas, J o s é F e -
trajo pasajeros, entre ellos los se- rrer> E l v i r a G a r c í a y otros 
A r t u r o P ino: 4 bultos efectos. 
Basi l io Por tuga l : 6 tozas cedro. 
B , R . ( P a r a C a i b a r i é n ) : 50 sacos. 
R . C . ( P a r a C a i b a r i é n ) . 100 sacos. 
P a r a la H a b a n a : 4.960 sacos de 
lo h a b í a ;café . 
P a r a C a i b a r i é n ; 
T o t a l : 5,110. 
150 sacos de c a f é . 
J E F E D E L C E N T R O T E L E -
G R A F I C O D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
L a D i r e c c i ó n Genera l de C o m u n i -
caciones ha designado al s e ñ o r L i -
berato L ó p e z , inspector de Correos 
para que se haga cargo de la Je fa tu-
ra del Centro T e l e g r á f i c o de Sant ia -
go de Cuba, con el c a r á c t e r de Inte-
rino. 
ñ o r e s J u a n B . Saenz y s e ñ e r a , Her -
L A P R O C E S I O N D . : L A V I R G E N "1Qneg;ido ^ l 1 / JIlamÓ" .Fernf.ndez' „ A , ^ J 0 1 ^ 8 
D E L C A R * 1 E \ | Eugenio Gal ludo, D a m i á n S i e r r a , ! Procedente do Centro A m é r i c a , 
. ' * ' | Cloti lde R o v i r a , P i l a r S i e r r a , S a n t i a - | U e g ó ayer e l vapor americano " P a s -
E l p r ó x i m o domingo se e f e c t u a r á go Gar ibay , y s e ñ o r a , F r a n c i s c o P u - torea" que trajo pasajeros, entre 
la procesin de la Virgen del C a r m e n yol, H i p ó l i t o C e r v e r a , Herbert F o s t e r el)os, los s e ñ o r e s doctor R icardo 
que s a l d r á desde el muel le de B a r - y s e ñ o r a E l l a s R o d r í g u e z y otros iNewmann, Diego R i v e r ó n e h i j o . W a l -
ber ía en C a s a B l a n c a , y r e c o r r e r á l a ! ter Risembreck y otros. 
b a h í a cruzando por el l i toral de C a s a l E L M I N I S T R O B E L G A 
B l a n c a hasta la boca del puerto re-j De t r á n s i t o para E u r o p a v i a j a el I E L " H E N R Y R. M A L L O R Y " 
gresando por la . C o r t i n a de V a l d é s i s e ñ o r Char les Renoz, Ministro de B é l - ' Procedente de Nueva Y o r k , l l e g ó 
muelle de los g u a d a ñ o s en Casa gica en M é j i c o , a c o m p a ñ a d o de su !a.ver tarde. e l vapor americano " H e n -
L O S A U T O M O V I L E S Q U E R E -
B A J E N L A T A R I F A 
E l alcalde ha dictado esta m a ñ a n a 
el siguiente decreto: 
" A t r a v e s á n d o s e desde hace a l g ú n 
tiempo una s i t u a c i ó n precaria , moti-
vada p o r ^ a u s a s de todos conocidas 
que hacen d i f í c i l el desenvolvimiento 
general de los negocios, a s í como el 
B l a n c a , hasta la Iglesia 
Antes le la p r o c e s i ó n h a b r á en ca-
s a B lanca c u c a ñ a s , regatas y otras 
fiestas m a r í t i m a s . 
esposa. 
E L H I D R O P L A N O A M A T A N Z A S . 
A las 9 y 30 de la m a ñ a n a de hoy cilio Story y s e ñ o r a . J o s é M 
z a r p ó para Matanzas el hidroplano J u i i a Gibson. M á x i m o D í a z , 
"Ponoe de L e ó n " l levando a bordo Morte. W a l t e r Rice , v otros 
a l Dr. Francisco C a r r e r a J ú s t i z y un 
grupo do amigos que van a la gentil 
Yucayo para que el Dr . Pablo C a r r * -
E L C U B A 
E l vapor aniericano " C u b a " ha He . 
gado do K e y West con carga general ^l^i^8:_?*riosTT^ba^e8:Jflafae_1_fice 
i y pasajeros entre elos los s e ñ o r e s C e -
L ó p e z , 
V í c t o r 
E L M O D E R N O C U B A N O 
Regalos para U a r m i í a » , Car ine l inas 
y Carme las 
E l p r ó x i m o s á b a d o celebran s u 
fiesta o n o m á s t i c a las que l levan e l 
dulce nombre de C a r m e n , y siguiendo 
la tradic ional costumbre hay que ob-
sequiar con ricos dulces y helados a 
las personas que cumpliendo con un 
deber de c o r t e s í a vayan a v is i tar a 
las festejadas. 
Como " E l Moderno Cubano" sito 
en Obispo, 51. es la mejor casa en 
el giro de d u l c e r í a p o d é i s hacer vues-
tros encargos a l l í ; pues se hacen 
t r r o Madrol . Geroge F leger , R a m ó n P?***?1 de todas clases y el exquisito 
blscuit g l a c é especialidad de la casa, 
ro y fami l ia , L u i s C u t l n y s e ñ o r a , I H a y Preciosos estuches y bombo-
J o s é Aedo y s e ñ o r a y el Cons igna- inera8 niuy elegantes conteniendo ex-
tario en esta plaza de la C u n a r d L i - ' q u l s i t a s confituras, propias para re-
3 
ry R. Mal lory" que trajo c a r g a ge-
nera l y pasajeros , entre é l l o s los 
s e ñ o r e s W i l l i a m Beason e hi jo , A r 
ne, s e ñ o r Carlos l iaccarisse . 
E L G U A N T A N A M O . 
Procedente de Ponce, Santiago de 
E L " O R C O M A " 
E l va jor i n g l é s " O r c o m a " que se 
galos en la festividad de la V i r g e n 
del C a r m e n . 
" E l Moderno Cubano", Obispo 51 
entre C u b a y Agujar . 
28403 t i h 
i o t a s 
d e 
K a o l 
d a n a l m e t o 
m a s s u c o u n b n lo 
c o m o d e e s p f 
P d í a s e on F e r r e l e r a i í s 1 â 
D e p ó s i t o : Av . Ital ia 49-51-63 
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N o A g l o m e r a m o s 
M e r c a n c í a s 
cer 
Nuestro plan de constante liquidación, nos permite ofre-
a| público la venta de artículos de cada estación, a la vez 
llenamos la necesidad de nuestros clientes sin sacrificarlos. 
Tanto en modas femeninas como en artículos para caba-
lleros tenemos reputación bien sentada de ser los introducto-
reS de los estilos más adelantados. 
Vestidos, Sayas, Blusas, Ropa interior, Corsets y Ajusta-
dores marca ' Warner". 
Delantales, Trajes, Gorros y Zapatillas de baño. 
Medias y Calcetines, Toallas, Sábanas, Fundas, Sobreca-
mas, Manteles. Tapetes. 
Fluses para caballeros y niños. 
Camisas, Corbatas, Cuellos, Pañuelos, Camisetas y Cal-
zoncillos. 
Trajes Sastre, Pieles, Sweaters, Bufandas, Abrigos, de 
todas clases para señoras, seño ritas y caballeros. 
omspo 9 9 T h e Á u t o m a t o w s p o 9 9 
H A B A N E R A S 
D e l d í a 
Pláceme anunciarlo. 
Un almuerzo mañana. < 
Organizado lia sido ^or la agru-
pación Solidaridad Musical como ho-
menaje a los profesores José Mauri y 
Eduardo Sánchez de Fuentes, así co-
mo al brillante libretista Tomás Ju 
liá, por el éxito de los tres con las 
óperas L a Esclava y E l Caminante 
en la última temporada lírica del Na-
cional . 
Se celebrará el almuerzo en el 
restaurant E l Carmelo con asistencia 
de numerosos comensales. 
E l Club Atenas se ha adherido al 
} hermoso homenaje. 
1 Allí estará representado. 
I H E F A I R 
San Rafael 11 
T H E L E A D E R 
G a l i a o o 79 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Gloria García, graciosa señorita, 
ha sido pedida en matrimonio por el 
joven Juan de Sicardó. 
¡Enhorabüena! 
Honras. 
• E n la Iglesia de la Caridad-
Se celebrarán mañana en sufragio 
del alma de la que en vida fué la se-
ñora María Luisa Mazorra de Cabe-
llo. 
Acto piadoso. 
Al que invitan sus hijas. 
trátase de unos Reyes "verdá," 
de Reyes que lo son por herencia, 
e uacen Reyes y aunque sean unos 
cornoques se pegan la corona y se 
igan al jamón. 
Ejemplos hubo en la historia de 
jves idiotas que no sabrían distin-
iir entre la franela que tanto cré-
to tiene en Cuba, y que solo ar-
culos de señora vende y la rus-
ca, tan severa con los companeros, 
al proclamarlo, el pueblo aplaudió 
los Idolos de la crónica social y 
stiva respectivamente. 
Ya habrá adivinado el sagaz lector 
lie hablo de los admirados compa-
eros Enrique Fontanills, y Enrique 
olí. No es su santo en este momen-
E C E L M E A 
EL SANTO DE LOS REYES 
finídad de efectos religiosos, todo, 
en fin cuanto usted solicite en ese ra-
mo. ,.Y>; 
No veo que haya necesidad de des-
preciar una cosa, para alabar otra, 
y el que yo le diga que el almenda-
res de obispo 54 tis la mejor óptica 
de Cuba, no empece, para que a la 
par, la respetable casa de la viuda 
de Carreras y cia. de prado 119, sea 
lella famosísima que no recibe más j el mejor almacén de música, el pre-
se modas para caballeros, como son, | ferido desde hace muchos años, el 
misas, corbatas, etc. . que más surtido tiene en instrumen-
Aquestos Reyes no lo son por he- [ tos, el que recibe las novedades mú-
ñela si no por sus méritos; no se j siCales con más anterioridad, y el que 
llamaron ellos lo proclamó la crí- ¡ más barato vende. 
Séamos justos, don Eduardo y de-
mos a cadayuno lo suyo. 
"Denuncia Leo en un periódico 
de malversación". 
E s a denuncia debe ser contra el 
señor José Rodríguez Failde, que pu 
| pero cuando esta M I S C E L A N E A , blicó un libro de "versos", entre los 
ea la luz, sólo faltarán unas horas cuales se destaca este: 
ira que estén en plena fiesta ono- • 
ástba, y no hay quien me prive I Estéril vigor 
¡ placer de ser el primero en feli- Ha muerto Luttoff y su muerte es-
tarlos aunque para ello me valga (téril 
' este ardid, como cuervo y sobri- , nada dice a nueStra alma, de rebelde; 
su hercúlea fuerza, nos parece débil 
porque la empleó, simplemente en 
(balde 
Bello ramo. 
De un nuevo modelo.. 
Valdivia. 
Nuestro Ministro en Norueg*. 
Acaba de llegar a Nueva York, 
según nos dice hoy el cable, acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
Seguirán viaje a la Habana. 
E l día de la flor. 
Tuvo en la lluvia, fastidiosa e im-
placable, su contrariedad única. 
Pero a despecho de todo se obtuvo 
una recaudación que por crecida bas-
ta a la eficacia de la obra iniciada 
por el jardín JQ Fénix para abrir la 
suscripción en favor del monumento 
que ha de levantarse al General José 
Miguel Gómez. 
¡Enhorabuena, de modo principal 
a los señores Carballo y Martín! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
E h el Vedado. 
Una boda esta noche. 
Ante el altar mayor de la parro-
quia de la barriada unirán sus des-
tinos la señorita Carmela Carrerá 
y el joven Andrés Moreno. 
Del jardín E l Clavel es el ramo que 
llevará la gentil desposada. 
M i m b r e s c o n C r e t o n a 
Venta Especial 
MAS D E 60 JUEGOS D I F E R E N T E S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
' l a Casa Qumlana,, 
Av. de Italia (antes Galiano) 74 y 76 
Teléfonos A-4264 y M-4632. 
¿ G A S O L I N A O A L C O H O L ? 
E n c o m b u s t i b l e s , h a y d o n d e e s c o g e r . E n c a f é s , e l m e -
j . . i t r i A t u » i B O L I V A R . 3 7 . 
l o r e s d e " L a F l o r d e T i b e s | X E L p A - 3 8 2 0 . 
INFORMACION 
CABLEGRAFICA 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
fueron con bombas do 300 libras 
que enviaron al destróyer a reunir-
se con el submarino alemán "U-11T" 
echado a pique por aviadores na-
vales hace tres semanas. 
L a primera de las grandes bombas 
que hizo blanco cayó en el puente 
pulverizando parte de éste y bacien 
do añicos la chimenea de proa. 
L a segunda, lanzada por el mis 
mo aeroplano, hizo blanco en el eos 
fado de estribor del destróyer cerca 
de la l ínea de flotación al balancear 
se en la marejada que reinaba des-
trozando parte del blindaje protector 
por encima y por debajo de la línea 
do flotación. 
la posición del gabinete se lia con-
solidado. 
RENUNCIA E L MINISTRO SALVA-
- D O R E ÑO E N M E J I C O 
SAN SALVADOR, Julio 14. 
E l doctor Francisco A de Lima, 
ha renunciado al cargo de ministro 
del Salvador en Méjico, habiendo si-
do electo diputado a la Asamblea Fe-
derada Centro-Americana. 
se han valido, para tener la fa-
> que tienen, de traer siempre las 
ejores joyas, y los reyes magos los 
«jores juguetes. 
Llegue hasta los queridísimos com-
¿eros mi anticipada felicitación, 
I expresiva como sincera. 
Actuando en la causa de los ban-
Anoche se ordenó la detención 
los acusados." ¿Ahora? ¡Je, je! 
l-uidado que son oportunos. Cual-
"er día van a querer comprar fi-
|8 lámparas eléctricas y preciosas 
«nas de cocina en la ferretería 
te, de monserrato 2, por áni 
¡l después que ya se hayan aca-
ao, o van a ir a comer merluza de 
âna a la diana, de reina y águi-
ĉuando el camarero diga: "Alto 
Aplato." 
Creo que para nuestra de "mal-
versación" basta esto, «como basta 
nombrar la casa de Alberto R . Lang-
with y Cia. de obispo 66, para que to 
do el mundo sepa que es la casa de 
las semillas para flores y hortalizas 
y todo lo concerniente con este ra-
mo . 
Por lo demás, yo le digo al señor 
Failde, que no "failde" más "ver-
sos", por Dios; el dinero que gastó 
 i- en lmPrim,r ese tomo, hubiéralo gas-
1 tado en cajas de sopa la flor del día, 
la mejor que viene a Cuba y hubiera 
matado muchas hambres, a muchos 
hombres. 
Sigo leyendo: "Un expediente para 
depurar anornfalidades". 
Dios mío: Si aquí se hace un expe ¿Jatrocientoa treinta "pesiños,, le • Q " i e V a R s ^ P ^ a cada anormalidad se ne-
lo estafaron Los estafadores cesItarían más expedientes que mue-
^ dejaban seis mil " n e s ^ baratos y Pandas de ocasión 
f ^ repartiera y el estafador ve-Itiene la univer8al de aneele3 10 es-
respondía a esos seis mil pe- i 9<uina a estrella ^ es raucho con 
íe. cuatrocientos treinta;—su-
es nada los zapatos que podía 
> comprado en casa de don José 
leu ; !í P^uete barcelonés, de zu-
•tá pat..; ucies' aliora que ese señor 
turl regalando la mercancía, 
indo nte se habrá estado pri-
'e comer y resulta que unos 
^ roban los "curtos" y s6 » 
U h !lna de Valencia, digo, 
Ko S de ^ Habana. 
»ü el ^ habrá hecho el juez, pe-
mi v f -fuera ?0' 110 ^ i^a a 
«severo (,ue diSamos. sería 
'etaran Vf011 como con los Q"6 
JPóbliPfl ,cos dañinos a la sa-
llca v los q ue expenden cer 
L 
Pina, y cervezas 
^Néctar1'611-611 á 
del 
Üda .•vr?0 DoIz' dedica ayer 
^glatír. del Día'" a ensal-
> t o QÍ'rra; Por el buen compor-
* (íj ^«e ésta tiene con Irlan-
^elio^^e hubiera dado más, si 
S * darle ̂ ' f ^ a a ««Paña. Yo 
í * 0 : EsnJ0íla .la razó". don 
& e InelPa^a fue mala con 
^ máf atJírra muy buena con 
t ^ s e l'Para usted a raíz 
la guerra, fué para allá 
clr. 
« * * 
E l chiste final: 
Cuestión gramatical: 
—Mamá, se me han perdido los 
tirantes— exclama sobresaltado un 
colegial una mañana al levantarse. 
— ¡ E s singular! 
—No, no es plural. 
Soluciones: 
E l colmo de Aquilino Entrialgo, 
gerente de " E l Encanto". 
Querer vender t e l a . . . r a ñ a s por 
l e l a . . . rica. (Es propiedad, y bien) 
¿Cuál sería el colmo de "Pepín" 
Fernández Rodríguez, el literato de 
" E l Encanto". 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINKS. 
SITUACION AFLICTIVA 
EN N E W Y O R K S E C E L E B R A L A 
F I E S T A NACIONAL E R A N C E S A 
N E W Y O R K , Julio 14. 
E n los círculqp franceses de es(a 
Metrópoli se celebra hoy cpn gran 
entusiasmo la l'iesta nacional fran-
cesa. 
E l Cónsul General francés man-
tuvo abiertas las puertas «le mi ca-
sa hasta la una de la madrugada, y 
todas las organizaciones francesas 
de 1 ciudad prepararon programas 
adecuados para la celebración. Es ta 
noche un gran baile, bajo los auspi-
cios de los veteranos de la guerra 
mundial, será el últ imo y más bri-
llante número del programa. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
S O B R E S A L I E N T E 
Con la calificación de sobresalien-
te, acabad e graduarse de doctor en 
Medicina y Cirujla el culto y estudio 
so joven Alberto Gregorio Díaz Mas-
vidal, el cual ha puesto de relieve d.u 
rante sus ejercicios de g.ado sus ex-
cepcionales dotes de inteligencia. 
Al felicitar al nuevo doctor en Mê -
dicina, hacemos extensiva nuestra ,fe-
licitación a su hermano el doctor 
Francisco Díaz Masvidal, celoso jefe 
Local de Sanidad de Abreus, y á 
sus amantes padres residentes en Ma-
nacas. Provincia de Santa Clara. 
L a p e q u e ñ a s e ñ o r i t a 
educada en un ambiente de buen 
gusto y refinamiento, necesita 
vestir con la sobriedad propia de 
sus años, pero no exenta de la 
indispensable elegancia. Nosotros 
hemos recibido una variada co-
lección de trajes de niñas, en Or-
ganJí, Voile, Batista, en todos co-
lores, en las tallas de > — 14 LIOS 
y a precios de acuerdo con la si-
tuación actual 
Dpto. Confecciones 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
r i N D i g i : q 
D i m e q u e t ú q u i e r e s , l i n d a , 
j o y a s , p e r f u m e s , d i n e r o . . . 
L o q u e y o q u i e r o , m a r i n o , 
e s e l c a f é d e " E l B o m b e r o * ' 
G a l i a n o 1 2 0 
I d A 4 0 7 6 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
GRANDIOSA MANIFESTACION E U -
(1ARISTICA I N T E R N A C I O A L 
Las Diócesis de E l Paso y Clilhua-
" C E R V E Z A M E D I C I N A L " 
W A S H I N G T O N , J u l i o 14. 
E l abogado do la L iga contra las 
tabernas ha declarado hoy que el 
movimiento emprendido a la hora no-
na en el Senado para salvar la "cer- ¡Cuarenta mil personas presenciaron 
E N F E R M E R A C O N T I T U L O 
O t L4 ESCUELA DE MEDICINA 
S e o f r e c e p a r a h a c e r c u r a c i o n e s » 
i n y e c c i o n e s y m a s a j e t e r a p é u t i c o . 
TELEFONO A-1058 
27270 20 Jul . t. 
L A M O D E R N A POESIA 
Obispo n ú m . 135 
A L O S E M U L O S D E W A G N E K 
hua fraternizan eíi la Consagraeión d í s t i c a del altar atrayendo 
de E l Paso al Sagrado C o r ^ n M . ^ f ^ I ^ J Í 
veza medicinal," como sucedánea de 
las intoxicantes revela el propósito 
de la oposición de impedir el cum-
plimiento de la ley prohlblcionls. 
ta. 
Agrega que la "cerveza medici-
nal" no está reconooldn en ninguna 
farmacopea, y que la experiencia ha 
Ejemplos 
Consagración y bendición 
Este fué el acto más solemne y el 
que más hondamente se grabó en 
los corazones de todos los presentes. 
E l altar estaba levantado delante 
de la puerta principal*de la Iglesia 
del Sagrado Corazón. Todos los ma-
nifestantes y muchísimos de los es-
pectadores se hablan congregado de-
lante de . él llenando completamente 
la calle. Como ya era de noche,, re-
saltaba más y más la Iluminación 
y co-
y mi-
radas de todos hacia el trono augus-
to de nuestro Rey y Señor Sacra-
mentado. 
Terminados el canto litúrgico y la 
incensión del Santísimo Sacraraen-
P U B L I C A C I O N E S 
00 
el triunfo de Cristo-Rey 
que imitar 
(Concluye) 
E l tercer altar, preparado por las 'to, subió al púlpito el R. D. J . Joul-
socias de la Liga del Sagrado Cora- kes, S. J . , quien proclamó altamen-
zón, era lo que podían haber espe-lte nuestra inconmovible fe en la 
rado los que conocen el fervor de la Real Presencia de Cristo Nuestro 
asociación a Jesús Sacramentado. ¡Señor en la Santísima Eucaristía, 
demostrado que un médico sin con-¡Mucha elegancia había en los ador-| Subió luego el Rvdo. C. M. Gar-
clencla puede prostituir a toda una nos, mucha variedad y abundancia |de, S. J . , y como Párroco del Sagra 
comunidad y constituirse en abaste-
cedor de licores intoxicantes. 
E L A N I V E R S A R I O D E L A CAIDA 
D E L A B A S T I L L A 
PARIS, Julio 14. 
Francia celebra hoy su gran fies-
ta patriótica, el aniversario de la caí-
da de la Bastilla, la antigua forta-
leza, considerada como símbolo de 
opresión y causa primordial de la 
revolución francesa. 
Anoche empezóse a observar la 
gran fiesta patriótica, reuniéndose 
vastas multitudes en las caUes de la 
ciudad y bailando durante muchas 
horas. 
También se vieron grandes proce-
siones con antorchas por los bulc-
vars. 
E l terrible calor que ha tenido 
abrumada a Francia durante los úl-
timos quince días ha sido causa de 
<liie se suspenda este año la revista 
militar anual de Longchamps. 
C A R P E N T I E R R E G R E S A A F R A N -
C I A 
NEW Y O R K . Jttllo 14. 
Georges Carpentier, el pugilista 
'de flores; pero todo ello, lejos de ¡do Corazón dió las gracias en sus 
distraernos, hacía fijar más los ojos irespectivas lenguas a las parroquias 
en el trono preparado para Su Ma- americanas y a las mejicanas por la 
jestad. L a música en ese altar estu- igran parte tomada en la fiesta, con-
vo a cargo del coro de la Parroquia i tribuyendo asi todas juntas a aque-
del Santo Angel, excelente agrupa- i lia grandiosa manifestación de fe en 
cióu de señoras y señoritas que, dán- ¡Cristo Sacramentado, fe que debe-
donos un programa enteramente dis mos guardar inviolablemente hasta 
tinto de los dos que le precedieron, el fin. Sus últimas palabras fueron 
era como aquellos de exquisito gus- muy apropiadas para esta ocasión: 
to, y fué también muy bien rendido. 
Siguió la procesión, y al volver a 
la calle üregón, se detuvo ante el 
cuarto altar, preparado por las con-
gregaciones de las Hijas de María. 
Aquello era un bosque de palmas, 
con todos los claros llenos de helé-
chos, de lirios de azucenas, con án-
geles- en oración artísticamente es-
parcidos, una preciosa estatua de la 
la estrofa tantas veces repetida du-
rante el mes de junio: 
Tuya es nuestra patria. 
Tuyo es nuestro hogar, 
Los hijos son tuyos, 
¡Oh! Ven a reinar. 
Después de un piadoso cántico im-
plorando la misericordia del Sagra-
do Corazón, como interpretando los 
Inmaculada con nubes de gasa, y (sentimientos de millares de perso 
> aquellos dos elegantes |nas aiif congregadas para consagrar 
se al Santísir^o Corazón de Jesús, el arcos Iluminados. E n aquella exu berancia de palmas de distintas cla-
ses, de variadas flores y otros ador 
Iltmo. Sr. D. Antonio J . Schuler, 
S. J . , Obispo de E l Paso, como re-
nos, no se podía separar la vista del ipreSentante de la autoridad ecleslás, 
trono del Divinísimo hacia el cual tica( leyó cou voz firme y conmo 
tolla aquella ornamentación, , sin 
darnos cuenta de ello, atraía nues-
tra atención. En ese altar cantó el 
coro de la Catedral de San Patricio 
vedora en inglés y en castellano el 
acto de consagración. L ^ parte se-
glar a su vez, hizo también su acto 
de consagración: Mr. M. Sweeney, 
francés, embarcó hoy en el vapor himnos sumamente sencillos, pero ien ingiés, en nombre de la población 
Savoie, en viaje de regreso a Fran- ejecutados con devoción encantado 
" E L F I G A R O " 
Muy interesante, como de costum-
bre es el nmero último que ha pu-
blicado, la antigua y prestigiosa re-
vista " E l Fígaro" que a través de 
los años deleita a los más refinados 
paladares literarios excelentes ori-
ginales de las firmas más autoriza-
das de Cuba. 
Comienza este número con bellí-
simas poesías del bardo Agustín 
Acosta, que lleva el cetro de la poe-
sía eantre la juventud contemporá-
nea. Sigue un concienzudo artículo 
de Francisco G. del alie sobre el no-
table libro de Domingo Gigarola Ca-
neda acerca del ilustre cubano José 
Antonio Saco. 
E l resto de los originales es como 
sigue: "Leyenda de un tiempo me-
jor" por J . Lazcano Tegui. 
" L a Mujer", sumario de los admi-
rables originales que contiene el 
primer número de esa brillantísima 
revista con que " E l Fígaro" obse-
quia a sus abonados. 
" E l Triángulo Amoroso", por el 
señor Eduardo Meireles. 
Retrato y notas del señor Pascual i SONGS T H E W H O L E WOR 
Arg&in. | SONGS T H E W H O L E 
"Del Yarayó al Almendares por [ W O R L D SINGS. . 
tren y del Almendares al Yarayó por S A G R E T MUSIC T H E WHO-
correo", crónica espiritual por Du-
cazcal, cou dos preciosas ilustracio-
nes. 
Si quieren conseguir una buen* 
y bonita colección de piezas música* 
les por los mejores autores conocí, 
dos, no tienen más que visitar est» 
casa donde las encontrarán varladí-
| aimas lo mismo para piano que para 
violín, algunas de las cuales deta-
Hamob a continuación: 
MODERNE V I O L I N P I E C E S 
T H E W H O L E W O R L D 
• P L A Y S : Contiene cincuen-
ta famosas composiciones, 
por los profesores Chopln 
y otros, al precio de . . $ 2 
T H E VIOLINIST'S BOOKOF 
SONGS: A collection of 
Standard Songs, arran god 
for vlolin (or mandolín) 
•with piano accompaniment 
v.-ith an oblígate part for 
second vlolin (or mando-
lín) 2 
C O N C E R T V I O L I N SOLOS 
T H E W H O L E W O R L D 
P L A Y S : Contiene veintio-
cho composiciones, por los 
p^fesores Sarasate y Bee-
thoven 3 
GRAND O P E R A AT HOME: 
Contiene, Faust, Carmen, 
Cavallería Rusticana, Tan-
hauser, Lohengrin, Alda, 
II Trovatore, Rigoletto, 
Lucía dl Lammermoor Ta-
les of Hoffman, Bohemian 
gir, Hansel and Gretel. . 
PIANO P I E C E S T H E WHO-
L E W O R L D P L A Y S : Por 
. los profesores Beethoven, 
Chopin y Mozart. . . 
L I G H T O P E R A AT HOME: 
Contiene, Martha. The Bar-
tered Bride, Pinaforo, Clii-
mes of Normandy, The Mi-
kado, Erminie, Queen's 
Lace Handhekchief, The 
Mascot, Giroflé-Giroflá. 








poesía por E m i 
L E W O R L D L O V E S . 
B A L L A D S T H E W H O L E 
W O R L D SINGS: A Collec-
tion of more than seventy 
song by famous elassie and 
modern composers. . . 
DANCE MUSIC T H E WHO-
1 L E W O R L D P L A Y S . 
| MODERN PIANO P I E C E S 
T H E W H O L E W O R L D 
P L A Y S : Por los profesores 





Ha, donde permanecerá unas cuan-
tas semanas. 
Volverá a los Estados l'nldos a 
(lempo para un "match" eon un 
ra. Al terminar la bendición, canta-
ron todos los fieles de lengua in-
glesa "God of Might, wc sing thy 
pralse", o sea una traducción exce-
americana; y el Sr. D. Alejandro Da-
guerre en nombre de la mejicana. 
contendiente "incógnito", acontecí- jlente del Te Deum 
miento deportivo que, según anuncia, j _ Por fin llegamos al altar final, el | 
íse verificará el 12 de Octubre. 
SOLEMNE CONSAGRACION D E L A 
CIUDAD D E E L PASO A L SACRA-
TISIMO CORAZON D E J E S U S 
E M P R E S T I T O C H I L E N O 
SANTIAGO D E C H I L E , Julio 14. 
E l Senado, en sesión especial, ce-
lebrada aquí ayer, aprobó un pro-
yecto de ley autorizando al gobierno 
para colocar bien en Chile o en el 
extranjero, un empréstito de velntl 
;rer Wvh 
r^o v a y 8010 re<-ornó a Cu-
Éfe, que allí nadie le ha-
0tl8te n.,» 
no me choca que ata-Que 
«o } ^ usÍIh , ayer. ooni 
^ri^'erno 1 V ogios de Menocal 
Qo. y hoy dice todo lo con 
UNA CARTA 
Desde el "Central Adela" nos en-
vía una sentida cartaí el señor Pe-
dro Crespo, en nombre propio y en 
el de algunos de .sus compañeros 
de trabajo, que mueve a conmisera-
ción Háce tres meses que no se les 1^"™ millones de pesos en oro y ein-
naga Las fondas no les anticipan la 1 "^nta mlUones en_papel, al ocho por 
comida. Las puertas se les cierr&n > ciento, Vor vinco anos 
todas. Bien pudiera pagárseles unai fcl empréstito sera inmedia amen-
parte Que se les fuese liquidando Itc, a 7 S do por los bancos locales, se-
1 periódicamente. Cuanto se haga en ^lin to('as |s probabilidades, y serví. 
'11UU - - - ra para cubrir los atrasos de la ha-
cienda chilena, causados por la dis-
minución de los derechos que deven-
ga el transporte de los nitratos. 
E ste<l a E 
> r \ V s V i e t t ^ sentido de sobrellevar y aminorar 
8 la mala situación, ha de ser agrade-
cido. Nosotros nos hacemos gustosa-
mente Intérpretes de las quejas de 
los que se nos han dirigido y las 
trasladamos a los dueños del "Cen-
tral Adela", no dudando que las to-
marán en consideración. 
lo yo. 1 • digo que gonzá-
necesi1'6^ para múdales . 
87 vte¿ la P/opagandis-
S ¡ J0r en tar¿? le ofrece eI sur-
S ? ; ¡SUai n^Jetas de bautizo ale 
* n ' Pone .Santia80 r£"nos de1, 
yune » su disposición ln-J 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
LA MARINA 
D E N I C O L A R E T I R A SU DIMISION 
L O N D R E S , Julio 14. 
Enrieo Denicola, que presentó su 
dimisión como presidente de la Cá-
mara do Diputados italiana el día 5 
de Julio, ha retirado esa dimisión. 
Así lo anuncia n despacho de la 
Central News, procedente de Roma, 
Como consecuencia de este acto 
de la Parroquia del Sagrado Cora 
zón. donde el Iltmo. Sr. Obispo de ¡Por el Iltmo. Sr. Antonio José Schu-
E l Paso iba a consagrar la ciudad Icr, Obispo de E l Paso, 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. ¡Dulcísimo J E S U S , Redentor del 
Aquello era un derroche de luces y |género humano! Mira compasivo al 
de flores, rodeado de un mar de ado- 'Pastor y pueblo de esta tu Ciudad 
radores. Imposible es describir lo ;humildemente postrados ante tus al-
que se sentía al contemplar aquella ;tares. Tuyos somos y Tuyos quere-
escena. al ver la ausencia completa mos ser; pero para unirnos más es-
de respeto humano y el fervor con jtrechamente contigo, hoy cada uxu> 
que todos rezaban y cantaban. Ca- Ide nosotros se consagra a tu Sacra-
Uaron los coros, calló el inmenso itísimo Corazón. # 
gentío, callaron las campanas; y en ¡Oh amante J E S U S ! Bajo el am-
el silencio que se siguió, se oyó pri- 'paro de la Virgen María y el patro-
mero una voz suave, muy suave, co- cinio del Señor San José, nos éntre-
nlo la voz de brisa que choca contra gamos totalmente a T i ; Te dedica-
las ramas de un pinar; luego se le mos y consagramos nuestra querida 
unieron otras y otras, hasta que por y amada Ciudad, y encomendamos a 
Un prorrumpió todo el coro de la tu infinito amor nuestras parroquias 
Parroquia del Sagrado Corazón en y nuestros hogares. 
Í?IK S f J S Í T ^ d̂  arPonía. cai i - | Acoge, pues, bajo tu divina pro-
tando Oh Cor amorls victima". De tección la cuna del recién nacido 
a música de este coro en pocas pa- las escuelas de nuestros niños, la fe 
labras podemos dar nuestra aprecia- de nuestro pueblo. Sé la fuerza del 
ción. fué digno remate.de la maní- débil, consuelo del afligido, padre 
festación más grandiosa de fe en el del huérfano. 
S S r t i 2 Sacraroento, y de devo- Abrenos de par en par las puertas 
l ^ a ^ l .Til18^0, •C0raZÓIn de Je- de tu Pech0' Para Que sea dukís imo 
dos Unidos y VlSt0 ^ 103 E8ta- aBÍ1o ^ s t r o en la tierra, y nuesSa 
aos uníaos. Ieterna morada en el cielo. ASI SEA. 
Joaé Manuel Carbonell, critica l i-
teraria por Alberto Lámar Schwe-
yer, con un creyón de Valderrama. 
"Un temperamento artístico", el 
planista Fernández Velazco por J . 
R. A. con un retrato. 
"Plegaria", poesías por Primitivo 
Herrera. 
Manco Fombona en los Estados 
Unidos del Norte. 
Mujeres que triunfan: la doctora 
en Derecho Civil Laura Betancourt 
flH^eiTo~8s„St0oby ! Liquidamos enormes existencias de 
del Monte. Ijuegos de salón, dorados y de mim-
Discurso sobre Martí por Hirfnin : t T 1 
J . Medrano. "^"'o bre con cretona. Juegos de come-
' De como el amor entra por l c s l"or y W cuarto en estilos inglés, 
iúes ', cuento por Manuel F . C * - Luis X V I , valencianos, etc. Auto-
Juegos florales en Oriente, eon 
los sonetos premiados de Castillo del 
Tíuslo y de Macan. 
Desde París. "Teoría de lo relati-
vo" por Francois G. de Cisneros. 
BibMografía. Episodios de la u'.r-
rra de Independencia por el Tenien 
te 'Joronel Rafael Gutiérrez. 
México artístico y sentimenta', coo 
ua g;abado, y la siempre interesan-
te > amena crónica social de Arman-
do % üller. \ 
í ídanse a " E l Fígaro" suscriprlq-
nes «urifeióudi.He a O'Rei'ly -16, i-i 
apartado 369 o al teléfono A-V71 i 
pianos, vitrolas, vitrinas francesas, 
lámparas doradas y otros muchos 
artículos. Gran variedad en joyería 
con brillantes y relojería en gene-
ral. Todo a plazos cómodos y gran-
des descuentos al contado. Se ven-
den todos los enseres, caja, etc. Ca-
sa de Ruisánchez. Angeles, 13, y 
Estrella. 25 al 29. Teléfono 
A-2024. 
C6209 ajt¡ 8t.-12 
L A S MAMAS 
los pueden obtener en las mejores pie-
les y en todos colores, en 
L A C A S A 0 . K . - A g i i ¡ I a , 121. 
a los precios siguientes: 
Del 1 al 5, a 
Del 5 al 8, a . :V , 
Del 8 y medio al 11, a.' * * * 
Del 11 y medio al 12, a. . 
Del 2 y medio, al 6, a. 
SON MUY FINOS 
2.60 3.40 4.00 6.00 6.00 
lt-14. 
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POB FERNANDO LOPEZ OBTIZ, Wrector de «El AntomÓTil de CnbaT. I Redactor TécnJcer E . Sánches Martí. 
E L A L C O H O L C O M O S U S T I T U T O D E L A G A S O L I N A 
En Cuba no debe usarse gaso!ma.-El alcohol derivado de la melaza de caña se es-
tá usando en distintos países, dando inmejorables resultados 
L a nota de actualidad hoy en día, f en lo más m/nimojal^equieren^ 
puede decirse que es el uso del al-
cohol como substituto de la gasolina 
para automóviles y camiones. Esta 
magnífica idea, de llevarse a efecto 
como creemos se lleve, vendría a 
Iniciar una nueva industria que In-
dudablemente redundaría en bene-
ficio de todos, viniendo al mismo 
tiempo a aliviar la crisis que actual-
mente atravesamos. 
E l uso del alcohol como combusti-
ble, no es una nueva 'idea. E n Ha-
wai, Brasil, Japón, ote. etc., en todos 
aquellos lugares donde se produce 
azúcar, se utiliza el alcohol derivado 
de la misma como combustible local 
para automóviles y camiones y toda 
clase de motores de explosión. 
E l alcobol posee .ciertas ventajas 
especiales como combustible para 
motores de combustión interna que 
superan a la gasolina. 
E n primer lugar se quema sin de-
jar un residuo considerable. 4 
E n los motores que anteriormente 
usaban gasolina, el alcohol actúa co-
mo limpiador de carbón. 
E l conocido redactor técnico Mr. 
Herbert Chase, hablando del alco-
hol, dice en un espléndido artículo, 
cuyos párrafos copiamos: 
" E n cierto modo el alcohol puede 
considerarse mejor combustisble 
que la misma gasolina, uno usándose 
tan extensamente como esta por no 
estar su abastecimiento al alcance 
de los consumidores. 
Según noticias d3 todos aquellos 
que usan desde hace largo tiempo el 
alcohol como combustisble, desde 
esa fecha los motores no han sufrido 
ficaciones importantes exceptuando 
un pequeño cambio en el ajuste del 
carburador, lo caui es conveniente, 
aunque no indispensable. 
Otra de las ventajas importantes 
en el motor que trabaja con alcohol, 
es de no estar sujeto al ruido 
o golpeo tan característico en los mo-
tores de gasolina cuando los cilin-
dros tienen escorias de carbón. 
De igual forma se manifiesta por 
el suave funcionamiento del motor 
aumentando la comodidad en la mar 
cha. 
E l gas de escape quemando alco-
hol, es más limpio y me^os ofensi-
vo al olfato que el que trabaja con 
gasolina. 
E l alcohol no se usa extensamen-
te en los Estados Unidos a causa de 
que la gasolina es mucho más bara-
ta. E n la actualidad se está cotizan-
do a $0.22 el galón". 
donde se viene usando por largos 
años. Contiene un 5 por 100 de gaso-
lina, formal y tolueno; de esta ma-
niera se evita la humedad o moho 
que produciría el alcohol por sí so-
lo, haciendo que el producto sea tan 
bueno o mejor que la gasolina. 
Según las éstadísticas oficiales en 
Cuba ruedan diariamente un prome-
dio de 18,000 a 20,000 vehículos en-
tre automóviles y camiones. Supo-
niendo que entre unos y otros con-
suman de cuatro a cinco galones dia-
rios de alcohol (esto sin contar trac-
tores ni motores fijos) a 80 centa-
vos galón tendremos un consumo de 
$27,000 diarios o séase un promedio 
E L C O R R E O A E R E O E N 
N O R T E - A M E R I C A 
anual de $9.500,000. Todo este di-
nero Quedaría entre nosotros y no 
iría a parar a manos de compañías 
extrañas que radican fuera de nues-
tro país. 
Hoy que nuestros campos están 
llenos de miseria y nuestros campe-
sinos hambrientos, debemos todos 
Al implantarse en los Estados Uni-
dos el servicio público de transpor-
te aéreo de correspondencia, el cri-
terio que guió a los organizadores 
fué el de que mejor que esperar al 
completo perfeccionamiento del ae-
roplano para aplicarlo al servicio 
postal, era utilizarlo desde luego pa-
ra estudiar en el terreno de la prác-
tica las innovaciones que la expe-
riencia dictase. Numerosas fueron 
las adoptadas en los veinte meses 
que Ivela ya este servicio en satis-
factorio funcionamiento y una de 
las más Importantes es la estudiada 
en el Burean of Standards por cuen-
ta del Post-Offlce, consistente en 
un dispositivo que permite íocalizar 
desde el aire los campos dé aterri-
zaje cuando las condiciones meteoro-
lógicas los hacen invisibles; funcio-
na por medios acústicos y ha sido ya 
Como pasa en todos estos casos la 1 unidos proteger una Industria nue-
gente desconocedora del producto ¡ va, una Industria nacional donde po-
o que sus motores no funcionan p o n d r í a n ocuparse millares de obreros 
cualquier descomposición, inmedia-jque pululan por calles y plazas ep 
tamente lo achacan al uso" del alco-.bucas de trabajo. L a industria del 
bol sin pensar por un momento que > automóvil entraría en una nueva era 
la interrupción pudiera ser otra cau-
sa o mejor dicho su falta de pericia 
en el manejo del mismo. Los más 
"expertos" propalan que el uso de 
alcohol oxida los pistones y las vál-
e l a s de los motores; todos estos 
rumores pueden calificarse de falsos. 
Primeramente el alcohol que se ex-
pende hoy está desnaturalizado bajo 
una preparación química, en la mis-
ma forma que en lo desmás países 
de resurgimiento, las míeles,, que hoy 
son arrojadas a los ríos, tendrían 
su valor que ayudaría grandemente 
a efectuar la zafra. 
Con los datos antes expuestos y 
en -la precaria crisis porque atrave-
samos ¿qué mejor y más patriótico 
empréstito podríamos hacer en la 
actual situación que utilizar el al-
cohol que produce nuestra azúcar? 
Fernando López O R T I Z 
LOS PORTADORES DE CAR-
GA DE TODOS LOS SIGLOS 
E l comercio es tan antiguo co-
mo la sociedad. Aun las tribus me-
nos cultas están dadas instintiva-
mente a practicar el cambio y ejer-
cer el comercio. E l comercio ha si-
do y es un importantísimo elemen--
hasta eu punto de que se ha dicho 
que la Historia de aquél es la His-
toria de éstos. Efl comercio puso y 
¿one en comunicación a los pue-
, bles, porque, al cambio de produc- transnortP sobrP distancias TP-
r t o s va unido el cambio de idea_s y la ^ e n r ^ ^ ^ ^ 
nos y puesto en estrecho contacto 
osa diversos pueblos, anulando, por 
Jecirlo así, las distancias y el tiem-
po. 
Y ahora entra en escena el más 
interesante de cuantos medios de 
transporte ha habido en el mundo: 
el camión automóvil. Así como los 
ferrocarriles han revolucionado el 
comercio de todos los países, así 
también el camin automóvil está lla-
mado a revolucionar el sistema de 
transportes. 
Los camiones automóviles están 
muías, bueyes y caballos de tiro. 
, Que no hay medio más práctico pa 
imitación de los usos y costumbres, 
ciencias y artes de los pueblos más 
cultos. 
E l transporte está estrechamen-
te vinculado con el desarrollo co-
mercial de los pueblos y desempeña 
un papel preponderante en las pá-
ginas de la historia. Se puede de-
cir que el buey contribuyó más que 
cualquier otro cuadrúpedo a la ci-
vilización temprana del mundo. Te-
nemos pruebas irrecusables del em-
pleo del buey para el transporte en 
todo el período a que alcanza la 
historia. E n los monumentos asirlos 
y egipcios figuran esculpidos bue-
yes arrastrando carros cargados de 
cautivos o de productos. 
Sígnenle en importancia el asno 
y su medio hermano el mulo. E s -
tos animales han servido a muchas 
naciones para el transporte durante 
millares de años. Los griegos 9 ro-
manos antiguos empleaban el mu-
lo tanto como acémila como para 
el tiro. 
A través dg las planicies y de-
siertos del Africa, Arabia, Egipto e i 
India, el camello ha desempeñado 
un papel muy importante en la vi-
da de aquellos grandes pueblos 
orientales. Este antiguo y fiel ser-
vidor de la humanidad transporta-
ba en su lomo a los patriarcas' de 
Israel y contribuía grandemente a 
la solución del problema de trans-
portes en las regiones áridas del 
mundo. 
Hay otero cuadrúpedo que mere-
ce citarse como instrumento impor-
tante de transporte: el elefante. E n 
ca, el elefante ha desempeñado bien 
su papel de portador de cargas. Pe-
ro a pesar de su gran volumen y 
robusto aspecto, el elefante es un 
animal de complexión delicada. 
Consume cantidad enorme de ali-
mento y su importancia en el co-
mercio va disminuyendo cada vez 
más. 
A medida que han tomado incre-
mento las industrias y aumentado 
la necesidad de transportes, se ge-
neralizó el empleo de las caballerías 
muy especialmente en los países eu-
ropeos. Pero el transporte por m e -
dio de caballerías resultaba lento, 
poco seguro y aun peligroso a cau-
sa del mal estado de los caminos. 
E n el Oriéntenlas caravanas, atra-
vesando despacio los vastos desier-
tos, se han conservado hasta nues-
tros días . 
E l siglo diez y nueve aportó a la 
civilización el primer vehículo au-
tomóvil para fines de transporte. 
Es digno de notar que hasta el ad-
venimiento de la locomotora y del 
coche automóvil los medios de 
transporte no han sufrido evolución 
alguna durante cuatro mil años 
lativamente cortas ha sido abundan 
tómente demostrada. Si todos los 
autocamiones que hay en el mundo 
se cargaran a un tiempo cabría en 
ellos más de tres millones de tone-
ladas de carga. ,SI cada uno de uno 
de esos auto-camiones llevara un 
promedio de dos toneladas por día, 
en el transcurso de un año de dos-
cientos días hábiles, transportarían 
juntos más de un billn de tone-
ladas. Tal es el autocamión, el no-
vísimo medio de transporte de que 
se gloría el comercio moderno. 
Y así tras de una serie de evo-
podrá mejorarse, y, adémás, porque 
en ella el peso del motor es nulo. 
L a motocicleta se aprovecha de las 
cualidades del ciclo, pero el peso de 
su motor y accesorios la cargan con-
siderablemente. Además, siendo su 
velocidad mucho mayor, los esfuer-
zos a que estará sometida en los des-
niveles y choques del camino aumen-
tan de un modo considerable y, 
por consiguiente, aumenta también 
su peso, pues hay que dar mayor so-
idez a conjunto. 
L a Inferioridad, desde el punto de 
vista de la carga entre el automóvil 
y la motocicleta, depende, primera-
mente, de ser diferente su principio 
de construcción, por tener cuatro rue-
das y estar por esa razón sometido a 
esfuerzos a los que no está sometida 
la motocicleta y, además, porque ofre-
ce el auto mayor confort a sus pasa-
jeros y este confort se traduce siem-
pre en un aumento de peso para el 
vehículo. 
Esta razón y la de la velocidad son 
las que colocan al automóvil en un 
plano inferior al camión, respecto a 
las carga que pueden transportar 
por unidad de peso 
mitivos se ha transformado en el 
i comercio lanternacional. Aun no se 
1 ha escrito el último capítulo, pues 
1 los medios de transporte modernos 
son susceptibles de mayor perfec-
cionamiento aun a fin de satisfacer 
cada vez mejor las necesidades de 
la humanidad. 
Comparando las cifras anteriores 
Con el advenimiento de la loco-i resulta, a primera vista, muy mal pa-
motora a vapor, nació el comercio 1 rado el automóvil actual; peno si se 
moderno. Los perfeccionamientos ¡analizan, no hace un papel tan desai-
consiguientes en los medios de irado. 
transporte han dado un formidable j L a bicicleta es tan ligera por su es-
empuje al comercio en todos sus ra- pecial estructura, que difícilmente 
Otro ejemplo del aumento de peso 
porte el cambio de los pueblos pri-1 ?f.aUHn J e " 7 l ° a i /"mentar BU ve l ° -miHvoa RA ha f r a n c f ™ ^ ^ ^ orC 1̂ ' cidad y confont, se tiene comparando 
un vagón de carga con un vagón 
de lujo. Un vagón de carga que pese 
20 toneladas puede llevar 50 y, en 
cambio, un Pullman, que pesa bas-
tante más, sólo carga unas 6 tonela-
das entre pasajeros y equipajes. 
A pesar de esta comparación en-
tre los pesos propios de los vehículos 
y las cargas que pueden llevar, mues-
tra que el auto no es excesivamente 
pesado, sería interesantísimo alige-
rarlo bastante más, ya que esto lle-
varía consigo una real economía de 
costo y mantenimiento. 
Unas de las causas que hacen que 
el peso de los coches sea casi invaria-
ble, a pesar de las modificaciones y 
perfeccionamiento que realizan sus 
constructores, estriba, principalmen-
te, en que los pricipios generales de 
su construcción no varían. 
M. C. Horine asegura que sólo re-
duciendo el peso de las piezas que lo 
tiene excesivo y aligerando a carroce-
ría valiéndose de los medios que la 
industria de la aviación ha populari-
zado, podría lograrse un coche mu-
cho más ligero, sin menoscabo de su 
apariencia ni de su confort. 
Nosotros creemos que podría ir -
se todavía más lejos, si además de se-
guir este criterio se hicieran modifi-
caciones capitales en la estructura 
del coche. Un ejemplo que apoya es-
ta afirmación lo da un coche america-
no, el más popular, que teniendo to-
dos sus componentes del mismo ma-
terial que las demás marcas y un mo-
tor menos ligero que la mayoría, 
"bate el record" de la ligereza gra-
cias a su bien estudiado conjunto, di-
ferente en princiio al de los demás 
coches. 
Actualmente algunos Ingenieros 
americanos pretenden modificar de 
una manera bastante eficaz e chassls 
y* suspensión de los automóviles para 
lograr su aligeramiento. 
Uno de los proyectos más curiosos 
es el debido a Wm. B. Scout, Ingenie-
ro dedicado a la aviación, quien espe-
ra ensayar muy pronto un coche para 
cinco asientos y cuyo peso cacula no 
llegará a 400 kilógramos. 
E l chassis es de madera contrapla-
cada y las suspensiones delantera y 
trasera están constituidas por balles-
tas trasversales dé manera que per-
miten suprimir los ejes. 
M. U. M. 
NUEVAS TENDENCIAS DE LA 
CONSTRUCCION DE AUTO-
MOVILES 
HACIA E L C O C H E PLUMA 
M. C. Horine ha publicado en una re-
vista americana un artículo sobre los 
coches ligeros y afirma que el auto 
actual podría ser aligerado conside- ¡ 
rablemente sin perder sus cualidades 
de velocidad, confort y seguridad. 
No se propone el autor de dicho artí-
culo aligerar el coche cosntruyéndo-
lo más pequeño y reduciendo las di-
mensiones de todas las piezas, sino 
simplemente construirlo de las mis-
mas dimensiones, aligerando las pie-
zas que lo permitan, aprovechando 
las experiencias que la industria de 
la aviación pueda proporcionar. 
E s curioso hacer una serie de com-
paraciones entre el peso del atomóvil 
actual y el de otros vehículos con re-
lación a la carga que pueden llevar 
Una bicicleta, pesando unos 10 ki-
lógramos puede montarla un hom-
bre que pese 80 kilógramos y hacer 
velocidades de 30 kilómetros por ho-
ra y más. 
Una motocicleta puede hacer gran-
des velocidades con una carga no 
muy inferior a su peso. 
Un auto de los corrientes, para lle-
var cinco pasajeros, que pesan en to-
tal algo más de 300 kilógramos, tie-
ne un peso, en general, Superior a 
1,200 kgs. 
Un camión, pesando unas cuatro 
toneadas, puede cargar seis toneladas 
aproximadamente 
A U T O M O V I L E S 
N a g n e t o 
B o s c h 
" L A N C I A " 
'Carburador 
Z E N I T H 
" L A N C I A " 
* CILINDROS - 3S - H - F». 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M E D E R O S Y H O Z 
M O N T S , 1 9 3 . T E L E F O N O A - I O S O 
empleado en gran escala. Se ha adop 
tado también un nuevo modelo de 
brújula, no sujeta a las desviado— 
nes de las usadas anteriormente. Pa-
ra prevenir el peligro de incen— 
dioü el motor y los depósitos de 
gasolina van aislados en tabiques de 
amianto y la correspondencia se 
transporta en sacos de tela Ininfla-
mable. 
También se hacen pruebas con un 
nuevo combustible alcohólico, el 
Aleogas, que el Post-Offlce se pro-
pone adoptar en la línea New York-
Washington, en vista <|e sus exce-
lentes resultados en otros usos. Los 
aparatos que ordinariamente consu-
men 115 litros de gasolina, gastan 
apenas 90 del nuevo combustible, 
aumentando de este modo notable-
mente su radio de acción, de tal 
suerte que un aparato D, 44 de los 
usados para el servicio aéreo podrá 
cubrir el recorrido New York-Cle-
veland (700 kilómetros) sin escala 
Intermedia. 
Las principales líneas en servicio 
son las siguientes: 
New York-Washington, Inaugura-
da el 15 de mayo de 1918. Tiene un 
recorrido de 350 kilómetros, apenas 
inferior al del ferrocarril; pero 
mientras éste tarda cinco o seis ho 
ras en unir las dos capitales, el ae-
roplano inviverte tan sólo dos horas 
treinta minutos. 
New York-Cleveland, Inaugurada 
el lo. de Julio de 1919; tiene un re-
corrido aéreo de 700 kilómetros 
aproximadamente, igual a dos ter-
cios del seguido por el ferrocarril 
que invierte en él de trece a diez y 
siete horas, contra cinco empleadas 
por el aeroplano. 
Esta línea tiene una escala en 
Bellefonte y es la de recorrido más 
duro, por comprenderse en ella la 
travesía de la reglón montañosa de 
New York a Bellefonte, que es el 
trozo más difícil de toda la red aé-
rea, no sólo por la configuración 
del terreno, sino por la niebla que 
suele cubrir aquella región, no per-
mitiendo a los aviadores percibir 
más que las cumbres más elevadas 
de los puntos de referencia; ade-
más, el régimen de vientos violentos 
allí reinantes dificulta los vuelos, 
haciendo varias notablemente la ve-
locidad de los aeroplanos, sobre to-
do durante el verano. Así se explica 
que las estadísticas de los vuelos so 
bre este trozo den para unos mismos 
aeroplanos velocidades tan diferen-
tes, que varían de 95 a 212 kilóme-
tros por hora. 
A diario se encuentran en vuelo 
simultáneamente sobre las diver-
sas líneas ocho aparatos, que cu-
bren en conjunto unos 3,000 kilóme-
tros en la? veinticuatro horas, y 
transportan 2,000 libras de corres-
pondencia, esto es, unas 84,000 car-
tas diarlas, que dan al año un to -
tal de 20 millones de cartas. E l re-
parto se anticipa por este medio diez 
y seis horas cuando menos, y en al-
gunos casos un día entero. Los 30 
millones de objetos se dividen en 
partes Iguales entre las líneas Wa-
shington-New York, New York-Wa-
shlngtQn, Cleveland-New York, Cle-
veland-Chicago, New York Cleve-
land, Chicago-Cleveland. L a corres-
pondencia en la que más se anticipa 
el reparto es la proviníente de la 
costa del Pacífico directamente a la 
costa oriental. 
E n la actualidad se estudia la pro-
longación de la red con la línea s o -
bre el mar hasta Cuba, Y a varias 
empresas particulares explotan la lí-
nea aislada Keywest-Habana, y han 
presentado proposiciones al Post 
Office para su enlace con las gran-
des arteria^ aéreas transamerlca-
nas. 
Para esta primavera estaba anun-
ciada la inauguración del servicio 
diario a Minneapolísb, Omaha y San 
Luís, así como la de las líneas Bos-
ton-Atlantlc City y Atlantic City-Chí-
cago, y en el año actual los servicios 
aeropostales alcanzarán un notable 
desarrollo. Y a para fines del pasado 
año se contaba con la reforma del 
recorrido Cleveland-New York, en el 
sentido de suprimir la escala Inter-
media de Bellefonte, a cuyo fin se 
habían realizado algunos meses an-
tes ensayos satisfactorios. 
E l Post-Office tenía antes a su 
disposición 100,000 lólares para 
atender a los servicios aeropostales; 
más tarde le fue ron asignados otros 
800,000 y Itlmamente ha sido vota-
do un presupuesto en el que sólo pa-
ra el establecimiento de una nueva 
gran línea entre New York y San 
Francisco de California se asigna 
la considerable suma de 1.250,000 
dólares 
A S O C I A C I O N D E C O M E R C I A N T E S E 
D E A U T O M O V I L E S 
La nueva Directiva.—El almuerzo y excursión a Cojiman 
Hasta hace poco tiempo, el apara-
to generalmente empleado para el 
servicio de correo aéreo fué el De 
Havllland. Aparte de los ya utiliza-
dos por el Post Office, la autoridad 
militar cedió un centenar de bipla-
nos De Havllland usados; pero su 
estado los hacía Impropios para ser 
dedicados a este servicio, y se hizo 
preciso efectuar en ellos reparacio-
nes y adaptarlos al transporte de 200 
kilogramos de correspondencia. E n -
tre estos aparatos se encuentra el 
biplano Thomas Morse, bífuselaje 
con dos motores Hispano Suiza de 
300 HP. A diferencia de la genera-
lidad de Ips aeroplanos blfuselajes, 
en el nuevo Thomas ambos son com-
pletamente Independientes, termi-
nando cada uno por una sola mo-
noplana. Los motores van colocados 
en los extremos anterior y posterior 
de una barquilla central situada en-
tre los dos fuselajes, y mueven una 
hélice tractora y otra propulsora, 
dando al aeroplano una velocidad de 
200 kilómetros hora. 
• e espléndidas pueden calificarse 
las fiestas que unas tras otras vie-
nen organizando los socios de tan 
prestigiosa Asociación automovilis-
ta a la par de los beneficios que re-
presenta para los mismos. 
E l domingo 10 se llevaron a efec-
to en el local social las elecciones 
asistiendo gran número de asociados 
entre los cuales reinaba indescripti-
ble entusiasmo. 
Llegada la hora de la votación to-
mó posesión de la mesa, según orde-
na el nuevo Reglamento el comité 
electoral Integrado por los señores 
Octavio Longa, M. Alvarez López y 
E . Casas. 
Como solamente había sido presen-
tada una candidatura oficial, se acor-
dó por unanimidad que fuese electa 
por aclamación haciéndose así entre 
una atronadora salva de aplausos 
por la concurrencia. 
He aquí la nueva Directiva elec-
ta que regirá los destinos de la Aso-
ciación, durante el período 1921-
1922: 
Presidente: Ignacio Meléndez. 
Primer Vice: José Emilio Díaz. 
Segundo Vice: Gabriel MIguez. 
Tercer Vice: Edwin W. Miles. 
Secretarlo: Enrique B. Hamel. 
Vice: Armando Suárez. 
Tesorero: José M. Martínez. 
Vice: Ramón Cortíñas. 
Vocales: señores: Arturo León 
Motta, Babas Labrador, Octavio Lon-
ga, Wrrea Chambless, Isidro Merca-
dé, Adolfo R. Zayas, Florentino Ro-
llan, F . Vílllers, Nicolás Prieto, José 
Poyo, Tomás García Prohígas, Octa-
vio Correa, Ramón Fernández, A l -
bert C. Kelly, José Campoamor, Jo-
sé López. 
Suplentes: señores: Manuel López, 
José Godoy, Claudio Rapado y Gu-
mersindo González. 
Acabado el acto y bajo un torren-
cial aguacero los concurrentes se 
trasladaron al vecino pueblo de Co-
jimar, donde les esperaba un sucu-
lento almuerzo preparado por el co-
nocido "chef" Armando Suárez, que 
a la par de comerciante en automó-
viles, es un aventajado maestro cu-
linario. 
E l ágape fué servido con arreglo 
al siguiente menú: 
Aperitivos 
Entremés 






'#No hubo brndis debido a un acuer-
do tomado de antemano lo cual hubo 
que lamentar pues en caso contrario 
el señor A .R. Zayas, haciendo bueno 
su nombre nos hubiera H , 
hacer el resumen de la f?6leiH 
brillante oratoria que in Bta i \ 
Vilches nos sorprendió 
ejecutando acte de aor f,1"̂ 1 
nos del mejor atleta, acrm, cia-. 
Mr. Pelletier. omPañaí; 
Fué un número de sensac 
bonito 
RUFINO FRANCO 
Guarda cama desde hace varios 
días, a consecuencia de un lamenta-
ble accidente, nuestro particular ami-
go señor Rufino Franco, miembro 
de la firma J . M. Martínez y Compa-
ñía. 
Hacemos votos por su pronto res-
tablecimiento. 
E l "clon" de la fiesta t 
sombreros que llevaron * 
García y el "abanderado- 0: ^ 
Campoamor, recibiendo a J ^ i 
gran número de felicitad * 
tan acertada idea. Uacion( 
Cerca de las cuatro HA 1 
terminó la fiesta quedando , ^ 
concurrencia muy c o m p l a c i ó 
Entre los concurremes í" 
mos: José María Martínez *0 
Cortíñas, Enrique Hamel cL-
guez, Raúl, Juan y Marcos 7? 
A Pelletier, José HurtadoZí 
Iglesias, Armando Suárez ' t 
Sánchez Martí, Federico d« JL 
Muñoz, Mr. Croker, A (L?( 
B. Laplume, Tomás García püS 
J . Campoamor, José López 7 
Meléndez, R. Santalucla j 'p 
Wrrn. Chambless, Isidro * i L 
Florentino Rollan, Adolfo R 7 
José Poyo, Octavio Correa Vi 
Rapado, A. Casas, Ramón Fer 
Juan Manzanal, y muchos 1 
yos nombres sentimos no rec 
Felicitamos a la comisión 
zadora así como a tan pro 
Asociación y esperamos que 
pitan en breve estas fiesti 
cuales asistiremos con gran pi^l 
C a m i o n e s F r a n c e s e s 
" P A N H A R D e l L E V A S S O R " 
D e 2 ^ - 3 T o n s . 
I N D U S T R I A 1 4 0 - 1 4 2 , e s q u i n a a S a n Jos 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C i a 
C 225 *U. : Sd t 
C H A N D L E R - S P E C I A L 
E l c o c h e ú e s u p r e m a b e l l e z a 
4 - y 7 a s i e n t o s 
Pintura especial de cualquier color, ruedas He. discos o ¿c akn&e, 
faroles tipo inglés, radiador mquelado, forro de yestidara, funda 
para la goma, etc., etc. 
Entrega inmediata de tipos 7 pasajeros, sportivo A 
asientos, cuña 4 asientos y Sedan 7 pasajeros. 
Vendemos todos nuestros vehículos al precio que a nsted le coa-
taría hoy en fábrica más los gastos de importación. 
El "ChancHcr" es perfecto en todas sus partes. Garantizamos cual-
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h U L L O A Y C I A . 
P R A D O 3 . H A B A N A . 
A Ñ O LXXX1X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 14 de 1 9 2 1 
P . W N A S I E T B 
P A R 4 L 4 S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e c a n t i H a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
CONSULTORIO 
j mím camagüeyana. — Para 
LÍJ,dra"rdesarrollo del busto, debe 
obtener ..0 sobre él abluciones de 
darse» valiéndose para ello de 
a í u a ^ n 0 ¿ j a que después de empa-
lltia í csprime varias veces con 
rada dejando resbalar el bienhe-
^r^nntacto del agua. También pue-
emplearse clial<luier Pe(lueno apa" 
^ f / i f e u r í r i a dncba o de la ablu-
- «e le agrega una cucharada de 
que la hallarán en " L a Moderna Poc-
sía". Obispo, 135. 
Enuna do C A N T I L L A N A 
don 
esta mf c¡a: 100 gramos 
í d e benjuí . . 100 gramos 
Tlua de rosas . . . 100 gramos 
üfra que el tratamiento sea más 
r ^ le recomiendo que haga, des-
de las abluciones, algún ejer-
^eS rlp cultura física propio para 
mover la amplitud del busto, co-
P ñor ejemplo, el siguiente: 
"^c» cruzan los brazos a la espalda. 
e echa el cuerpo adelante y otras 
Lrias veces, abombándolo. 
n i las comidas, no omtt» loa ali-
entos farináceos, como harto* do 
Zliz pastas, etc.. y tome cerveza. 
H ' L 8. Perdóneme la demora 
^ contestarle, por haber recibido 
su carta con algún atraso. 
°u __sí. usted debo corresponder al 
ríealo del anillo con cualquier otro 
hsequio. como un alfiler de corba-
ta unos yugos, un reloj-pulsera; lo 
nue usted prefiera. 
4 98 ei anillo se lleva en el dedo 
anillar de la mano izquierda. 
( icli to L i n d o . — ¿ P e r o , en qué cla-
se de persona puso usted su cariño. 
qUe Se ha permitido dirigirle seme-
jantes amenazas? 
Esas relaciones que los padres 
ienoran, ¡cuántos males acarrean!. . 
Supongo, que el despecho al ver 
que se decidía usted a dar por ter-
minados sus amores, habrá guiado 
su pluma, o que, por un momentá-
neo impulso de venganza, la habrá 
querido atemorizar; pero, en cual-
quier caso es difícil el consejo. 
Como no va usted a anular su por-
venir, ¿por qué 110 ie refiere el caso 
a su padre y le pide su concurso? 
No hallará usted ninguno mejor ni 
más seguro. 
rosr.-idorn de perlas.—Ese es un 
dicho popular, de origen francés: 
••Coiffer Sainte Catherine", que ex-
presa que las muchachas que llegan 
a los veinte y cinco años sin haber 
hallado esposo, se ponen la "Cofia de 
Santa Catalina", esto es, se exponen 
a quedarse solteras. 
Tal vez se deba a que Santa Catali-
na es la patrona de las jóvenes que 
hacen voto de virginidad. 
2a.—Si en mí es un deber solu-
cionar dudas ¿cómo ha de ser en us-
ted una impertinencia rogarme que 
le aclare una? 
María Magdalena. — A una boda 
se asiste con cualquier elegante tra-
je de r e u n i ó n ; pero, si se verifica en 
la Iglesia, no deben extremarse es-
' cotes ni desnudeces, porque en ella, 
aunque sea Reservado, se encuentra 
siempre el Señor. 
2a.—Sí; pueden adornarse con 
encajes de ese color. 
3a.—Es preferiblo extremar poco 
las pinturas de día, porque el sol ha-
ce que se destaquen con su implaca-
ble claridad. 
4a.—Los de "Suinot" y "Colgate" 
Marión.—la. Lo que no encuentro 
lo que he perdido tal vez. es la carta 
que firmó con f-u verdadero nombre 
y en la que venían las señas de su 
casa de usted. 
Cuando me escriba de nuevo, le 
enviaré algunos dibujos, pocos tal 
vez para lo que usted y yo desea-
mos; pero los que me permite el bre-
visimo tiempo de que puedo dispo-
ner. 
2a.̂ —Yo opino que ese joven, aun-
que diera un rodeo, podía tomar un 
camino en que no io detuvieran; pe-
ro si es tá usted convencida de que 
«u novio la quiere, no son sus rela-
jones con él las que debe usted ter-
«mar. sino su amistad con una per-
sona que sin miramiento alguno lo 
«"a tratando de atraer. 
María Julia.—No tiene nada de 
«rano que no comprendiese usted 
D a r ^ n V (1Ue la guardara íntegra 
Para Ped^me su explrcación. 
an*0! Í u e me exPlica, deduzco 
P l L „ cabal lero no se refería a 
P u n V e y de los ^ « e r n o s , sino a 
ñ J T de la8 C u e z a s , querien-
era S08Írar' al á ^ que bu amiga 
« o í 1 ^ ! 0 ^ ^ e al eleg5 
TIEIMPOS Q U E F U E R O N 
Hora tras hora, día tras día, 
entre el cielo y la tierra, que quedan 
eternos vigías, 
como torrente que se despeña 
pasa la vida. 
Devolvedle a la flor su perfume 
después de marchita; 
de las ondas que besan la playa 
y que unas tras otras besándola ex-
(piran, 
recojed los rumores, las 
(quejas, 
y en planchas de bronce 
grabad su armonía. 
Tiempos que fueron, llantos y risas, 
negros tormentos, dulces mentiras; 
¡Ay! ¿En dónde su rastro dejaron, 
en dónde, alma mía? 
Rosalía de CASTRO ^ 
DE LOS PALACIOS 
HORRENDO C R I M E N 
Julio 8. 
E l día G de los corrientes fué en-
contrado, asesinado en el lugar pró-
ximo al batey de la Colonia "Masco-
ta" perteneciente al central ' " L a 
Francia", el señor Juan Blanco. Pre-
sentaba ocho heridas diseminadas 
por la cabeza, pecho y cuello, produ-
cidas por arma pérforo cortante. 
E l hallazgo fué denunciado por va-
rios trabajadores a la pareja del 
Ejército de guardia en el menciona-
do Central-, la que dió cuenta a la 
Superioridad y ésta al Juzgado. Po-
cos momentos después salió para el 
lugar del hecho el ̂ Jefe del Destaca-
mento, Primer Teniente Cruz Caray 
con una pareja y más tarde el Juez 
accidental, señor Arango, auxiliado 
de los secretarios señores Parajón 
y Pí y efectuaron las primeras dili-
gencias. 
Recayendo sospechas emanadas de 
las primeras investigaciones efectua-
das por la pareja de guardia en el 
Central, ésta procedió a la deten-
ción del señor Froilán Núñez (a) 
Llillo, mayoral de la Colonia arriba 
citada y con quien la víctima tenía 
ajustes de trabajo en la referida Co-
lonia. Más tarde, a su ilegada, el se-
ñor Juez procedió al registro del do-
micilio del señor Núñez, a quien des-
de los primeros momentos Aipónese 
presunto autor de tan salvaje asesi-
nato. Poco después se dirigieron al 
lugar del hecho las autoridades, le-
vantando el acta correspondiente y 
ordenando la traslación del cadáver 
de la infeliz víctima al batey del In-
genio, en cuyo punto fué provisio-
nalmente tendido y velado por los 
vecinos del batey y colonias colindan 
tes, ha¿ta la 1 y media a. m. en 
que una vez terminadas las primeras 
diligencias del Juez señor Arango y 
el Teniente señor Cruz Garay, fué 
conducido al pueblo por el tren nú-
mero 4 del Central siendo entregado 
el cadáver a suk familiares. 
E l señor Núñez (a) Llillo, que co-
mo antes decimos, considérase pre-
sunto autor de tna horrendo crimen, 
fué conducido en el mismo tren . a 
este pueblo, custodiado por cuatro nú 
meros de la Guardia Rural, ingresan-
do en el vivac. 
A la llegada al puéblo del fúne-
bre convoy (y eran más de las dos 
de la madrugada) tos andenes de la 
Estación encontrábanse colmados de 
público de ambos sexos y de todas 
las edades, ansiosos de llevar sobre 
sus hombros y hasta su hogar, el 
cadáver ensangrentado del Infeliz 
Juan Blanco, el hombre honrado y 
laborioso, de buenos antecedentes y 
querido y respetado por esta socie-
dad que lamenta su muerte impía y 
despiadada. 
Debemos anotar, que al efectuar 
la denuncia del hallazgo, los denun-
ciantes quedaron detenidos y asimis-
mo se procedió a la detención de tres 
jamaiquinos, quedando todos en li-
bertad una vez prestaron declara-
ción, por dispsición del recto Juez 
señor Arango. Los denunciantes del 
caso que fueron siete, al igual que 
los tres naturales de Jamaica, eran 
trabajadores empleados por el señor 
Blanco en las labores que éste tenía 
ajustadas al repetido señor Núñez 
(a) Llillo, y todos ellos estaban muy 
satisfechos del comportamiento y 
atenciones que para con ellos obser-
vaba su jefe. 
Créese como móvil, diferencias sur-
gidas entre ambos y que según los 
insistentes rumores circulantes, fue-
ron originadas por la negativa del 
señor Núñez (a) Llillo a suminis-
trar para la manutención de los tra-
bajadores del señor Blanco, como 
aquél a éste había prometido. 
Ayer a las 3 p. m., se efectuó el 
sepelio del infortunado Juan Blanco 
en la Necrópolis de esto pueblo, con-
curriendo una nutrida representación 
de todas las clases sociales. 
Profunda consternación ha produ-
cido en este tranquilo pueblo tan 
horrendo asesinato, en la persna de 
uno de sus vecinos más queridos, que 
en la flor de su edad bajó a la tum-
ba víctima de la vileza do una ma-
no criminal. 
E l pueblo elogia la actividad y 
celo desplegados en el esclarecimien-
to del crimen por el Juez señor 
Arango y sus auxiliares, así como 
por el Primer Teniente señor Cruz 
Garay, Jefe del Destacamento y guar-
dias a sus órdenes. 
E l que suscribe, en su nombre y 
en el de sus familiares, desea hacer 
llegar por este medio sus gracias más 
expresivas y sinceras al señor Car-
los Taquechel, Administrador del 
Central " L a Francia" y empleados y 
vecinos del mismo, así como a las 




\ B 0 G A D 0 S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R 1 V E R D 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 0 2 8 C 
H a b a n a 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO' 
Aguiar, 73 io. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
27459 7 ag. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T 1 Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m. Telefono 
A'8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
D r . J . D Í A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias jfc Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Mam'vque, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
EsAma^o e intestinos, excluslvaments. 
Consulta, anál is is y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a S p. m. 
Radioscopia (Kayso X ) del aparato di-
geRtivo. Horas convencionales. Lampa-
r i l l a , 74. Teléfono M-CÍÍ2. 
2G942 4 ag. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel Y<9&'I¡*2 
Se ha trasladado a Virtudes, 
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. xeicio-
no A-9203. 
D o c t o r a A M A D O R 
Especialista en ía s enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis crónica, a5eB',rf"" 
do la cura. Consultas: de 1 a u, nema 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. i 
D r . G U I L L E R M O S O P O 
Cirujano Dentista y líadifilogo Dwital. 
Kncultativo de la Asociación de iX-pen-
dientes. Acosta, 74. altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S435. 
24(572 21 j l 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Cirujano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Te lé fo -
no A-2CÚS. 
D r . A N T O N I O R 1 V A 
Corazón y Pnlmones > Enferme»'.ades JeJ ¡ 
pecbo excluslrawiente Consultas: c.% lí i 
a 2. Bernaza. Jiv bajos. .1 „ 
I 27221 31 Jl 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z O N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez. 212. A-4882, A-0275. 
D R . A N T O N I O P I T A 
H a trasladado su nlstltuto Médico a 
í su edificio acabado oe construir espe-
• cialmente, contando con los m á s mo-
¡ dernos aparatos, para el tratamiento 
I do las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) • entre 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C5717 ind. 28 Jn 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta a 
Perseveranoia, número 32, altos, reicro-
no M-2en. Consultas todos los días 
xbiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna. 
especlaLmento del Corazón y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de nl-
27218 31 j l 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 7l. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
DE JUSTICIA 
C U B A L A W N T E N N I S 
teréR v T la guiaría más que el in-
pre gustosa6 * 86 sacrificaría siem-
Plutn6^11 qiIe Júpiter dejó ciego a 
¿ a ' ^ ^ ^ ^ r í a repartir l a ! r i -
nos ' t o re 108 sabi03 y 108 bue-
^s'los nncfi4 JUSt0: pero' eran P0-03 que las Podían disfrutar. 
^ h a n * a5uellas de mis lectoras que 
^quirir 1r®giuntado dónde podrían 
t0«a de d i ?.teresante novela "His-
pana n r , ? ^ , a z o n e 3 " ' debida a la 
G a r c ? a d ? la C o r i t a Josefi-
n a fias. (Aurora de Nevers). 
Margot estuvo muy bien en las 
quinielas jugadas anoche en el anti-
guo Frontón, por las jugadoras del 
Cuba Lawn Tennis, que están de-
mostrando estar en perfecto training. 
Repitió frecuentemente sus triunfos 
en las quinielas y se pagó bastante 
bien. 
E l partido que se jugó fué gana-
do por Blanca y Aida, que defendían 
el color azul. Blanca, en los parti-
dos, es de las jugadoras más temi-
bles del court del Palacio de los Gri-
tos. Parece que la música de la or-
questa del maestro Barba, la entu-
siasma antes de dar comienzo. L a 
pareja perdedora, integrada por Al i -
cia y Mercedes, era considerada co-
mo la mejor, al ser lanzado el primer 
saque. Los corredores así lo indica-
ron, pero Blanca y Aida fueron ga-
nando ventaja, hasta dejar en 22 tan-
tos para 30, a sus rivales. 
Luisa, blanco $5 .82 
Blanca, amarillo " 4.79 
Aida, blanco " 5.01 
Elena, amarillo. 2.88 
Armanda, amarillo. . . . " 5.95 
Margot, rosa "3 .23 
Blanca, Aida, azules. . . . " 2.17 
Margot, blanco " 5.19 
Armanda, blanco "14.85 
Blanca, blanco "2 .85 
Elena, blanco " 3.63 
Margot, amarillo " 3.64 
Blanca, carmelita "5 .07 
Alicia, amarillo " 2.21 
Elena, azul. "2 .47 
Margot, blanco "4 .35 
T I T U L O D E NOTARIO 
Se ha firmado un título de Nota-
rio, cou residencia en la Habana, a 
favor del sefior Heliodoro Gil y 
Cruz. 
RENUNCIAS D E J U E C E S A C E P -
TADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
formuladas por los siguientes seño-
res: Rafael Larramendi, juez mu-
nicipal de cuarta clase de icana; 
Luis Muñoz Marin, juez municipal 
primer suplente de Baez de cuarta 
clase; Antonio Martínez Llanos, 
juez municipal, segundo suplente, de 
cuarta clase, de Guaos; José Aure-
lio Gómez Pundora, juez municipal, 
primer suplente, cuarta clase, de 
San Pedro. 
NOMBRAMIENTOS SIN E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto los 
siguientes nombramientos de jueces 
municipales de cuarta clase: 
Segundo suplente de Guatao, he-
cho en favor del señor Gonzalo Deu-
lofou Rabasa; primer suplente de 
Cabagan, hecho a favor del señor 
Alejp Ramos; primer guplen'e de 
'^xancisco, hecho a favor del señor 
José Ramírez Sáballo; se;? .mbi »n-
fleriíe de Francisco, hecho ou favor 
del señor Jos^ Alvarez; pnraev su-
plente de Arroyo Blanco, hecho en 
favor de Nemesio Jiménez Salas; 
segundo suplente de Arroyo Blanco, 
hecho en favor de Tomás Valle Gó-
mez; segundo suplente en San Je-
rónimo, hecho en favor do José Dj-
nie oarcía 
P E R M U T A D E J U E C E S 
Ha sido aprobada la permuta qu ;̂ 
de sus cargos han concertad-j los 
señores Enrique Modesto Ruh;o L i -
nares y Gervasio Antonio Lámar y 
l ícrníndez, juoces municipal^ ce 
Guano y San Cristóbal, resDertúa-
mente 
NOTARIO E N P A L M I R A 
Ha sido nombrado Notario con 
residencia en Palmira para desempe-
ñar la notaría que desempeñó el 
doctor Isidro Fuentes Sánchez, eL 
doctor Pedro López Dorticós. 
M I G U E L V I V A N C O S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, ss hace cargo de negocios yentl-
lables en España» especialmente Decla-
ratoria da Heredaros de españoles pfira 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado incompetentes a los T r i -
bunales de la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-1C39. 
27G36 9 ag 
D r . J . B . R U I Z 
r»e los hospitales de Filadelfia, New T o r t 
y Mercedes. Especialb-ta en enfermeda-
des secretas. Exftmenes uretroscCpicos y 
i cistoscópicos. Examen del riñén por los 
| Rayos X. Inyecciones del 006 • 914. Rei-
|na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-906L ' 
5906 30 d-lo. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
de Madrid y Habana. Especialidad: .an-
fermedades de boca y extracciones. Cor-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a a Precios 
módicos. Rafael María de Labrá, 43, (an-
tes Aguila.) 
27610 ' « g 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - de V a l e s 
DECANC D E L CUERPO F A C U L T A T I V O 
DR " L A B E N E F I C A " 
.Tef*» de los Servicios Odontológicos del 
Centre Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de S a 10 a. m. 
Para los señorea socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 5 p. m.. días hábiles. 
Habana, 05, bajos. 
P. «>d-17 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Telé fono 
A-1262. Rayos X , etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
D r . L A G E 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO 
San Ignacio. 40, altos. TeL M-5567. 
20129 21 jn 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas . especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la pial 
sífi l is y secretas. Sol, S5. Teléfono nu-
mero A-6391. Consultas de 8 a 9 y de 1 
n 4. Horas esueciales a quien lo aolici-
Mi 
26339 31 Jl 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia ptT' 
toa, enfermedades de nifloa, del pecho y 
sangre. Consulta* de 2 a 4. Jesús María. 
114, altoa. Teléfono A-6488. 
22416 30 Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z Á R R I E T A 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon) A-308D. 
18036 6 JL 
L e d o . R a m e o F e r n á n d e z limo 
ABOftADO » MOTAKIO 
Manzana áa Gómer. 2 » r 229. Tfléfono 
A-8S16. 
23106 30 Jn 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
Abogado y Nptarlo. Amargrra. 32. De-
partamento. 611. Teléfono A-227a. 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de! B a n c o d e C a n a d á . 
224ir> 30 Jn 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DB L A QUINTA DB 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Conaeltas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños. 
61. Teléfono F-u*» 
Ins t i tuto M é d i c o de l a H a b a n a 
Edificio acabado de construir. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
ra el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnio Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X . labo-
ratorios, gimnasia, masajes, baños da 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la República No. 45. (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-
tria. 
5894 30d 2 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y énfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernís i -
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María, 01. Teléfono A-1332. 
De 4 y inedia a 8. 
D i . R A M Q N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños. Apen-
dlcitís, estrecheces e hidrocele sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia. Con-
sultas de 2 a 4, Lunes. Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-8403. 
20275 22 Jn 
D R S . G . C A S U S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3e07. 
Vías urinarias venéreo y sífi l is . 
22055 4 Jl 
D r . A N T O N I O C A S T E L L 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades do Philadelphla, Bo-
gotá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentaria. En fer -
medades de la boca, encías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Estrel la , 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas: de 9 a 1 y d» 2 a 5. Consula-
do. 1». bajos. Teléfono A-67í>2. 
í-HOó 80 Jn 
" ""laboratorios 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t i co del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican anál i s i s químicos en . ge-
neral 
C2fe07 SOd.-lo. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médica-Cirujnna de la Facultad de la 
Ha/bana y Escuela Práctica de París , 
i Especialista en enfermedades de seflo-
1 ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. „, 
27222 31 Jl 
Laboratorio 
de \Ak] 
Qnímlc» Agrícola e Indnstrtaik 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál is i s de abonos completos, 118. 
San Lázaro. 294. Apartado 2325. Telétoi 
no M-1658. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Hl-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-
miento de las enfermedades genitales y 
urinarias del hombre y 1* mujer. Exa-
men direi.to de ¡a vejiga, rlfionec. etc. 
Rayos X Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Re hacen vacunas y se apli-
can nuevos específ icos ,v Neosalvasán. 
Consultas do 7 y media a 8 y media. 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista «n las enfermedades de >a 
piel, avarlosis y venéreaa del Hospital 
San Luis , en París. Consultas: de 1 a 4. 
Otras horaw por convenio. Campanario, 
] \ nltfís. Teléfono I-25S3 y A-2208 
27219 81 j l 
D * M l G U É t V I É T A 
^ibiumago e intesltmütr, astaiíOtau *.w 
xnal e I M P O T E N C I A 
Consultas da 3 a 4. Carlos I I I . 203. 
C 2003 ind 8 ai. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tltainr por oposicldo 4e flín-
farmedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García." Ma-
Jleina Interna en general, •speclalmen-
te: Enfermedades «el Slofema Nervio-
so. Lúes y Enfermedades del Corazón, 
¡ Consultas: De 1 a S. t|20,) Prado. 20, 
j altos. 
C5858 31d.-lo. 
D r . R E G U E Y R A 
! Tratamiento curativo del artrltlsmo^ 
' piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla, en-
terecolltls. Jaquecas, neuralgias, nenras-
¡ tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No hace 
I visitas a domicilio. 
27710 31 Jl 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
do, 38. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma- \ 
ternldad. Especialista en las enferme 
dades de los niños. Médicas y Quirúr 
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en 
tre F y G. Vedado. Te lé fono F-4233. 
MEDICO CIRUJANO 
Consult»s de 1 a 3 p. m. Teléfono A_7418. 
Indnstrla, 37. •> 
C 3261 Ind 28 ab 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina, Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79. de 1 a 2. DoiAIcllio: 15. entre 
J y K . Teléfono F-1802. Vedado. 
988S 18 Jl 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer_ 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C P 0 R T 0 C Á R R E R 0 
O C U L I S T A 
OAKGUÜfTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 12 
a 2. Particulares de 2 a 4. San Nieoláa. 
52. Teléfono A-»627. 
27712 31 J l 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: d e 9 a l l y d e l a & . Prs* 
do, 106. entre Teniente Bey y Drago* 
nes. 
c 10188 i a aa a 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Esí)eclfllista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 80 d-lo. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Clnrsrla y paitos. Tumores abdominales 
(estócuagp, hígado, rlfión. etc.), enferme-
dades de reñoras. Inyecciones en serle 
del 914 paia l a sífilis. Da « a 4u Vm-
pedrado, 09-
27220 31 j l 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r í g a 
Unicamente enfermedades de nlflos. Con-
sultas de 1 a 3. diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu-
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. Ha-
bana. 
27711 31 j l 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clrnjano del Hospital de Bmereennias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ye-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsán. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, número 69. 
24460 «0 Jn 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t ítulo universitario. 
E n el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Te lé fono 
A:3817. Manicure. Masajes. 
A L F A R O 
QUIROPBDISTAS 
Teléfono M-5Se7. Obispo, 100. Teléfono 
A-0878. asa serla y acreditada. Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
módicos. Hay mouicurea formal. 
19981 21 Jn 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
L A S E N T R A D A S P A -
R A L A P E L E A SM1TH-
N A S S E R . 
S E V E N D E N : V i d r i e r a I n g l a -
t e r r a , P l a z a , C a f é F l o r i d a , 
A d m i n i s t r a c i ó n D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes, de una a tetaoinouon 
tes y viernes. Lealtad, 01-93. Haba-
na. Teléfono A-0226. i 
21107 30 Jn. 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ¡ D e l a Universidad de Columbia, Facu l -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos científ icos. Sistemas 
modernos. Todcs los- días de 8 a 6. Mon-
te, 40, esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Catedrático de Clínica Médica de M Uni-
versidad de la Habana. Medicina Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
sen. Consultas de 1 a 4. ti. entre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C 1741 tld-lo. 
D O C T O R J . A , T R E M O L S 
Médico de Tnbercnlosos y <3« Enfermos 
del pecho. Médico de nlfios. Kleo.clón da 
nodrizas. Conslitas: de 1 a % '"otisnla-
do. L08, entre Virteíles y AnliuM. 
C5856 31d.-lo. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio-Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Teléfono M-1600. 
D r . HUBERTO R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radio log ía y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A_2553. 
B r . C E S A R F U E N T E S 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
jja" y del Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina, 
Tratamiento intravenoso e intraraquldeo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia, 25: 
3 a 5. Teléfono A-7940. 1-1928. 
C 3810 80d-8 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movibles, sin oro v l sL 
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curación de encías. Edificio Frank Ro-
bín s. Telé'ono A-8373. 
231l>o 30 Ja 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A » 
IOS, Aguiar, 108, esquina s Amargara 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas do crédito y giran letras a corta y 
! larga vista Hacen pagos por cible irt-
ran letras a corta y larga viata sabrá 
todas las capitales y ciudad*). Impor-
tantes de los Estados UutUos, Méjico y 
Europa, así como sobra udo^ lu» pue-
blos de España. Dan caitas de creiltx 
sobre New York, Filadeirty. m»w 
leans, San Francisco, Lomiíkm, parlan 
Uamburgo, Madrid y BaiLtUim, 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra oóreda cons-
truidas con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos pjuu nuü*.aar va-
lores de todas clases buji; Ja croóla 
custodia db ios interesMu*. tía ' jgta 
oficina daremos todos ivo dttUUes qat 
se deseen. 
, N . G E L A T S Y C 0 M F . 
B A N Q U E H C S 
c a a m 9 é 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Clrujíía Dental y Oral. Slnocltls Crfinica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestasla 
por el gas. Hora fija al paciente, Cod-
Hulado. 20. Teléfono A-10Ü1. 
23105 30 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
• de visita, especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y ¡ 
.de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San ; 
* Lázaro, 340, bajos. 
D R . A R T U ^ ) E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas J e » a 11 
y de 3 a 4. Reina. 65. bajos. 
10 C d - l a 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C 0 
jiufermedades del Corazftn. Pulmones, 
Kervlosas. Piel v enfermedades secretas, 
f insultas r .Do 15 a 2, los días laboraOTss, 
balud. námero 34. Teléfono A-641A 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8. KN C 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Ha-cen pagot por el cable r Zlnn letra* 
a corta, y larga vista s o t f » ««w Y o r L 
Londres. París y sobre toase )um capí-, 
tnles y pueblos de Espafi* « '*ia§ Ba-
leares y Canarias. Agente» Com-
pafiía de Seguros con í i t iiMutdloa "Jto-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por catle. giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de crft-
dlto aohre Londres. París, Madrid Bar-
celona, New York, New Orleans F l la -
delfla, y demás Caattales y cíndadas 
de los Estados Unidos, Méjico y Bun»-
pa, así como sobre todos los rneblos d« 
; Espafia y sus pertenencias. Se r*clban 
! depósito» en cuenta currleatCt 1 t 
^ o í l a R o c t ó 
o 
^ A g r a c i a y l a C o n c i e n c i a 
^ E B O a i T A E N T K A N C E S 
Wnw. D E G E N U S 
^nta ~Z 
a Mo<ienia Pocaía", 
Obispo 135 
. „ r:n est. , ( ^ » ^ ) 
; H l i a ^ 6 instante el relm 
«eiftí. E l Padre aL .;, anunci6 me-
^ ' ^ c « n t e 9 al ^ y a n t ó sus ma-
> a : 'H* aqut ja j^o. diciendo enaje-
L0' bSlmentesCl^fa0 con la expresión 
i w ^ t r e el Palabras, cruzó 
riíL^coe^tes ablBmae^ho y «luedó al-
t o a n t e e"1"̂ * .e" Profun-
• 13 ai p6 «1 ^loj do ?Uld0, ^ v a n t á n -
> P o paraAr8enio ^ J ^ n a , y dándo-
'̂ohp, r* nii. '.15 dlJo: —Acabó el 
• ^ l a es. ha Sid- ' « f aquí el libro de 
^ I0 lo B-ni^ ^'enipre.. . ,nag 
AfUdercirré l 1 ^ el 
a hi, se abrió iUf . la Puerta 
*' ca<U^Sc;,r a ciarn repitosamentc: 
*,,,0• Clara ¿acA §ar* i n d u c i r - . 
* «acó de su dedo un' 
anillo r iquís imo; y dándoselo a l P. A r - i 
senio le encargó vendiese aquel diaman-
te, y distribuyese su valor a los po-
bres. Entónces , acordándose que tenía 
puestos un brazalete, que contenía los 
retratos do Valmore y Julio, rompió 
la cadena que lo * sujetaba al brazo, y 
entregándolo al P. Arsenlo, le supl icó 
enviase aquel brazalete a la hermana 
de Valmore. Enseguida tomó el crucifi-j 
jo, se cubrió con un gran velo blanco, y| 
se puso en manos do sus conductores.] 
E l P. Arsenlo la s igu ió : la hicieron mon-
tar con este en un carro* fúnebre que 
a travesó lentamente todo París . Clara, 
cubierta con su velo burló la ansiosa 
curiosidad de la multitud que se pre-
cipitaba al paso; y por lo que hace á| 
ella, exaltada por los m á s sublimes sen-
timientos de piedad, nada vió de cuanto 
pasaba a su alrededor, ni oyó más que 
las dulces exhortaciones del P. A r s e -
nlo. Llegada a la plaza donde bajo el in-
menso tropel que allí se había reunido ] 
L o s guardias abrieron calle, se detuvo 
el carro al pié del tablado, y abrieron 
la portezuela. Sal ló Clara: dos guardias 
quisieron sostenerla, y ella los apartó 
con dulzura. Avanzó con un paso tan 
veloz como firme hác ia el cadalso; ;cer-
ca de él, vo lv iéndose para ver si su ve-
nerable confesor la seguía , se detuvo 
un instante para esperarle, y ensegui-
da subió todos los escalones. Llegada 
a lo alto, se quitó el velo: en esta mo-
mento apareció su belleza tan brillante 
v tan majestuosa, quo penetró do admi-
ración y de espanto a todos los esiv' 
tadores. Clara, depíe tenía su cncifijo 
fuertemente apoyado en el pecho, sus 
ojos estaban elevados hác ia el cielo, 
v en esta actitud su f isonomía encan-
tadora expresaba todo el candor de una 
Inocencia angól ica y todo el fervor de 
una piedad sublime. Mirábanla todos con 
una Inmovilidad silenciosa, parecía ha-
berse petrificado toda aquella muche-
dumbre. Después de un momento de s i -
lencio, Clara se puso de rodillas, dicien-
do en al ia voz: "¡Yo muero/ inocente! 
¡Dios mío, perdonad al autor desconoci-
do del crimen, abrid su corazón al arre-
pentimiento! Perdonadme mis falta.1-
dignaos aceptar con vuestra bondad pa-
ternal el sacrificio de mi v i d a . . . . A 
estas palabras se oyeron mil voces que 
gritaban y repetían con extremada ve-
hemencia: "¡Es inocente! ; E s -nocente! 
Clara no viendo más que a Dios, no de-
seando sino la muerto, ro volv ió hácia 
ol P. Arsenio, para relbir s a nitima ben-
dición; enseguida dijo, inclinando su ca-
beza sobre el patíbulo;—,(1)1 criador 
mío! ¡padre mío! vedme aquí, quo ya 
me entrego toda a v o s . . . Todos se es-
tremecieron entónces viendo brillar ya 
en las manos del verdugo el acero fatal 
que elevaba en el a i r e . . . E n aquel Ins-
tante un hombre a caballo hiende por 
la multitud apiñada, gritando: "¡per-
dón! ¡perdón! Su Majestad la perdo-
na." 
A esta novedado inesperada las acla-
maciones de eozo mas ruidosas hicie-
ro resonar la plaza y loa edificios. I 
P. Arsenio dió a Dios gracias; pero Cla -
ra, que volv ía a caer del" cielo a la tie-
rra no pudo soportar esta revolución 
sin un vivo dolor .—¡Ay de mi dijo!, 
¡conque todavía es necesario esperar 
s u f r i r ! . . . Pronunciando estas palabras, 
quiso levnaatrse: la avandonaron hus 
fuerzos, y cayó desmayada en los bra-
zos del P. Arsenio. Bajó sin conocimien-
to de aquel cadalso, sobre el acababa dt 
subir con tanto valor. L a llevaron a! 
carro, y los guardianes tuvieron orden 
de conducirla a un convento de reclu-
sión, únieainentc destinado a recibir, por 
órden secreta, las personas de su sexo 
manchadas por algunos cr ímenes o des-| 
honradas por una vida esandalosa. 
Valmore había obtenido el perdón ele) 
Clara, aún antes que so pronunciase la , 
sentencia. Luego que Clara, conducida | 
por la escolta y los magistrados, dejó! 
el castillo, , como se ha dicho, part ió 
«•n persona' a Par í s dos o tres horas 1 
después que Clara. L l e g ó demasiado 
tarde para ver al cardenal de Reche-1 
lien; pci-o obtuvo audiencia en la ma-
ñana del día siguiente a las siete. 11 
cardenal ya era sabedor de la aven-
tura funesta. Este ministro, a quien 
muchas cciones rigorosas han repre-
sentado a la posteridad como un hom-
bre cruel y vengativo, tenía sin em^ 
bargo un corazón generoso y sensible. 
(1). Al juzgar la conducta de este gran-
de hombre, se debería reflexionar que 
tuS depositario y no verdadero posee-
dor del poder supremo. L a clemencia 
en polít ica es un virtud tan elevada que 
só lo pertenece al monarca ¡tlóo este 
tiene derecho de ejercerla. A s í el prín-
cipe puede alguna vez no escuchar en 
los negocios de Estado sino los movi-
mientos de su corazón; el ministru t 
quien ha fiitregado toda su confianza, 
no debe obrar m á s que por on inter. s 
del Estado y su autoridad según las j 
yes. E l uno puede ablandarse a menu-
do con grandeza, el otro debe ser In-
flexible como la ley; ser ía Infiel v usur-
paría el más hermoso, derecho del mo-
narca, si se atreviese a ser clemente en 
cualquier peligro, aunque sólo fuese 
aparente. T a l es l a desgrac iare ser un 
pa í s gobernado por un primer minls-' 
tro. Cuanto mAs ingenio m á s severo' 
ha de ser el gobierno. E l poder supremo 1 
no puede ser paternal sino cuando le 
(1) Véanse las memorias particula-
res de aquel tiempo-
ejerce el mismo soberano. Richellu, ele-
vado a la cumbre del favor, s propuso 
sostener la grandeza del trono a que de-
bía su elevación, acrecentar la gloria y 
la prosperidad de su patria, y abatir el 
orgulo de los enemigos de Francia . For-
mando estos proyecté, eyeró necesario 
tomar la resolución de mantenerse en 
su puesto, y hechar por tierra cuanto 
se opusiese a su plan. Exterminó a sus 
enemigos; más a no haberlo hecho, hu-
bieran aniquilado sus más grandes de-
signios. No se miraban en aquel tiempo 
estas acciones violentas como golpes 
de Estado, que, ordenados por la pol í t i -
ca Jamás violaron las severas leyes de 
una riguroso justicia; y la Franc ia de-
bió a ellos por fortuna su salud y ele-
vación. Este rigor atribuido a l carác-¡ 
ter m á s implacable, no fué sino un cál-l 
culo de previsión. Richellu tuvo cos-
tumbres dulces y suaves; Inspiró el te-
rror a los díscolos; pero se hizo adorar 
de todos los que le rodeaban. Desdeña-
do los caminos, se elevó al favor, no por 
la ihtrlga sino por el encanto de su es-
píritu. Armado de la autoridad sobera-1 
na no procuró formar partido para con-i 
servarse; desconcertó las cába las ; pe-i 
ro nunca las formó. Mantuvo su poder 
con un vigilancia Infatigable y le for-i 
t if lcó con acciones grandes. E n fin fué ! 
el único favorito que supo obtener la ! 
admiración de sus contemporáneos , y la 
de las cortes rivales y extranjeras I 
Valmora, entrando en el gablento del1 
primer ministro, so arrojó a sus p lé s 
diciendo con voz dolorosa:—¡Señor' na-' 
da de t o t r u r a . . . nada do muerte 1 
yo estaba para recibir su mano . . . qñ̂ ' 
la encierren para siempre en un claus-
t r o . . . Su muerte debilitarla mi odio v 
yo quiero conservarla todo el horror que 
me inspira.—Mi amado Valmore, dijo el 
ol cardenal enternecido, levdrtandoso1 
afectuosamente y haci6ndol« sentar, 
¡cuánto es compadezco! Este crimen es 
iraudi to . . . pido un castigo ejemplar . . . 
— ¡ A y Señor! ¿y quien podrá nunca co-
meter una maldad semejante?—E-5 ver-
dad que tal exceso de ferocidad no de-
be renovarse. . . ¡ Tan ^oven con un co-
razón tan bárbaro! ¿y dicen quo eá de 
una beleza incomparable?—A estas pa-
labras Valmore se estremece, se levanta 
y vuelve a caer sobre la silla, perdien-
do el color. E n este momento su ima-
ginación le representaba atn vivamen-
te la hemosura de Clara, que creía ver-
la aella misma, y hubiera querido huir 
de aquel sitio par evitar su v i s t a . . . 
¡Ah! exclamó, ¡perezca su funesta oa-
lleza, o a lo menos; pierda yo para siem-
pre su Isoportable imágen! Pero, señor, 
conjuro a Vuestra Eminencia, para que 
me conceda su p e r d ó n . . . — P a r a que 
fuese posible que yo os rehusase cusa 
alguna en la s i tuación en que os hal lá i s 
sería necesario que el Interes del E s t a -
do se opusiese a vuestros deseos. E l l a 
conseguirá el perdón, yo rae encargo do 
obtenerlo; pero el rey querrá seguramen-
te que sea juzgada con toda solemnidad 
y conducida al suplicio; es necesario 
quo a lo menos padezca todo el terror 
de una tan Justa sentencia. Por lo quo 
a vos toca mi amado Valmore, podéis 
esperar de mi amistad todos los con-
suelos que me sea posible daros. T r a -
tad de calmaros, cuidad vuestra salud 
que me parece bastante alterada, y cuan-
do os hal lé i s en estado do reflexionar 
sobre las cosas que podéis desear y 
quo dependan de mí, venid a verme, ha-
blaame con franqueza, y estad seguro 
desde ahora que nada dejaré de hacer 
par vuestro adelantamiento y la ele-
vación de vuestra fortuna.—Señor, con-
tes tó Valmore, só lo una cosa deseo, y 
es distinguirme en las armas, porque 
« entre elas espera hallar una muerte hon-i 
¡ rosa.-—No, dijo el. cardenal, esnecesa-i 
j rio vivir para servir al rey y a la pa-1 
! tria. Diciendo esto se levantó el carde-1 
nal; Valmore se despidió y salió V o l v i ó ! 
en el moento a su castillo. Se hallaba' 
con una fiebre ardiente desde el día de 
la espantosa catástrofe. Con todo lio-1 
gando al castillo, no quiso hacer cama , 
a. pesar de las instancias, de su herma- 1 
na, hasta haber asistido a los fuñera-^ 
les de su hijo, cuyo féretro hizo colo-
car en la capilla del castillo. Estaba y a 
embalsamado el cuerpo, y tenía inten--
clón de ponerle en un magníf ico sepul-
cro, que al efecto quería labrar esto 
desgraciado padre. 
Oprimido de fatiga y de dolor, con-. 
Rli)ti6 al fin en acostarse a las ocho de 
j a noche: la triste Amelia se sentó a 
a cabecera de su lecho, decidido a ve-
larle una parte de ella. Aunque el m é - ; 
1 dico había prescrito el silencio, Valmo-
' ^VÍ3*16. un Perfecto conocimiento. 
ñamo toda la noche con su hermana 
, ¡Ay dejadme hablar, la decía, ¡el s i l é n - ' 
ció me devora! ¡Qué me mandáis que i 
encierre en este corazón despedazado! I 
Tomentos inexplicables. ¡Ay de mi' Y o ! 
no los aliviaré gimiendo; pero jc'ómo'' 
C^,0r5a,r. Ia q1u^a d0 tales sufrimientos! .Oh de irlo do l a ambición! E l cardenal i 
Í!av1creido, ofrecermo algún consuelo 
hablando de adelantos y do fortuna. . 
¡Ay! ¡cuánto menosprecio yo todo el 1 
poder humano!. . . fejjte famoso minis-
tro, este grande hombre, tiene en BM* 
manos los destinos de Europa: m á s 
aQn cuando 1c fuese posible cambiar la 
faz entera del globo, conquistar toda 
la tierra, ¡qué podría sobre un corazón 
quo acaba de perder cuanto ama'—Sin 
duda, respondió Amelia, sólo el poder 
divino es el que puede dar consuelo en 
tal desgracia; a él pues es necesario r e -




(VIENE DE LA PRIMERA)) 
dos, y una vez aprobado su nombra-
miento por el Senado, el Poder Eje-
cutivo los destinará a prestar servi-
Naturalmente: acostumbrado al ,16. nuiero decir el teatro cios en aquellos Consulados en que 
f-iildo de la ciudad de los ruidos in- —No, no, lo egtime necesario, no pudiendo 
necesarios, al escándalo de los basu- criollo abonado a la léxceder de veinte el número de pla-
ir,!™* r>r,r la noche, al de los tran- —SI, Bf""r,'. j L , h ' zas de esa categoría que figuren 
í í ^ v autos a fís desaforados gritos | segunda de Alhambra. ¡anualmente en el presupuesto, mfen-
de un vendedor de P ^ i ó . d i c o s ^ | ¿a^nrovecho para decir: 1 ^ Ley no autorice su au-
- P e r 0 i;ftee?WuPv0arrme''ralIdad' F ó c u l o VIII. - Los Cancilleres 
de Consulado y de Legación se con 
.pretende 
antes de las seis de la mañana pasa 
pSr la calle pregonando su mercan-
?ía, como si uno tuviese que salir 
al balcón en paños menores y ad-
quirir un diario; acostumbrado re-
mente madrugar en la Habana en 
Puerto-Mango, libre de ruidos, dor-
mí como un lirón. Si no me llaman 
creo que aun estaba -tmrmT^Tnro. 
—¡Adelante! dije. 
Y un criado empujó la puerta, que 
nunca cierro por dentro porque no 
creo que por capricho solamente pe-
netre un individuo en mi cuarto y 
me asesine, ni tengo miedo a ser víc-
tima de un robo. ¡Valiente chasco se 
llevaría el ladrón! 
E l criado me manifestó que mi 
larga permanencia en la habitación 
había inspirado inquietud. 
Lleva usted doce horas en ca-
ma. 
—¿Eh? 
—Sí, señor; doce horas... Bien 
se conoce que en la Habana se acos-
tará tarde y, claro, se levantará tar-
de. 
—¿De modo que son. , . . ? 
—Las doce dadas. 
—Pues me visto y bajo a almor-
zar. . „ 
—A la una vendrá un caballero 
que demuestra mucho interés por 
hablar con usted. 
—¡Es raro! 
—Ha dicho que a la una estará 
aquí. 
Me asomé a la ventana. Sol, mu-
cho sol: el mar tranquilo y muy 
azul; campiña: silencio absoluto. 
Un buen baño; una "toilette" sen-
cilla, y al ascensor. Y una vez en 
éste descendí hasta el comedor, pedí 
mi cok-taill y "la carta" y escogí de 
ésta lo que me pareció bien. 
Y en cuanto empezaba a comer, 
el camarero me entregó una tarjeta 
en la que leí: 
Andrés Folleto. 
Redactor de " E l Sol" 
i . anta \ vyuuouiauu y uo rjcfta îuii oo v-uu-
— No*"W1 Dios! Mire usted que siderarán como funcionarios sub-
r í n m i de como una violeta y gus- alternos de los Cuerpos Diplomáti-
—Soy inoportuno. . . 
—De ningún modo, no señor. Me 
proporciona usted un verdadero pía 
cer con su visita. Precisamente pen- | 
saba Ir, después de almorzar, a visi-
tar todas las redacciones de diarios 
y periódicos. Es lo primero que ha-
go al llegar a cualquier población 
que visite. . . Pero, usted perdone 
que no se lo haya dicho antes: acom-
páñeme a almorzar. 
—Gracias, lo hice ya. 
—Hubiese sido para mi tan agra-
dable . . . Pero tiempo habrá. 
soy humilde co o 
de pasar inad^ 
Pues en Puerto-Mango se sabe 
que ha llegado usted. " E l Sol" lo ha 
publicado esta mañana, y el Direc-
í̂ í zae ha encargado la interviú. . . 
—Pero yo. . . • ¿. 
Quien a hierro mata a hierro 
muere, y usted ha llegado a inter-
viuvar a un león harto de interviu-
var artistas, políticos, literatos... 
Conforme. Pero todos son algo, 
mientras que yo no soy nadie. 
Ibamos a salir el redactor de E l 
Sol" y yo, para hacer las visitas a 
las redateciones y pasear poir la 
población, cuando se presentó un 
fotógrafo. 
Es el fotógrafo de " E l Intran-
sigente". 
— Y ¿qué querrá? 
—Retratarle; precisamente viene 
con Salcedo, redactor del colega, 
quien querrá hacerle algunas pre-
guntas. 
Y en efecto,, de otra interviú se 
trata. , XT 
—Señores, hoy no puede ser. No 
me he afeitado y debo de tener fa-
tigado el semblante... Además es 
tarde... yu hablaremos con el Di-
rector. 
—Déjese enfocar, por favor, que 
ya veo el fotógrafo de "La Tabarra' 
preparando su cámara instantánea, 
apuntando hacia usted para cuando 
salgamos a la calle. 
Me senté y disparó el fotógrafo de 
"El Intransigente". 
Salimos a la calle y ¡pif! disparó 
el de "La Tabarra". 
¿Y usted? preguntó al redactor 
de "El Sol", ¿no lleva fotógrafo? 
— " E l Sol" no pierde el tiempo 
llenando de "monos" sus páginas. 
¡Ya verá usted el texto! 
Eso de los monos me aplastó. 




La reorganización diplomáti-1 Símáíe'TalSaíio V T : ? m % l ° 
I servicio. 
Artículo XV.—Cuando un funcio-
inario del servicio diplomático o con-
isular sea ascendido o trasladado, su 
antiguo no será cubierto mientras 
no haya sido aprobado por el Sena-
do.—De no serlo volverá a ocupar 
el que desempeñaba, a menos que el 
Poder Ejecutivo estime procedente 
declarar terminados sus servicios. 
Artículo XVI. Ningún ciudadano 
cubano por naturalización podrá 
'ocupar cargo en el servicio exterior 
de la República en el país de origen. 
Dentro de los seis meses de la 
vigencia de esta Ley, el Departa-
mento de Estado trasladará a otro 
país a todq funcionario que siendo 
ciudadano cubano por naturaliza-
ción se encuentre en el caso del pá-
rrafo que antecede. 
Lo antes dispuesto no alcanza a 
los ciudadanos cubanos por natura-
lización que sirvieron en el Ejército 
Libertador ni a los Agentes Consu-
lares. 
Artículo XVII. — E l artículo ter-
cero de la Ley de Jubilación de Fun-
cionarios y Empleados Públicos del 
Estado, la Provincia y el Municipio, 
de 25 de junio de 1919, publicada 
en la "Gaceta Oficial" de primero 
de julio del mismo año, se entende-
rá modificado en cuanto a su úl-
timo párrafo, para los funcionarios 
diplomáticos, consulares y los can-
cilleres, así como también para cual-
quier otro funcionario o empleado 
que figure actualmente o pueda fi-
gurar en lo sucesivo en los Presu-
puestos Nacionales para las respec-
tivas Legaciones y Consulados, en 
el sentido dé que en ningún caso 
excederá la jubilación o la pensión 
de las tres cuartas partes de los 
sueldos reguladores y el tanto por 
ciento de aumento que sobre los 
mismos estuvieren percibiendo anual 
mente.—Para que este precepto sea 
aplicable a los funcionarios o em-
pleados de que se trata, será necesa-
rio que más de una tercera parte de 
DE HACIENDA 
que pienso permanecer en Puerto-
Mango una larga temporada. 
Compañía denunciada 
Los Inspectores del Impuesto se-
ñores Menénde^ y Broderman, han 
formulado denuncia ante el Jefe de 
dicho Departamento señor Samper 
por- | contra la Compañía Nacional de Hie-
¡ lo, (S. A.) que se encuentra situada 
en la Calzada de Guanabacoa de in-— Y ¿qué le parece Puerto-Man-i fracción del artículo 2, Inciso 1, Apar 
SO? ^ , I tado C de la Ley y artículo 23 del 
—No he visto nada. ,De la Esta- Reglamento. 
ción a la cama y de la cama al co- l 
medor. He dormido perfectamente. 
(Pausa). 
—¿Y que opipa de esta situación? í 
. —¿De la del Hotel? 




—¿Qué autor prefiere usted? 
—¿Autor? 
—Sí; autor cómico. 
—Villoch. 
—¿Y autor dramático? 
—Robreño. 
—¿Le gusta el teatro Nacional? 
— E n noche de ópera especialmen-
Otra denuncia 
Ante el Jefe de los Impuestos Es-
j pedales de la Secretaría de Hacien-
| da señor Samper se ha formulado 
denuncia contra la señora Sara Fi-
gueredo, dueña de la Farmacia sitalgación de"la República deTos"Esta 
¡en esta capital Calzada del Monte dos Unidos de América, donde habrá 
un Secretario de primera clase sir-
viendo como Consejero por virtud 
eos y Consular, su númerono podrá 
exceder de ochenta en los presu-
puestos anuales del Departamento 
de Estado de la República mientras 
una Ley no autorice el aumento y 
íserán nombrados libremente por el 
Poder Ejecutivo, que los destinará 
a servir donde fuere necesario.— 
Deberán para ingresar en lo sucesi-
vo, ser mayores de edad, y tener un 
certificado de aptitud expedido por 
el Seminario creado para ese fin en 
la Universidad Nacional. — No será 
necesario poseer este certificado en 
los casos en que se pueda suplir por 
alguno de estudio de^cualqiuer esta-
blecimiento docente. 
Articulo I.—A los Enviados Ex-
traordinarios y Ministros Plenipo-
tenciarios, el Poder Ejecutivo les 
asignará desde 4.000 hasta 12.000 
pesos anuales, pagaderos por doza-
vas partes, para gastos de represen-
tación. — E l Poder Ejecutivo fijará 
a cada Ministro la suma que ha de 
percibir por este concepto, teniendo 
en cuenta las atenciones a que de-
ban corresponder los gastos a que 
estén obligados por razón de la ca-
pital en que desempeñen su cargo y 
el costo de la vida en la misma. 
E l Poder Ejecutivo a los efectos 
de los gastos de representación que 
asigne a los Enviados Extraordina-
rios y Ministros Plenipotenciarios, 
dividirá las Legaciones en tres gru-
pos, colocando en el primero a las 
acreditadas en Washington, Madrid. 
París, Londres, Roma, Berlín, Río 
de Janeiro y Buenos Aires, en el se-
gundo a las de Bruselas, E l Haya, 
Santiago de Chile, México, Pekín, 
Tokio y Panamá; y en el tercero a 
las demás. 
De acuerdo con todo lo estableci-
do en el párrafo anterior, los Secre-
tarios de Primera Clase recibirán 
desde mil doscientos hasta dos mil 
pesos anuales para gastos de repre-
sentación; los Secrearios de Segun-
da Clase, desde quinientos hasta mil 
pesos; y los de Tercera Clase desde 
doscientos hasta cuatrocientos pe-
sos por igual concepto. 
Todo lo dispuesto en este artículo 
se aplicará a los funcionarlos que 
prestan sus servicios en la Legación 
de la República de los Estados Un'-
dos de América, siempre que no 
existieren otras disposiciones lega-
les vigentes para los mismos. 
Articulo X. — Los Secretarios de 
primera clase que presten servicios 
en las Legaciones de la República 
en los Estados Unidos de América, 
Argentina, Brasil, España, Francia, 
Gran Bretaña, Italia, Japón y Ale-
mania, cuando llevaren más de doce 
años en el servicio exterior y más de 
siete en su categoría, se denomina-
rán "Consejeros de Legación" y per-
cibirán mil pesos más anuales, pa-
gaderos por dozavas partes sobre su 
sueldo regulador.—Salvo en la Le-
número 172, por infracción del ar-
tículo 62 del Reglamento de los 
Impuestos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E N R I Q U E S Y C A R M E N E S 
D e D í a s V i e r n e s y S á b a d o 
HAY QUE R E G A L A R L E S 
Nada más práctico que una visita 
a 'LA SECCION X," se encontrará 
lo que se desee ¿ara hacer un buen 
regalo, ya se disponga de mucho o 
poco dinero. 
Artículos de plata, cristal, mármo-
les, cuadros, flores, carteras, cubier-
tos, Juguetes, etc., etc. 
Cuanto se quiera para adornar el 
hogar o uso personal, del más re-
finado gusto, de la más exquisita 
elegancia y a precios módicos. 
Venga por el regalo para sus ami-
gos, Carmen o Enrique. 
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de lo establecido en el presente ar-
ticule, no podrá haber otro Secreta-
rio de primera clase. 
Artículo XI.—Todos los funciona-
rios del servicio exterior de la Re-
pública y el personal subalterno del 
mismo que figure en los presupues-
tos tendrán derecho después de diez 
años de servicio en una misma o en 
distintas categorías y siempre que 
no tuvieren nota desfavorable en sus 
expedientes, a un aumento de un 
cinco por ciento sobre su sueldo re-
gulador y por cada año que exce-
dieren de esos diez sus servicios, un 
dos por ciento sin que en ningún 
caso el total del aumento pueda ex-
ceder del treinta por ciento. 
E l aumento a que se contrae el 
párrafo anterior no comenzará a re-
gir ni hacerse efectivo sino después 
de un año de promulgada la presen-
te ley. 
Las licencias y las comisiones del 
servicio que duren más de tres me-
ses no se tendrán en cuenta a los 
efectos del aumento a que se refie-
re el presente artículo. 
Artículo XII.—Dentro de los se-
senta días siguientes a la Vigencia 
de la presente Ley el Poder Ejecu-
tivo aumentará en un veinte y cinco 
por ciento las consignaciones para 
material de las Legaciones y Ofici-
nas Consulares de la República, que-
! dando autorizado para elevar el au-
mento hasta el cincuenta por cien-
to, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y el costo de los alquile-
res de los edificios para la instala-
ción de aquéllos. 
Artículo XIII. — De acuerdo con 
las prescripciones de los artículos 
que anteceden cuando proceda su-
primir algunas plazas, las mismas 
se Irán amortizando a medida que 
ocurran vacantes. 
Artículo XIV. — No podrán nom-
brarse Secretarios de tercera clase 
más que en aquellas Legaciones en 
que lo permitiese alguna Ley, pero 
el Poder Ejecutivo queda autoriza-
do para hacerlo en cualquiera de las 
seis Legaciones a que se refiere el 
los años de servicios prestados por 
el funcionarlo o empleado lo hubie-
ren sido efectivamente en el extran-
jero. 
Artículo X V I I I — La Ley Arancela 
ría Consular de catorce de febrero de 
mil novecientos tres que fué modifi-
cada por el Decreto mil setenta y seis 
de once de noviembre de mil novecien 
tos ocho y por la Ley de veinte y nue 
ve de julio de mil novecientos once, 
se modifica de nuevo en la forma si-
guiente: 
"Artículo 21— Las facturas de cin 
co pesos ($5.00) pagarán por su cer 
tificación diez centavos ($0.10.) 
Las facturas por valor de cinc¿> 
pesos ($5.00) hasta cuarenta y nue 
ve pesos noventa y nueve centavos 
($49.99) pagarán cincuenta centa-
vos ($0.50.) 
Las facturas por valor de cincuen 
ta pesos ($50.00) hasta doscientos 
pesos ($200.00) pagarán dos pesos 
($2.000.) 
Las facturas por valor de más de 
doscientos pesos ($200.00) pagarán 
por cada cien pesos ($100.00) adi-
cionales o fracción de cien pesos-
($100.00) veinte y cinco centavos 
($0.25). 
"Artículo 22 A—Por visar cada 
juego de conocimiento que deberá co 
rresponder a cada factura un peso 
($1.00.) 
Los conocimientos correspondientes 
a facturas menores de cinco pesos 
($5.00) no se visarán." 
"Artículo 52.—Cuando sean ne-
cesarios los servicios consulares pa-
ra asuntos urgentes fuera de las ho-
ras de oficina se solicitarán precisa-
mente por escrito y el funcionario con 
sular deberá atender la petición exi-
giendo dobles derechos de los estable 
cidbs en esta Ley. 
La mitad del total de los derechos 
extraordinarios recaudados en estos 
casos se repartirá proporcionalmente 
en relación con sus haberes entre los 
funcionarlos y empleados que hayan 
prestado servicio en esa oportunidad 
en dicha oficina consular. A los efec 
ESTOSE QUEMA 
Así, como si quemáramos, son los precios reducidos, inconcebibles 
a que vamos a vender determinados artículos durante Julio. Nadie 
es capaz de calcular hasta dónde llega la rebaja de precios. 
VEALOS Y SALGA DE DUDAS 
m m m a $12, $15, $ ie y m 
Con 4 piezas, (camisón,, pantalón, cubrecorsé y camisa de dormir.) 
Muy a propósito para regalar a novias o completar habilitaciones. 
C A M I S O N E S A $1.50 
Confeccionados a mano, franceses, unos sencillos y otros muy ador-
nados. Cualquiera de ellos vale un 25 por ciento más. 
Más bajo, regalados. 
Estos artículos, se ofrecen a esos precios inverosímiles y hay ade-
más una gran reducción de precios en todas las existencias de ropa 
blanca para damas, blusas, pañuelos, ropa de cama, etc., etc. 
JULIO ES NUESTRO MES DE GANGAS 
M A I S O N D E B L 4 N C 
S A N R A F A E L NUM. 12 
tos del presente artículo se conside-
rarán horas de oficina las compren-
didas entre las nueve antes meridia-
no y las cuatro pasado meridiano de 
los días laborables en la localidad en 
que resida el funcionario consular" 
"Artículo 57— Los capitanes o 
agentes de buques nacionales o ex-
tranjeros que se dirijan a cualquier 
puerto de la República, deberán pre-
sentar antes de la salida del buque 
el manifiesto de la carga o documen-
to que lo sustituya, así como la lista 
de pasajeros y el rolo-lista de tripu-
lantes en bu caso, en los Consulados 
de la República de Cuba para la de-
bida certificación— Cuando después 
de haberse despachado el buque se 
haga necesario alguna rectificación 
en su documentación, deberá ser so-
licitada por escrito por el Capitán o 
Agente y pagará por las rectificacio-
nes que se hagan en cada documento 
cinco pesos ($5 . 00). 
"Artículo 58— Todo nacional o 
extranjero que remita mercancías a 
la República de Cuba deberá presen 
tar en la Oficina Consular respectiva 
las facturas correspondientes para su 
certificación así como los conocimien 
tos de carga para que sean visados de 
bidamente, salvo en el caso de los 
conocimientos que cubran facturas 
por menor valor de cinco pesos 
($5.00) y los envíos por Correo que 
solo requieran factura." 
Artículo X I X — En caso de falle-
cimiento de un funcionario del ser-
vicio exterior de la República en el 
desempeño de su cargo sus funerales 
serán costeados por el Estado así co-
mo la repatriación, hasta el lugar de 
su domicilio en Cuba de los familia-
res que vivieran a su abrigo. 
Artículo X X — Todos los gastos 
que ocasiones la presente Ley se ha-
rán.con cargo a los fondos existentes 
en el Tesoro de la República y la mis 
ma comenzará a /regir a los treinta 
días de su publicación en la Gaceta 
Oficial— Los nombramientos a que 
dé lugar el cumplimiento de esta Ley 




cinas consulares.— La supresión se 
llevará a cabo a medida que vayan 
ocurriendo vacantes y el Poder Eje-
cutivo amortizará en cada vacante la 
oficina que a su juicio por razón de 
la recaudación u otro motivo sea In-
necesaria mantener efectuando para 
ello los oportunos traslados. 
Segunda— Si las sumas que se re-
cauden por derechos consulares ex-
ceden a las necesarias para cubrir 
los gastos del Departamento de Esta 
do y del Servicio Exterior de la Re-
pública el Poder Ejecutivo queda au-
torizado para adquirir con cargo al 
exceso que hubiese edificios y mobi-
liario, para las Legaciones de la Re-
pública en el extranjero, así como pa 
ra los ^Consulados en New York y 
Tampa, consignándose anualmente en 
los Presupuestos, las sumas necesa-
rias para reparación y mantenimiento 
de dichos edificios— Se autoriza des 
de luego, un crédito de cinco mil pe-
sos para las obras de reparación nece 
sarias en el edificio propiedad del Es 
tado cubano que ocupa la Legación 
de la República en Panamá. 
Tercera—- E l Enviado Extraordina 
rio y Ministro y Consular y el perso-
nal subalterno del servicio exterior 
que hubieren desempeñado más de 
seis años cargos en el extranjero con 
buena nota y tuvieren más de sesen-
ta años de edad, podrán ser jubilados 
dentro de los seis meses de regir es-
ta Ley a su solicitud o por acuerda 
del Poder Ejecutivo, con las tres cuar 
tas partes de su sueldo regulador. 
Cuarta— Los funcionarios del/ser-
vicio exterior que hubiesen desem-
peñado seis o más años cargos en el 
extranjero y se encuentren a la pro-
mulgación de esta Ley prestando ser 
vicios en la Secretaría de Estado, con 
categoría diplomática reconocida por 
alguna Ley Especial, podrán ser ju-
bilados a su solicitud o por acuerdo 
del Poder Ejecutivo, cuando conta-
ren cincuenta y cinco o más años de 
edad, con las tres cuartas partes' de 
su sueldo regulador. 
Quinta— Aquellos funcionarios o 
empleados que hubiesen servido a la 
patria en sus guerras de independen 
cía con ias armas en la mano, o civil 
mente como auxiliares o sufrido pri-
sión o deportación por sus ideas se-
par uistas o hubiesen sido reclama-
dos por los tribunales civil o militares 
de la Colonia en edictos o requisito-
rias por delito político y hubieren 
prestado más de diez y siete años de 
servicios al Estado y tuvieren cum-
plido más de cincuenta y cinco años 
de edad, podrán obtener su jubilación 
si lo solicitaren en un plazo de trein-
ta días disfrutando una pensión equi 
valente al setenta y cinco por ciento 
¿de sus haberes. 
Disposiciones adiclonaleA 
Primera—Se restablece el Consu-
lado General de Cuba en Shangay, 
China con el personal y dotaciones 
que corresponden a los de su clase. 
Se crea un Consulado de Carrera de 
promera clase en las Pni 
Canarias con el personal8 ^ 
correspondiente; y u"„ai y fcA 
sular en Aux Cave» a a « * - ^ 
Haití. J ™ ' Repúb¿^ 
Se concede un créditn A 1 
pesos anuales pagadero ^ ««U v. 
partes, para alquiler da 0̂r ^ 
ocupa la Legación de rnK ^ ^ 
Aires. ^Ba^-
Tercera— El Enviada * ^ 
nario y Ministro Plenin^ EítíaoM, 
Cuba en Washington S f r i a f t 
ce mil hasta diez y sefp birá«JeT 
anuales para gastos de C 
ción, abonándose los mi¿^ pr6|S5 
zavas partes. Se creTlT>*l 
Consejero de la Letracirt,, ¿^go < 
Washington La p S s ^ ^ c í i J 
signe para desempeñar dff 86 ̂  
detíerá haber servido ^ 
anos como Secretario de l í ^ 
se, sin nota desf^orable l . ^ Z 
diente . Percibirá como ^ 
traordinanos de represenS08 *• 
mil cuatrocientos pesos 4 
gaderos por dozavas partea 8Íe5 A 
dotaciones que corresnnnH* r6IjJ 
demás Consejeros de L e S a loi 
Secretarios de primera y da • W 
clase de la Legación en W a J ^ 
sólo percibirán en lo sucesivn , ^ 
taciones asignadas a loa de™ M 
clonarlos de su categoría y 
gación el Poder Ejecutivo 3 ^ 
tima necesario, podrá nomlJ0 * 
Secretario de tercera clase o ^ 
el cargo de Secretario partir,? Crí» 
Ministro de Cuba en WashiSnarÍ!i 
nombrará y separará libreé ^ 
aquel. Percibirá dos mil c J a S ' 
tos pesos anuales, pagaderos X 
zavas partes. 0 do. 
Se asigna la cantidad de och™ 
tos pesos mensuales para eaRf ^ 
material de la Legación en S f í ! 
ton y sotenimiento del edificin H 
piedad de la República que ooi^l 
misma. 
Se concede un crédito de „ 
mil pesos para el pago de obra ? 
lizadas y efectos adquiridos para 
pletar el mobiliario y decorado 
Legación en Washington, para laV, 
pra de algunos muebles más que? 
necesarios y para la construcción 
un garage y jardín, debiendo el ¿ 
de la. Misión justificar oportunamf 
te dichos gastos. Igualmente se cw 
cede otro crédito que no excederá 
treinta mil pesos para el caso de ot, 
puedan adquirirse los lotes de tem! 
no situados al fondo del edificio dj 
la Legación necesarios a la misma 
Lo establecido en esta Dlsposlcléi 
Adicional, regirá a los tres días del» 
promulgación de esta Ley en la Gaos 
ta Oficial de la República. 
Por tanto: mando que se cumpl» 
y ejecute la presente Ley en todaj 
sus partes. 
Dada en el Palacio de la Presiden, 
cia, en la Habana, a nueve de julio 
de mil novecientos veinte y uno 
ALFREDO ZATAS, | 
Rafael Montoro, 
Secretario de Estado, 
NO ERA CUBANO E F M 
CIDO EN RIO OHIO 
E l señor Cónsul de Cuba en Cis. 
cinnatti, Ohio, ha enviado a la Se-1 
cretaría de Estado el siguiente infor-
me rectificando la noticia publicad» 
sobre haber sido encontrado en «11 
río Ohio el cadáver de un cubano. 
• "Con motivo de haber publicado 
la prensa de esta ciudad que en Rio 
Ohio, cerca de Ludlow y habla sido 
recogido el cadáver de un individuo, 
el que una vez Identificado resultó 
ser un cubano nombrado Federico 
Cañarte y Castillo, tengo el honor ( 
Informar a usted que practicada por 
mí las diligencias del caso, he podi-
do comprobar que el interfecto no 
era ciudadano cubano y sí súbdito [ 
español, de 41 años, soltero, natu-
ral de Laredo, Santander, España,* 
portador de un pasaporte marcado 
con el número 2269 expedido por el 
señor Cónsul de España en la 
baña con fecha 5 de mayo de 1920; 
así como que de las investigacíonej 
practicadas por la autoridad parece 
se trata de un suicidio. 
Todo lo cual deseo poner en cono-
cimiento de ese Centro Superior, te-
niendo en. cuenta que en la misvA 
inexactitud ha incurrido la preM» 
de esa ciudad al transcribir el tele-
grama cursado por la Prensa Aso-
ciada. 
Los Famosos filtros 
"La Llave" 
Hay dnco tainaños con cámar» g 
hielo que Tendemos a precios reduooo-
Ferretería " L A LDAVB." Neptnao. ^ 
entre Campanario y Perseverancm-
léfono A.4480. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
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